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L a d e f e n s a d e l d i n e r o i m p o r t a n t e s m e - o r a s a l 
n a c i o n a l c l e r o i t a l i a n o 
E n caso de guerra los sacerdotes sólo 
s e r r i r á n como capellanes o sanitarios 
(De nuestro serr ic io e s p o c l t ó ) 
£ s t á f u a r a do d u d a que a qtuien no se l 
defiende en l a l u c h a e c o n á r n i c a de estos, 
tiempos a g r i o s e imnoraJea de l a post-i 
íruerra, le d e s u d a n vivo. Y esto reza' 
Lalmente p a r a e l hombre de negocios 
In l a esfera p r i v a d a , que p a r a el E s t a - , ^ U M A . 1í4-—E1 Conse jo de m i n i s t r o s 
e w esfera de l a ¿ : o n o m í a n ú b l i c a . h a ^ P ^ ^ o ^ a u m e n t o s en el pre-f e r í U esícu-a de l a e c o n o m í a p u b l i c a . . supuesto del C lerü 1924-1925. L a 
^ agres iv idad del a d v e r s a r i o crece con r e i l t a de los obispaTpasa de 6.000 a 
la p u s i l a n i m i d a d del a tacado . UOÜU Juras; l a c o n g r u a de los p á r r o -
PÍUS que no so def iende y prev lamen-U'0S . de 1.500 a 2.50ü l i r a s . Se extienden 
r e n u n c i a a l a defensa, i n v i t a y a t r a e ' l a s m e j o r a s a los c a n ó n i g o s , v i c a r i o s y 
í la i n v a s i á n e x t r a n j e r a . T a l es el axio- i S S S ^ ^ ^ a¿10ra estaban ex-
a i u » « , «x- , 1 « í u i d o s de estos benefic ias , 
ma que n g e e n lo p o l í t i c o como en lo A d e m á s de est0> el Gobierno b a afron-
económico . i tado e l g r a v e p r o b l e m a del servic io m i -
Siempro h a sido a s í , pero a h o r a lo es l i t a r del Clero , que los Gojbiemos a n -
más que n u n c a , en r a z ó n a l a m a y o r ne-' t i c l er i ca le s (pie se h a n sucedido en I t a -
fcesidad que s i enten los pueblos destroza | h a b a s t a bace poco t iempo no h a b í a n 
ri.w por l a g r a n g u e r r a de a p r o p i a r s e A g r a d o a f r o n t a r . .Convencido de los g r a -
^ ¿ s y r i q u e z a s a j e n a , p a r a reponer- ' í r p a r p r o r c e ' l a ^ i t í S c t ó n Sc luafM 
se da 1 ^ daftos sufr idos y l evantarse de, 5 U S P c o n c e d e í a ê ^̂^ de 
ais r o i u a s . j T e o l o g í a l a f a c u l t a d de r e t r a s a r su ser-
ge han desenvuelto c o n ese f in opera-.j v ic io m i l i t a r basta los v e i n t i s é i s a ñ o s , 
clones f i n a n c i e r a s de «rgran e s t i l o » con-: i g u a l á n d o l e s a s i a los es tudiantes de 
Ira los p a í s e s que m e j o r se p r e s t a b a n ai U n i v e r s i d a d y a los mis ioneros . Dispei l -
la m a n i d b r a i n v a s o r a y explotadora. E s - i sa dei servic io a los sacerdotes que des-
había de ser u n o de é s t o s , por lal ^ « Z ^ ^ ^ i ^ ^ 1 ^ 
Idiosincrasia y m e n t a l i d a d dominante 
C a l v o S o t e l o e m p i e z a l a p r o p a g a n d a 
Conferencia sobre la nueva ley Municipal en Valencia. Más de 
mil personas fuera del local por exceso de concurrencia 
O L 
P r o n t o e l p r o y e c t o d e A d m i n i s t r a c i ó r i r e g i o n a l 
V A L E N C I A 15 .—En el expreso de esta 
m a ñ a n a llegó el director general de A d m i n i s -
t r a c i ó n , s e ñ o r Calvo Sotelo, siendo recibido 
por ias autoridades y numeroso p ú b b c o . 
L a r e c e p c i ó n en el Gobierno c i v i l estuvo 
eoncurndis ima. Se r í a imposible c i ta r nom-
bres; baste decir que acudieron en pleno la 
D i p u t a c i ó n y el Ayun tamien to y 
eutidadeo representativas de 
ciana. 
todas las 
la v ida valea-
del pueblo, y por e l last imoso, inconce-
bible, descuido de nues t ros Gobiernos 
en l a p r e p a r a c i ó n de u n s i s t ema defen-
sivo y en l a o r g a n i z a c i ó n a d e c u a d a de 
la e c o n o m í a n a c i o n a l bajo u n a d i r e c c i ó n 
central s u p r e m a y competente. 
Pudieron a s í p e n e t r a r en E s p a ñ a to-
das las monedas europeas a v e r i a d a s , que 
han proporcionado a s u s d u e ñ o s origi -
narios vei^daderos rega los de pesetas, 
producciones y r i q u e z a s e s p a ñ o l a s ; y se 
les abr ió l a ¡ p u e r t a a a r t í c u l o s de diver-
sas procedencias y c lases , que desalo-
jan de nuestro m e r c a d o a sus s i m i l a r e s 
españoles, y , por tanto, a nues tros obre-
ros de las f á b r i c a s e s p a ñ o l a s , e impi -
den desarrol los y n u e v a s p l a n t a s de l a 
industria e s p a ñ o l a , y ello s in compen- i 
sación suficiente p a r a a s e g u r a r las sa l i -
das de» n u e s t r a s producc iones a g r í c o l a s 
hacia los p a í s e s favorec idos con nues-
tras concesiones; y a s í t a m b i é n h a sido 
posible el zarandeo que se le h a dado a 
la peseta en el m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l , 
desva lor izándola con notor ia i n j u s t i c i a 
y con falsas no t i c ia s en- d e s c r é d i t o de 
España. 
"Por fortuna, parece que nues t ra i n -
defensión i n v e t e r a d a y c r ó n i c a h a toca-
do ya a su t é r m i n o . L o p r u e b a n la s me-
didas rajantes d ic tadas por el Directo-
rio contra l a e s p e c u l a c i ó n m o n e t a r i a . 
Claro es que estas m e d i d a s h a b r á que 
contrastarlas en l a r e a l i d a d de s u ap l i -
cación, y h a b r á , en consecuencia , que 
depurarlas de lo que t i enen de excesivo 
de forma o procedimiento^ m a s , en lo 
que concierne a s u fondo, ú o s ó l o h a b r á 
(¡ue mantenerlas, s ino que s e r á prec i so 
amipliarias y h a c e r l a s consis tentes y ple-
namente eficaces, e n g r a n á n d o l a s en u n 
sistema de defensa de toda l a e c o n o m í a 
nacional. E s l a h o r a de es ta organ iza -
ción, emprendida y a por el Director io 
militar con l a e r e c c i ó n del Consejo de l a 
Economía N a c i o n a l , y a l a c u a l segura-
mente c o l a b o r a r á n con presteza entu-
siasta la B a n c a y l a F e d e r a c i ó n de I n -
dustrias. 
Suele ser frecuente—y en estos momen-
tos también lo comprobamos—el i m p u g -
nar, con m á s o m e n o s v e l a d a a c r i t u d , 
|N medidas res tr ic t ivas de l a l ibertad de 
wntratación p a r a imped ir los agios de 
especulac ión , p a r t i c u l a r m e n t e en m a -
p̂ a de moneda y de cambio . Se ins is te 
;niocho—por ejemplo, en el caso a c t u a l 
M cambio e s p a ñ o l — e n que p a r a levan-
^ el valor de l a peseta s e r í a 10 m á s 
fiücaz, s e g ú n unos , c o r t a r gastos y equi-
el presupuesto del E s t a d o ; s e g ú n 
denunciar los T r a t a d o s comerc ia -
611 vigencia y a p r e t a r en l a p o l í t i c a 
R o l a r l a p a r a obtener m i mejor i n -
^cajabio; y s e g ú n o t r a o p i n i ó n , proco-
a las dos cosas precedentemente i n -
Conformes desdo luego con esta opi-
J^1 nia.s no p a r a exc lu ir , por lo que 
jj1 C o m i e n d o , la i n t e r v e n c i ó n del E s -
r10 contra l a e s p e c u l a c i ó n , a pretexto 
. la mayor eficacia, de u n a p o l í t i c a 
r e ataque a l a s c a u s a s fundamenta le s 
l!l d e p r e c i a c i ó n m o n e t a r i a . A t a c a r a 
^ causas es u n a s a b i a , rec ta y s a n a 
)aj- 'a; PCro no 1° €S menos el com" 
. r a la e s p e c u l a c i ó n en sus agios n o 
i ^ y procedimientos corruptores , c u a n -
^^a se a c u s a y define con carac tere s 
Jjci&os o incontesLaibles. P o r eso hemos 
L Puesto en estas c o l u m n a s l a necesi-
conces ion que antes s ó l o d i s f r u t a b a n los 
misionieros, y establece que todos los 
sacerdotes , l l a m a d o s a f i las en caso de 
m o v i l i z a c i ó n ^ s e r á n , con pocas excepcio-
nes, i n c o r p o r a d o s a l C u e r p o de capel la-
nes m i l i t a r e s o a l a S a n i d a d . 
E s t a s dec is iones h a n sido m u y bien 
acog idas entre los c a t ó l i c o s , porque con 
L i s e ñ o r Calvo Sotedo v i s i tó d e s p u é s la 
Cooperativa Valenciana de E lec t r i c idad , y a 
Iris dos de la tarde c o m i ó con los diputados 
provinciales y concejales. 
Enorme concurrencia en 
l a ü n i v e r d d a d . 
Aunque 1^ conferencia estaba anunciada 
para las seis y media , antes de las cuatro 
ios patios da la Univers idad estaban reple-
tos de gente. Los invitados hubieron de en-
t rar por una puerta reservada de l a Facul tad 
de Derecho. Cuando, ya p r ó x i m a la hora de 
la oonfernecia, a b r i ó s e " l a puerta cent ra l , fué 
ta l la avalancha, que no hubo desgracias m i -
lagrosamente. 
E l paraninfo, a pesar de sus amplias d i -
mensiones, era incapaz para contener la i n -
mensa muchedumbre que deseaba oir al se-
ñor Calvo Sotelo. M á s de m i l personas que 
d « i a s t  l s c t l i c s ,   daron s in entrar. Los propios decanos de las 
e l las se a t e n ú a m u c h í s i m o u n o de los 1 Facultades hubieron de dar ejemplo s e n t á n -
m á s g r a v e s o b s t á c u l o s que se o p o n í a n 
a l a s vocaciones re l ig iosas , y a l m i s m o 
tiempo se r e f u e r z a l a a s i s t e n c i a religio-
s a en el p a í s . Se resue lve t a m b i é n el 
p t o b l e m a del Clero e n l a s n u e v a s piro- honrado y al pol í t ico modelo. O c u p ó la pre-
ejemplc 
dose sobre los p e l d a ñ o s do la escaJinata cen 
t r a l . 
A l aparecer Calvo Sctelo fué ovac ionad í -
s imo, a c l a m á n d o l e con vivas a l gobernador 
v m e i a s i t a l i a n a s . 
E l Gobierno fasc i s ta pros igue a s í s u 
o b r a de p a c i f i c a c i ó n re l ig iosa^ removien-
do los o b s t á c u l o s que anter iores Gobier-
nos sectar ios h a b í a n a c u m u l a d o entre 
el E s t a d o y l a I g l e s i a . — D a / f i n a . 
U n r e l a t o s e n s a c i o n a l 
sidencia el director general de ¡Admin i s t r a -
c ión , sentando a sus lados al Arzobispo, ca-
p i t á n general, presidente de la Audienc ia , 
gobernador, alcalde y los delegados de la D i -
p u t a c i ó n de Cas t e l l ón , A y u n t a m i e n t o y D i -
p u t a c i ó n valencianos y todo el claustro de 
profesores. 
C o m e n z ó el acto con breves palabras del 
decano de la Facul tad de Derecho, s e ñ o r Zu-
m a i a c á r r e g u i , quien r e c o r d ó el memento ínol-
o j vidable en que Calvo Sotelo, habiendo de 
TTR, r^+i-AAt^ „ , „ . . • asistir a una fiesta univers i tar ia durante su 
U n p e r i ó d i c o de l a noche, en t iempos , . A \Zv^„ •„ ^ ^ . ^ A ™O+;,. C„ tr. 
, „ , . . . . ' * crobierno de Valencia, prenno vest i r su to-
m u y l e í d o , p u b l i c a a t res c o l u m n a s de I °a de doct0r oI fajíri de gobernador, 
p r i m e r a p l a n a , con s u s c o r r e s p o n d i e n t e s ^ « p ^ U n i v e r s i d a d — d i j o — « e honra hoy con-
fotograbados, u n a s e n s a c i o n a l i n f o r m a - ; tándole como uno de sus profesores, on 
c i ó n , que reproduce c o n a n á l o g o apai'a^j quien so hermanan las dotes de hombre 
t o otro c o l e g a matut ino , m á s l i b e r a i to-1 de gobierno y de hombro de cTencia, que 
d a v í a y herma.no m a y o r del p r i m e r o . i le 611 conjunto s í m b o l o do los_ hom-
E l caso es é s t e : u n a pobre s e ñ o r a h u 
bo de l l evar a cierto car i ta t ivo a s i l o a 
s u joven nie ta , h u é r f a n a de padre , y 
c u y a m a d r e h a b í a emigrado a A m é r i c a . 
L a joven dice que se h a l l a m u y bien en 
ni as i lo , s i n e c h a r de m e n o s l a c o m p a ñ í a 
de l a abue la , de l a que no parece g u a r -
da, por e l contrar io , los mejores re-
cuerdos. S i n embargo, l a a b u e l a h a c a m -
biado a h o r a de p a r e c e r ; quiere tener 
consigo de nuevo a l a n ie ta , y las mon-
j a s h a n opuesto dif icultades a 5u en-
trega . . . 
¿ Y 10 s e n s a c i o n a l , p r e g u n t a r á el lec-
t o r ? L o s e n s a c i o n a l es que l a abue la , do-
l o r i d a , h a ido a exponer, l lorando, sus 
que jas a l a r e d a c c i ó n de los p e r i ó d i c o s 
a que a lud imos , y los colegas, h a c i é n -
dose p a r t í c i p e s del dolor de l a pobre a n - ! ^ ^ j . ^ ^ " d o c t r i n a l . » ( S i é n t a s e el orador, 
c i a n a , p r o r r u m p e n en a y e s l a s t i m e r o s , ! entre grandes aplausos.) 
llenos de i n d i g n a c i ó n c o n t r a l a d u r e z a j «Nos encontramos — d i c e — e n momentos 
c r u e l de l a s re l ig iosas g u a r d a d o r a s de ¡ d e profunda r e n o v a c i ó n , porque e l ochenta 
l a n ie ta . « E l s u p l i c i o de u n a a b u e l a » ; ¡ por c iento de lo que sean los Munic ip ios 
, ¡ bres en quienes confía E s p a ñ a su anhelada 
r e g e n e r a c i ó n . » 
E n nombre de la Univers idad de Valen-
cia saluda a Calvo Sotelo, y sus palabras 
son nuevo mot ivo de una ovac ión a é s t e . 
L a conferencia 
Se levanta a hablar Calvo Sotelo, entre 
aclamaciones. 
« E s inmensa—dice—mi g ra t i t ud para vos-
otros. Siete meses v i v í y g o b e r n é en Va-
lencia, y los considero como los m á s felices 
de m i vida . M i deuda era imposible pagar-
l a , y lo es hoy m á s , por la c o n s i d e r a c i ó n 
que t e n é i s ¿i, m i a l ta r e p r e s e n t a c i ó n y la 
s i m p á t i c a a c e p t a c i ó n que prestasteis a l a f ina-
l idad de m i propaganda. N o vengo a pro-
nunciar discursos n i a deslumhraros con pá-
rrafos de ora tor ia vieja , y , por e l lo , os pido 
permiso para sentarme, dando asi l a sen-
sación de que lo que voy a exponer es una 
otros. 
1«8 
« u n caso i n a u d i t o » ; «das m o n j a s i rre -
d u c t i b l e s » ; « e n el convento de... es re-
t en ida u n a a g r a c i a d a j o v e n de diez y 
se i s a ñ o s » ; a s í rezan la s t i tu lares de 
los a ñ e j o s co legas ; ¿ n o son v e r d a d e r a -
mente s e n s a c i o n a l e s ? 
E s c l a r o que n i n g u n o de los dos p e r i ó 
s e r á l a v ida p ú b l i c a , y a que aqué l lo s son 
la cé lu l a p r imera , no cabiendo -concebir pue-
blos libres n i naciones independientes, sin 
Munic ip ios independientes y Ubres. Nada 
m á s grande que el antiguo M u n i c i p i o , y 
nada m á s p e q u e ñ o que los Munic ip ios ac-
t u a l e s . » 
Hace una b r i l l a n t í s i m a his tor ia del naci-
dicos se h a preocupado de a v e r i g u a r n i ¡ miento del M u n i c i p i o , cuando, al son de la 
de dec ir por q u é l a joven protagonis ta I campana, se agrupaban los vecinos bajo el 
do l a f á b u l a f u é l l e v a d a a l a s i l o ; n i por ¡ a t r i o de l a iglesia parroquial para decidir 
q u é se oponen o b s t á c u l o s a s u s a l i d a ; | sobre comunes intereses 
n i s i l a a b u e l a tiene potestad y derecho j 
a r e c l a m a r a l a n i e t a ; n i s i razones m o - i 
r a l e s s u p r e m a s permi ten sat i s facer su 
sol ic i tud. ¿ P a r a q u é ? ¿ A c a s o hoce fa l ta 
n a d a de esto p a r a e s c a n d a l i z a r ? ¿ A c a s o 
i m p o r t a l a v e r d a d de los hechos p a r a 
u n a c a m p a ñ a de d i f a m a c i ó n ? Y s i l a i n -
i u r i a se dir ige c o n t r a u n inst i tuto re l i -
gioso, ¿ q u é o t r a c o s a neces i ta u n p e r i ó -
dico a n t i c l e r i c a l p a r a c r e e r l a , ag igan-
t a r l a y dar le p u b l i c i d a d ? 
Notemos, s in embargo , y a que el res-
peto del h o n o r no parece preocupe con 
exceso a nues tros colegas a lud idos , qiie, 
a u n juzgando estas c a m p a ñ a s con s im-
ple cr i terio p e r i o d í s t i c o , no son, en ver-
dad u n acierto. L o s t iempos h a n c a m -
biado y cuando l a vetustez del imc io . 
m á s éue el decl ive de los a ñ o s , a i s l a n a 
UP p e r i ó d i c o de sus lectores, c a m p a n a s 
de este g é n e r o n o s i r v e n m á s que p a r a 
h a c e r completa l a soledad. 
• f l do 
caInpador y -"-"gnladur del m e r c a d o de 
t4r )S: v h - i uos ant ic ipado lo que. es-
tenprlr'riendo' :L ( lu0 3a so ia c x i s ' " - r i 
siini ^ tal cc,ntro con l a a m e n a z a que O p A l n Q Q U B Í V l a C a O n a i C l 
m * P a r a l a e s p e c u l a c i ó n a b u s i v a ' ^ , . ^ m o , . ^ 
d r r n t i r a e n m a y o 
Pue hast,-a r p a r a contener l a s m a m o - j 
Han -(̂ Je, íi0 10 contrar io . s0 d e s a r r o l l a 
Ven011 la s' -u''i;i íw1 d e l ' é x i t o . E n efec 
Vci ,.estos momentos ( m a ñ a n a del jue -
PARJS 15.—Corre e l r u m o r , de proceden-
c ia i n g i n a , de que lá exio tencia del Gabi -
nete Mncdonald serfi breve. 
n fracaso e x p e r i m e n t a d o eoi l a C á m a r a 
¿ e los Comunes no t e n d r í a por s. mismo 
ad e u j u i sem l a o p i n i ó n g e n e r a - ' a g i a n i m p o r t a n c i a en o ^ L ^ S S s fa 
aa m lo« iJL * J „ „ , . i n * n o W n J p e r 0 r;h<>ra se considera cerno un seno s m -
b a i j ^ l S0 har-cn en esta p laza bi l -
^,40 e ir0s !Í" i''1™^ es ter l inas a 
^ h ' a ^ alK,mo a ^V'10- cuando t o d a v í a 
l s c í r c u l o s f inanc ieros loca 
m u corrientemente de la 
miiaisterial pare 
de l a í 
Ota "1Uenciados ñ o r las i m p r e s i o n e s ' l o m a . Se h a b l a y a 
^ - ñ u t í a n 1 do l a C l t / y de l a X T X ™ ^ 
^ i n a t L O n d r e S ' ^ ^ l a U b Z ^ v V S e s de Pascua) o q u i z á pa ra ante. . 
í a w c e que Irs mot ives de l a c a í d a ce 
" - n a l d s e r í a n p r i n c i p a i m e n t e dos: 1 | 
el p r o n ó s t i c o l o n d i n e n s e , que i r o u i e t u d de l a b u r g u e s í a inglesa, que te-
Lres, e r a que l a l ib io es 
«etas. Y Y ^ sulnr r.Vp id amento a 40 pe-, pape 
^osfmji í ^ i l 7 - ^ del mercarlo h a c í a n ... 
80 ha Vi-.i ' —•.ixj.n | 
y d i l i . , ' 0 fnistj"''flo m - í u i a s a l a v i s i ó n 
ftos, a ^ n c i a a c u d - a i .rúale-- reino-' 
JJ^Ua ^ \ 021 n'í>y<n- dosis y en m á s 
S o 0n a í';i,! 'os a q u í implanta -
lo liio ^ ' ' ^ ^ " • ' ó n p a r a a p l i c a r l o s . 
^ ol n " l ¡ el P'-obl.-fna. es m á s a r d u o 
1- 0rigin^ l),ir(!>'" las e a i ; s ; i s que 
í,laWaS v v0;' son profundas , 
" i f.,r ^ P ^ a , a u n ha.bida cuenta 
(CO7H;?, ; <!•• p o t . ' u . - i a ü d a d pro-
91 U}l«l de l a 2.a co lumna . ) 
m é a l programa fiscrd do k s socialistas, y 
o l t e tmr de que Macdona ld no defienda pon 
tedo v i g o r los intereses de I n g l a t e r r a en 
las p r ó x i m a s negociaciones r e l a t ivas a las 
reparaciones. 
ductora y f i n a n c i e r a entre los dos páS-
ess todas l a s c a u s a s y elementos per-
turbadores pueden ser e l i m i n a d o s con 
buena vo luntad , a c o m p a ñ a d a á e i nece-
s a r i o esfuerzo. 
R a m ó n de O L A S C O A G A 
B i l b a o , 13 de m a r z o . 
Y habla de su ín 
t i m a r e l a c i ó n con la M o n a r q u í a , de_la que 
fueron s o s t é n , mientras daban al mundo 
lecciones de democracia con su Concejo 
abierto. 
Es tudia la decadencia de los Munic ip ios 
a p a r t i r del eiglo X I V , cuando aparece la 
negra figura del alcalde corregidor, sknbolo 
de f central ismo, que llega hasta e l siglo X I X , 
«Obedece est-a decadencia—dice—a dos co-
m e n t e s : e l i nd iv idua l i smo y la e s t a d o l a t r í a . 
E l pr imero echa a t i e r r a las regiones, 'ios 
gremios y los Munic ip ios , y la segunda^no 
reconoce ' m á s origen del derecho que la ley. 
¡Por eso fué m u y dura l a v ida del pasado 
siglo. E s p a ñ a l a n g u i d e c í a , no h a b í a a l ien-
tos para mantener en alto l a mano que sos-
tuvo u n mundo y las colonias ee perdieron. 
E l pueblo e spaño l a d v i r t i ó que h a b í a que 
comenzar la r e g e n e r a c i ó n por l a cé lu l a po-
l í t ica m u n i c i p a l , y s u r g i ó el e sp í r i t u auto-
nomista . L a s i t u a c i ó n de los Ayuntamien tos 
no p o d í a ser m á s lamentable : el Poder p ú -
blico era su verdugo; ellos eran l a carica-
tu ra del Parlamento, la rueda í n f i m a de la — ^ ^ S o V S S l í k ¡ 
m a q u i n a r í a po l í t i c a y f p n m e r p e l d a ñ o ^ f / ^ f ™ c o n s t i t u y e la piedra an-
V S ' a S T S t S i t e b i la tera l , ene- galar de la s a lvac ión de E s p a ñ a . Defiende 
cac iqu i l^ y cJcones. A ' a q u é - ! con gran elocuencia el_voto corporat ivo con-
Dos b a s t á b a l e s con un pucherazo; éstos que 
rían grandes negocios y carteras 
c i u d a d a n í a . Y dice que los mismos que creen 
que b a s t a r í a con l iberar a los Munic ip tos 
c o n c e d i é n d o l e s la a u t o n o m í a , son quienes d i -
cen que d e b í a el Di rec to r io someter e l re-
medio a las decisiones del Parlamento, cuan-
ae esto ha probado su esteri l idad con sus 
dos m ü discursos del Congreso y dos m i l del 
penado s i n aprobar ley alguna referente a 
iUunfoipiog y cuando precisamente se ejer-
cen en estos momentos poderes dictatoriales 
para que l a c i u d a d a n í a pueda surgir . 
El nuevo Estatuto 
Habla de las c a r a c t e r í s t i c a s del estatuto 
citando como m á s trascendental el concepto 
del M u n i c i p i o . 
« E l M u n i c i p i o - d i c e — o es una entidad le-
gal o na tura l . Si es legal, como d e c í a el 
antiguo r é g i m e n , el Municipio nace de la 
-ey y puede, por tanto , é s t a desconocerlo y 
cao i t id i ra inu i r lo . S i es ent idad na tu ra l , es 
anterior a la ley y superior al Estado, que 
pod r í a l i m i t a r sus excesos como puede l i -
rn i tar los abusos del padre con el hi jo en la 
xamiha, pero no in terv iene en lo que es i n -
manentemente suyo. 
Surge, como consecuencia, el reconodmien-
to de la personalidad de las entidades lo-
cales menores; es decir , las parroquias, que 
no reconoc ía nin<rún estatuto de los formu-
lados hasta el presente; que la personalidad 
no e s t á en l a c u a n t í a , sino en la realidad do 
la existencia de estas entidades. Cita nu-
merosos ejemplos de c ó m o el caciquismo era-
llego y n o r t e ñ o . a s e n t á b a s e sobre la t i r a n í a 
que sobre las d e m á s parroquias e je rc ía aque-
l la que monopolizaba el Ayun tamien to y las 
oficinas p ú b l i c a s . 
Otra consecuencia es la s u p r e s i ó n de los re-: 
cursos gubernativos. Antes , todo Ayun tamien -
to h a l l á b a s e supeditado al gobeandor; en su 
v i r t u d , el recurso era como si un-^alcalde 
fuera a pedir a un padre explicaciones del 
po rqué de la e m a n c i p a c i ó n de su hi jo . 
H o y ha acabado el caciquismo gubernat ivo, 
pues no hay m á s ó r g a n o reparador üel dere-
cho que el Poder j u d i c i a l y hasta del con-
teucioso-administrat ivo. Se ha supr imido e l 
requisi to de la l es ión i n d i v i d u a l , se ha he-
cho gra tu i to y han' desaparecido de él los 
diputados provinciales. 
L a tercera consecuencia es el reconoci-
miento de la variedad frente al uni ta r i smo 
que c a r a c t e r i z ó a los proyectos anteriores. 
E l estatuto no hace trepas para la varie-
dad, procura que los Munic ip ios se den a 
sí mismos su o r g a n i z a c i ó n conforme lo exi-
jan su naturaleza y t r a d i c i ó n con la m á s am-
p l í s i m a y casi enorme bbertad. 
Exp l i ca lo que es el Gobierno por comi-
s ión y por gerente, nacido de las experien-
cias del pueblo norteamericano, on. cuanto 
puede considerarse el M u n i c i p i o como una 
sociedad a n ó n i m a , cuyo r é g i m e n se entrega 
al hombre y hombres capacitados para su 
ges t i ón . 
Purificación del sufragio 
L a cuarta consecuencia es el reconoci-
mien to del sufragio como elemento d e m o c r á -
t ico del r é g i m e o de los pueblos, debidamente 
purificado y garantido. Se extiende en elo-
cuentes consideraciones sobre los principas 
|tla yeana democracia que inspiran el pro-
yecto, y que son : 
Pr imero. E l reconaocimiento del Concejo 
abierto, c lás ico en nuestro derecho medieval , 
y que s e r á absoluto en los Munic ip ios de 
500 almas y reducido a l a m i t a d en los de 
1.000, y con cuyo r é g i m e n se evi tan las l u -
chas fratr icidas t an odiosas en los p e q u e ñ o s 
núc leos de p o b l a c i ó n . 
Segundo. E l r e f e r é n d u m . 
Tercero. L a a m p l i a c i ó n de Ja base del 
sufragio c o n c e d i é n d o l o a los v e i n t i t r é s a ñ o s 
v a las mujeres que sean cabeza de fami l ia . 
Extensión del voto femenino 
Dice que t iene gran fe en el voto de la 
mujer , y anuncia que en el reglamento se 
d a r á t a l ampl i tud a este concepto, que ten-
d r á n voto, no solo todas las v iudas , .sino 
todas las solteras mayores de edad, aunque 
no v i v a n en domic i l i o independiente. A ñ a d e 
que llega la hora de que acaben las reminis-
cencias b á r b a r a s de que las leyes las d ic ten 
sólo los hombres y sólo sean para beneficio 
da los hombres. 'Pensar que puede votar 
m i hombre que no sabe leer y que se nie-
gue el voto a una profesora de N o r m a l , es 
a l fo que pugna con la r azón . Y si la mujer 
se0 ha abierto las puertas del mundo social, 
iusto es que le abramos t a m b i é n las del m u n -
do pol í t i co . 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n de la r e p r e s e n t a c i ó n 
proporcional , que ha sido pedida por todos 
los pol í t icos y que supone un grado superior 
de e d u c a c i ó n , porque sujeta los rebeldes 
ego í smos e spaño le s a la d isc ip l ina y organi-
zac ión po l í t i ca . Yo he visto—dice—votar en 
una mi sma papeleta a Maura y a Pablo Ig le -
sias, y he pensado que v iv imos en un m u n -
do de" locos donde toda conv icc ión ideal se 
h a b í a perdido. 
Otros detalles trascendentales son el voto 
secreto, con el que a c a b a r á n las coacciones 
en las elecciones rurales, y el «ca rne t» de 
dent idad. que a c a b a r á con l a s u p l a n t a c i ó n 
Primer Congreso Nacional 
de Educación Católica 
El confe-
renciante pide p e r d ó n por el lenguaje de 
sinceridad con que habla, siendo aplaudidi-
simo. . , •, , -
Dice luego que la conc rec ión de la inmo-
ral idad eran las Comisiones provineialcs^ al-
moneda de la ó t i ca y gangrena del u l t i m o 
c M o « C o m o cpnseauencia de esto, el ó c h e n -
la0 por ciento de los Munic ip ios estuvieron 
mal adminis t rados; un diez y ocho lo fue-
ron s á i ma l i c i a , pero con incapacidad, y 
sólo en un dos r e s p i n n d e c i ó la honradez y 
i - , pericia, cual o c u r r i ó en la r eg ión valen-
ciana con el M u n i c i p i o de la ciudad de On-
tenieute, cuyo alcalue. CL ex diputado 
Llorens , puede presemarse c 
ba sabido el Gobierno t r ibu ta r lo el homenaje 
que m e r e c í a . 
Los Munic ip ios e spaño le s deben al Esta-
do. 190 mil lones, y 1^0 las Diputaciones. Es-
tas deudas e s t á n relacionadas con el pode-
río m á x i m o de lois caciques: quien t e n í a i n -
fluencia no pagaba, d á u d o s e el caso do cier-
to M u n i c i p i o valenciano, que lleva cuarenta 
r,ños s in pagar n inguna ob l igac ión .» 
Alude al c í rcu lo vicioso de (pie hablaba 
Costa cuando d e c í a «que no s a b í a si fnl la-
bon l luvias por falta do árboles o faltaban 
Árboles por1 falta do I b i i i a s » ; es decir , si los 
pueblos no t en íon c ludadáníd por estar ma-
niatados o estaban maniatadOÜ por no tener 
enor 
orno modelo. Ya 
t ra las c a m p a ñ a s de Prensa de estos d í a s . 
Dedica a Canalejas im sentido recuerdo, y 
dice que no concibe que en nombre de él 
se ataque el voto corporat ivo, cuando Cana-
lejas lo c o n c e d í a en su proyecto mayor n ú -
mero de concejales. 
La revolución más grande 
Dice que los movimien tos sociales son una 
realidad que hay que reconocer. Hab la ex-
tei^samente de la m u n i c i p a l i z a c i ó n de ser-
vicios y r e o r g a n i z a c i ó n del secretariado. E n 
su ú l t i m a parte d i c e : «Xo vengo a hacer 
reclamo de n i n g ú n h o m b r e ; c i to hechos y 
digo que desde pr incipios del siglo pasado 
no se ha conocido r evo luc ión p o l í t i c a m á s 
grande. N o la p o d í a n hacer los po l í t i cos que 
m e d í a n en cada a r t í c u l o sus conveniencias; 
la han hecho ajenos a la p o l í t i c a , pero ad-
ve r t i d que nada vale lo que la « G a c e t a » d.ga 
si el pueblo no responde a su e s p í r i t u . Las 
leyes no re forman; sólo dan facilidades para 
que los pueblos se reformen. De u n gober-
nante no puede salir un pueblo como sal ió 
M i n e r v a de la cabeza de J ú p i t e r . 
Eecuerda la frase de C a m b ó , cuando d e c í a 
que la manera de hacer pa t r i a es arrebatar 
al Estado opresor derechos para dá r se lo s a 
Espáf ia . « K s p a ñ a — a ñ a d e — q u i z á s necesite al 
pr incipio un aparato ortopédico p i r a andar, 
poro a n d a r á . E l estatuto es l a mayor prue-1 
{ C o n l i n ú a a l f i n a l de l a 5.8 columna.) 
Liamamiento a las madres 
L a C o m i s i ó n de Hacienda del p r i m e r Con-
greso 'Nacional do E d u c a c i ó n C a t ó l i c a , que 
const i tuyen los s e ñ o r e s conde de B e m a r , 
pres idente; m a r q u é s de Zahara y don Fran-
cisco Belda, vicepresidentes; duque de V i s -
tahermosa, don J o s é L u i s de Or ive , m a r q u é s 
de K e t o r t i l l o , don G e r m á n M o r a y dan Fer-
nando I J a ü e r , vocales, y don Carlos M a r t i n 
Alyarez , secretario, ha d i r i g ido sendos ma-
nifiestos «a los e s l i ó l e s » y «a las madres 
ei-pañolas». 
E ñ el manifiesto a las madres se leen es-
tos hermosos p á r r a f o s : 
« P a r a « r e s t a u r a r todo en d i s t o » o para 
buscar «lá paz de Cris to en el re ino de Cris-
to», no hay otro medio que i n s t r u i r y edu-
car a las gentes, y especialmente a las ge-
neraciones que empiezan a v i v i r , en la ver-
dadera ciencia y en la verdadera mora l . A 
lograrlo se encamina este Congreso, en ©1 
que van a estudiarse todos los problemas 
referentes a la f o r m a c i ó n completa del hom-
bre, desde los que a t a ñ e n a las escuelas de 
p á r v u l o s hasta los concernientes a las L 'ni-
versidades y escuelas especiaos, cuantos se 
relacionan con l a salud escohr y los relat i-
vos a las obras complementarias do la es-
cuela, t an ú t i l e s para la e d u c a c i ó n del ca-
1 r á c t e r . » 
1 
« N o hace falta recordaros la i m p o r t u i u ' a 
de la buena e d u c a c i ó n , porque los ejemplos 
| son frecuentes; pero Dios Nuest ro Seño r , 
i cuyos designios providenciales ignoramos, ha 
I puesto ante vuestros ojos uno s e ñ a l a d í s i m o 
j y reciente, como l l amamien to anticipado del 
que ahora os d i r ig imos , haciendo que las 
I semillas de só l ida piedad, vertidas por una 
j madre-reina en el c o r a z ó n de su hi jo-rey, 
I produjeran en labios de é s t e aquellas b r i -
I liantes y olorosas flores de valiente v acen-
i d iada fe que desde el Vat icano, cuyo am-
I biente ferfumaron, extendieran sus aromas 
| hasta impresionar los corazones de todos los 
I hijos de la c a t ó l i c a E s p a ñ a . 
Necesitamos vuestra doble c o o p e r a c i ó n , 
madres e s p a ñ o l a s : l a de l a o r ac ión y la do 
vuestra ayuda pecuniaria . Estos son las dos 
columnas sobre las que ha de descansar esta 
o b r a : la p r o t e c c i ó n d iv ina que siempre de-
i bomas implorar y el aux i l io materna l para 
l levar la a cabo, porque l a buena voluntad 
de los que han de tomar parte , en ella e s t á , 
gracias a Dios , asegurada con entusiasmo. 
Rezad u haced que recen otros, vuestros 
p e q u e ñ u e l o s especialmente, tan ¿ r a t o s al D i -
v ino Maestro. Asociaos al Congreso y reco-
ged inscripcJones de vuestros padres, mar i -
dos^ hijos y amigas; emprended con celo una 
cruzada; dad vuestro óbolo y haced que en-
v í en donativos todas aquellas personas so-
bre las cuales e je rcé i s inf luencia, para que 
vuestros esfuerzos merezcan, como recom-
pensa de Dios , el mayor éx i to de este Con-
gieso, ya que sus trabajos s ó l o se" encami-
nan al bien de la Pa t r ia querida y a la ma-
yor glor ia s u y a . » 
E n el l l amamien to a los e spaño le s se ra-
zona la impor tanc ia , la opor tunidad y la u t i -
l idad de l Congreso y de l a E x p o s i c i ó n Pe-
d a g ó g i c a , y a que l a Asamblea «no ha de 
ocuparse só lo del n i ñ o , o sea del hombre de 
m a ñ a n a , sino de muchos para quienes ese 
m a ñ a n a e s t á ya m u y p r ó x i m o , y hasta de 
loe hombres de hoy, que upueden sacar pro-
vechosas e n s e ñ a n z a s de los estudios que en 
ella se h a g a n » . 
« X o solamente—dice—a los padres de fa-
m i l i a han de interesar las tareas de este 
Congreso; t ienen que merecer las s i m p a t í a s 
de cuantos se dedican a l a e n s e ñ a n z a para 
perfeccionar con l a experiencia ajena los 
propios m é t o d o s ; deben ser seguidas con 
a t e n c i ó n por los que se ocupan o pueden 
ocuparse de la d i r ecc ión del p a í s , dada la 
impor tanc ia de l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; han 
de ser miradas can entusiasmo por todos 
loe e s p a ñ o l e s que, amantes de su Pat r ia , ve-
r á n con s a t i s f a c c i ó n los trabajos que se em-
prendan para elevar el n ive l intelectual y 
mora l do sus compatr iotas , de donde surgi-
l á e l engrandecimiento de aqué l l a . 
Por eso a todos los e s p a ñ o l e s , en nombre 
de la C o m i s i é n organizadora de este Con-
greso, d i r ig imos esta c i r cu l a r ; a todos Ies 
pedimos su c o l a b o r a c i ó n mora l , divulgando 
su conocimiento y a d h i r i é n d o s e a él como 
congresistas, y su cooperac ión mate r ia l con-
t r ibuyendo con sus donativos Q con sus cuo-
tas a los gastos del mismo. Pensad era el 
d i l ema que a l maundo se presenta en estos 
momentos do confus ión : o el avance hacia 
el bolcheviquismo, o el re torno hacia las 
verdades c a t ó l i c a s ; acordaos, los que sois 
padres de vuestros hi jos , y todos de nuestra 
Pa t r ia , y d e j á n d o o s l levar del c o r a z ó n , en-
viadnos vuestra a d h e s i ó n y vuestro óbolo. 
E l S e ñ o r , que por medio de los Prelados ben-
dice esta obra, os r e c o m p e n s a r á . » 
E X P O S I C I O N P E D A G O G I C A 
Por real orden del min i s t e r io de Ins t ruc-
c ión p ú b l i c a se ha concedido a la Jun ta 
Centra l de Acc ión Ca tó l i c a , s e g ú n anun-
ció oportunamente E L DEBATE, la ce l eb rac ión 
del Congreso Nacional de E d u c a c i ó n Cató-
l i ca y de la E x p o s i c i ó n P e d a g ó g i c a corres-
pondiente ^en algunas dependencias del Pa-
lacio de Bibl io teca y Museos Nacionales. 
L a Comis ión organizadora, que no puede 
hacer invitaciones individuales , ruega a to-
dos los part iculares y establecimientos de 
e n s e ñ a n z a , de cualquier grado y clase que 
sean, que se tengan por invitados para to-
m a r parte en dicha E x r o s i o l ó n . sin m á s l i -
mitaciones que las determinadas en su re-
glamento. 
L a misma C o m i s i ó n organizadora, en vis-
t a de las actuales dificultades de transporte, 
demanda a todos los expositores el inme-
d i í d o e n v í o de los objetos que hayan de figu-
rar en la E x p o s i c i ó n , advirtlfendo que se d a r á 
preferencia para la mejor colocación a los 
envios que antes lleguen a poder de la Co-
m i s i ó n receptora. 
De todas suertes, no podrán figurar en la 
E x p o s i c i ó n los e n v í o s facturados con fecha 
posterior al 31 del presente mes. 
ba de confianza en el pueblo e s p a ñ o l , c u 
cuyo sano e s p í r i t u , como ocurre con las 
minas , hallamos m á s riqueza cuanto m á s cu 
él nos a d e n t r a m o s . » 
T e r m i n a hablando de la r e s t a u r a c i ó n ror 
g iona l . y dice que se halla autorizado' por 
e l Gobierno para anunciar que inmediata-
mente va a redactarse eb proyecto de A d -
m i n i s t r a c i ó n regional . Mientras no se haga 
u n nuevo y completo censo, es locura pen-
sar en elecciones; s e r í a arrojar por l a borda 
toda la honrada vo luntad de los hombres del 
Di rec tor io a la voracidad de los caciques, 
que todavía aguardan para dar la batalla. 
A l i en ta a todos para cons t i tu i r Mancomu-
nidades, sin merma do las provincias her-
manas, y , Qnflimonte dedica sentidas frases 
úe g ra t i tud a Valencia , siendo acogidas con 
con repetidas y delirantes ovaciones. 
C a r t a s a l t í o l a c i n t o 
o 
Las rutas de Compostela 
E L D E B A T E , EN SO DESEO DS 
FOMENTAB LA APROXIMACIÓN ESPISI-
TOAL DE FaAMCIA Y ESPAÑA, SE HA 
DIRIGIDO, EN DEMANDA DE COLABOBA-
CIÓN, A I L U S T R E S PERSONALIDADES DE 
LA REPÚBLICA VECINA. 
HOY SE HONBA PDBLICANDO EL PKI-
MEQ ARTÍCULO DE RENATO BAZDÍ, DE 
LA ACADEMIA FRANCESA, EL ILUSTRE 
NOVELISTA AUTOR DE «LK EL¿ QUÍ 
LEVE», QUE EN MULTITUD DE TRABA-
JOS Y EN SU LIBRO «TERRE D'ES-
PAGNE» HA REFLEJADO EL AMOR QUE 
SIENTE POR NUESTRA PATRIA. 
Me h a h o n r a d o el d irector de E L DEBA-
TE, p h l i é n d o m e a l g u n o s a r t í c u l o s p a r a el 
p e r i ó d u f o . H e aceptado, gustoso porque 
ello me b r i n d a u n a n u e v a o c a s i ó n p a r a 
expresar m i afecto a E s p a ñ a . Y es a u n 
campes ino de C a s t i l l a a quien d i r i g i r é 
m i s c a r t a s : a vos, t í o Jac into , que per-
s o n i f i c á i s l a r a z a m e j o r que nadie , s u 
res i s tenc ia , s u gusto por el tono, m e n o r 
en l a c a n c i ó n , s u r u d a c o r t e s í a , s u dig-
n idad y, sobra todo, su a d h e s i ó n invun-
c í b í é a l a fe c a t ó l i c a . C o n o c é i s desde n i -
ñ o , y por t r a d i c i ó n , l a d i f erenc ia que 
existe entre l a a l t ivez y el o r g u l l o ; sal-
b é i s lo que es el t r a b a j o y el s a c r i ' i c i o , y 
os comparo a los hombres de m i p a t r i a 
que en vos reconozco. So i s 'a r e serva 
intacta de vues tro p a í s , el tr igo de si-
miente que -espera s u h o r a . 
T ío Jac into , os h a b l a r é con s impl i c i -
dad dn m u c h a s cosas que espero h a n do 
l legar a v u e s í r o c o r a z ó n , y antes que 
n a d a de n u e s t r a s v i e j í s i m a s re lac iones 
d u r a n t e l a E d a d M e d i a , é p o c a m^s f r a -
t e r n a l que l a n u e s t r a , es decir , en el 
fondo m á s c u i d a d o s a de Dios . 
Me contaban a y e r que u n a c a s a edito-
r a de P a r í a a c a b a b a de m o n t a r en l a 
C a t e d r a l de C h a r t r e s un a n d a m i a j e " de 
12 m e t r o s de a l t u r a , c o n el objeto de ob-
tener u n a f o t o g r a f í a m á s fiel y m á s be-
l l a del ((vitral de C a r i o M a g n o » , que do-
n ó a l a I g l e s i a en el siglo X H I el gre-
mio de peleteros de l a c i u d a d . E s t á n a l l í 
r epresentados en 20 medal lones los p r i n -
c ipa les hechos de l a F i s t o r i a de C a r i o 
M a g n o y de s u sobrino, el p a l a d í n R o l -
d á n . U n o de esos medal lones b a c í a el 
centro de l a v i d r i e r a nos m u e s t r a a l E m -
p e r a d o r — c e ñ i d a l a c o r o n a a sus s i e n e s -
sentado frente de dos personajes , y los 
tres, u n á n i m e s , con e l rostro vuelto a l 
cielo. M i r a n en lo a l to u n a l a r g a c in ta 
de estre l las . L o s conse jeros exp l i can a l 
M o n a r c a u n s u e ñ o que h a tenido. L e di-
cen que esos as tros i n n u m e r a b l e s fueron 
dispuestos a s í p a r a é l y p a r a los pue-
blos c r i s t i a n o s h a s t a el sepulcro del glo-
rioso Sant iago , y que é l m i s m o , el po-
deroso E m p e r a d o r , d e b í a i r a Compos-
te la p a r a v e n e r a r a l l í l a s r e l i q u i a s y co-
o p e r a r a s u defensa c o n t r a los s a r r a c e -
nos. 
Todos c o n o c í a n l a l e y e n d a en aquel los 
t iempos. D e j ó r a s t r o s en l a m e m o r i a po-
p u l a r . ¡ C u á n t a s veces gentes senc i l las , 
poco conocedorus de l a h i s t o r i a y qus. 
i g n o r a b a n el or igen de l a frase , me h a n 
dicho, s e ñ a l á n d o m e con el dedo l a V í a 
L á c t e a : " ¡ V e d , s e ñ o r , c ó m o resp landece 
es ta noche el c a m i n o de S a n t i a g o ! » 
M u l t i t u d e s n u m e r o s a s h a n seguido so-
hre l a t i e r r a ese c a m i n o de l a s estre l las . 
; , Q u i é n e s e r a n los peregr inos? E m i l i o 
Male h a dicho be l lamente que todo el 
m u n d o : « R i c o s , poderosos, y los que no 
t e n í a n m á s que s u a l m a que s a l v a r . » 
l iban de todas par tes a Composte la , pero 
p r i n c i p a l m e n t e p r o c e d í a n de F r a n c i a , por 
r a z ó n de l a p r o x i m i d a d y por el a t rac t i -
vo que s i empre hemos encontrado en l a s 
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— « o » — 
M A D R I D . — E n el a t r io de San Gines 
mucre una h i ja del ex min i s t ro don A l -
fonso G o n z á l e z , t i roteada por su preten-
( í i e n t n . — E l Consejo Superior Fer roviar io 
aprueba l a base qu in t a (pág. 2 ) .—Aumen-
to de I f i millones en la r e c a u d a c i ó n dft 
febrero.—Pruebas de aviones m e t ó l i c o s 
par pasajeros en Cuatro V i e n t o s . — S e s i ó n 
inaugural del Congreso de H i d r o l o g í a (oá« 
gina 4). 
«03 
P R O V I N C I A S . — N n o v o Ayuntamien+o en 
Sevilla.—So es^A organizando en Bi lbao 
l a c o l e b r a r ' ó n de rói gran Certamen agr i , 
cola y canndero.—Parece que s e r á n di-
sueltos la Bolsa del Trabajo v el I n s t i -
t u t o de Orientariones de la Mancomuni -
dad (pág. 2 ) . 
— « - O í — 
E X T R A N J E R O . — E l P r í n c i p e de Gal-es 
c% del rabollo y resulta herido en la ea-
ra. Mejoras importantes al Clero i ta l ia-
np.—fy, va a construir l a ciudad de Mus-
p o l i n i . — E l j i rograma naval del Brasi l 
comprende un acorazado de 03.000 tone, 
ladas.—Un combate en Mindanao (pági-
nas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
F L T I E M P O f P r o n r w í ^ o s det Servicio 
Mofporológico Of ic ia l ) .—No es ds» esperar 
sobre E s p a ñ a cambio importante del t i e m -
po ve'n+!"n*tvo Vioras. Temperatura 
m á x i m a en M a d r i d . 7.0 rrados. y m.'ni-
m a . 5,2, F u nrovinnias la m á x i m a fn» 
de 20 grados en Slantiaíro. Pontevedra 
y Santander y la m í n i m a de 1 en Soria 
y Cuenca. 
Doiitlnyo 1G do marzo de 1924 M A D U I I ) . — A ü o X l T . - ^ ú a . 1.377 
L a B o l s a d e l T r a b a j o 
d e l a M a n c o m u n i d a d 
p s r e g r i n a c l o n e s : ved IDLS peregr inac iones 
í íü todae n u e s t r a s p r o v i n c i a s a L o u r d e s , 
entro l a s cuales , lio Jac into , acaso a l -
guno de vuestros ascendientes se h a en-
contrado confundido. 
Nues tros antepasados no d i s f r u t a b a n " I \m 
de l a s m i s m a s fac i l idades que nosotros Se d C C que será cisuelta, C O i n O 
p a r a v i a j a r . P e r o empleaban en sus v í a - también d Instituto ae Or.enlac;0-
jos el t iempo necesar io . l i e consu l tado , P w % U « i « i l « l * « 
sobre este asunto diversos l ibros r e c i é n - n e s rroicsicnaies 
tes, l lenos de sabrosos dclal los . No t ra -
tnn exc lus ivamente de l a p e r e g r i n a c i ó n ! B A R C E L O N A , 15.—Se a s e g u r a que el 
de S a n t i a g o , jxero l a c o n s a g r a n algunos1 ^ " ^ J " l>ermaiienie de l a MaucOiHui l l -
c a p í t u l o s . Me refiero a l . A r / ^ f í ^ ^ í o w r » ' « ' ^ nene o 1 proposi to de d iso lver l a 
, • 1 i ' f r ^ t? tu I i iob- í i de l I r a b a i o y el Inst i tuto de U n e n -
el siglo X I I , en F r a n c i a por E n n l i u M a -
le, raiombro dol Inst i tuto de l a s L í t f e t H _ I l a s ldo dest i tuido d©! empleo de 
d a s E p i c a s , de m i c o m p a ñ e r o de l a A c a - ¡ f e c a n ó g r a f o , quo. d e s e m p e ñ a b a en l a 
d e m i a F r a n c e s a , J o s é Bedier , y ae l a s . jMancomunidad, don R a m ó n C u n i l l , l i i-
T r e s C i i i d a d r s S a n t a s , de E m i l i o B a u - . j o p o l í t i c o de i ex presidente s e ñ o r P u i g 
SDiann. Se describen en los dos pr imeros y C a d a f n l c l i . 
l i b r o s l a s cuatro r u t a s que c o n d u c í a n a | un h0mbre herido al huir 
n u e s t r o s peregr ino? h a s t a E s p a ñ a , y que 
ee l l a m a b a n popu larmente « c a m i n o s de' 1L-UU K I / I S A , 15.—Anoche o c u r r i ó un 
romeros. . , a l i g u a l que T8s otros c a m i - ;L'oe6ü l'»^>ieros detalles, a p9$tf de 
nos que c o n d u c í a n a R o m a . ser ^ W w . no t ransmi t imos para espo-
^ iur su coi i f ini iución. 
E i p p o ^ b a el p r i m e r o c u las or i l la s d e l , j . , . |8 ,1,:it. (1(.¡ A;.(.n de San A g u s t í n , w-
R ó d a n o , en P r o v e n z a , p a s á b a por A r l é s quí^a a iu callo do! Hospi ta l , se hallaban 
T o l o s a , A u c h y t o r c í a d e s p u é s h a c i a Es- hablnmlo un hombre y una mujas1 cuaiub; 
p a ñ a , p a r a f r a n q u e a r los P i r i n e o s ipoi* é s t a ^ d e i-ej)ortfl, e m p e z ó a p^dir auxi l io . 
Bomport. E l segundo e r a el que reco- Aouofij el aereao da la calle, al cua l , ere-
r r í a n los v i a j e r o s de A u v e r n i a . E l ter- yeí l¿o q^? ^ trataba do un atraco, quiso 
cero que d i v i d í a a F r a n c i a cas i er. d ü s > t e p e r a ambo»,; E l i»dividm> QU*0 enton-
., ' , v, n J i^r, n„ „..;.-.rto' f'os l i u i r . pero lleiraroxi otros vigi lantes , qm 
mitades , e r a hollado por los p e r . g n n o s . ¿ ^ J o t i r o . . 
del E s t e , quienes v I s i t a M h los s a n t u a - g ^ * ^ ^ ¿gcial> el fub„¡tivo vesh{xl-
r í o s del L i m o s í n , l a c é l e b r e i g l e s i a d e ' f ^ ftiCjWMMi0| v entonces se le d i s p a r ó 
S a i n t F r o n t en Per iguex , d e s p u é s M o n - | ia p¡s to!a a uno de los serenos, penetrando 
te M a r s a n y Orthez , m u y p r ó x i m a a los Ui i.nia j :0r el e s t e r n ó n al que se ballnbn 
P i r i n e o s . C o m e n z a b a la c u a r t a r u t a en ci t ierra y salii ' i idole por la espalda entre 
O r l e á n s ; a l l í so v e í a n v i a j ero s de t o d a s i la cuarta costi l la. 
l a s p r o v i n c i a s del Oeste, que v e n e r a b a n i se Hn'^a dicho ü i d i v i d u o í l i n é s Perc7. l i e -
or imoramente en T o u r s el s epulcro del • "-oro. de t re in ta a ñ o s , casado, na tura l d« 
g r a n S a n M a r t í n , descend iendo d e s p u é s ' ^ r f l - T>espu¿s de curado en h; 
D . , . , . c. Tj • ifasa de Socor o de la callo de Rarbaru fué 
cas i en l i n e a r e c t a h a c i a el S u r p o r P01- , , „ , , , »i u ~ I - i 
„ , ^ , _ ' ' tiaaladado al hospital, 
t iers, B u r d e o s , L a s L a u d a ? . E s t o s t res j L a IMnj.f,). (,ul.an(<> ^ succ^ d e sapQro , ¡ , ' . 
ú l t i m o s c a m i n o s c o n v e r g í a n en Os t aba t . • v ^ SfV .ahltn ¿jtfunaa e e ñ a s do su Indu-
desde dondo se e m p r e n d í a i a a s c e n s i ó n nienfana v porte, 
a a s t a e l desf i ladero de R o n c c ? v a l l e s . Y a ' 
511 t i e r r a s de E s p a ñ a , a v a n z a b a n p o r pe-
q u e ñ a s j o r n a d a s h a c i a el Oeste p o r P u e n -
te l a R e i n a , E s t e l l a , L o g r o ñ o , B u r g o s , Ronaigiliente, de n i n g ú n atraro 
L e ó n , A s t o r g a . Desde el m o n t o de San1 
.Víarcos se d e s c u b r í a n , p o r f in, l o s cam-1 
E l herido es conocido de la Po l ic ía como 
indiv iduo mnlcante m u y relacionado ron 
• ierla f ] ^ » Je mujeres. X o so t ra ta , por 
p a n a r í o s de l a R a s í l i c a do Sant iago , y 
sujuel que pr imero los v e í a e r a prochi-
tnado por s u s c o m p a f í e r o s de g n i p o « R e y 
de los p e r e g r i n o s » . De donde procedo 
sntre nosotros—al menos es u n a de las 
fuentes—la g r a n f recuenc ia del nombro 
de L e r o y . 
R i c a r d o A Ü x p r o c e s a d o 
Por atrope llar a cuatro personas ron 
un aafoinóTl! 
—o— 
B A R C E L O N A . 1 5 . — E l boxeador R i c u r 
do A l í x , quo c o n d u c í a ej a u t o m ó v i l qm 
F a t i g a d o s por tantas s e m a n a s v a u n ú í a s pasados a t r e p e l l ó a cuatro porso 
meses de m a r c h a , por tanto sol v" tanto " a s en la rambla do l a s F l o r e s , h a sid( 
viento, sa lvados de m á s de u n peligro P ^ é s a d o , habiendo _ ordenado el jue? 
del v i á i o los more^riTios r e c n l i r a l n n BUS ^ l f l ? ' , f i sa ra en p n s t ó n . 
ael v ia jo , ios iporegnnos rocoDrauan sus A]ix ^ ^ nochp ^accr u n a 
fuerzas ante ese e s p e c t á c u l o . E s t o y 56- exhibición do boxeo en M a t a r ó , v, al üb-
gmro do que m u c h o s no p o d í a n domi- ¡Ot0 ,1̂  ^ p u d i e r a c u m p l i r su compro 
n a r s e , y e c h a b a n a correr . U n a m u l t i t u d mi,^», el j u ^ z le h a concedido l ibertad 
de hosteleros, do comerc iantes y de men- p r o v i s i o n a l bajo f i a n z a de m i l peseta* 
digos, los esperalban a lrededor do lá ba- _ ' , , * w i f t > > A t r ^ I i 
s í l i c a de Sant iago . Poro su p r i m e r oni ASAM BL EA VITÍCOLA EN 
dado c o n s i s t í a en c o m p r a r conchas , re-
cog idas en las p l a y a s do G a l i c i a . E l i 
peregr ino c o s í a u n a en s u cesta, colga- l 0 
MANZANARES 
iba o t r a de BU b o r d ó n , a d o r n a b a d o i mis-
m o modo s u v ie jo sombrero , descolo-
r ido por l a s l l u v i a s y los solos. A p a r 
Una conforem in en Madrid 
M A N Z A N A R E S , 15 .—En el Gran Teatro 
t ir do ese momento , y a e r a u n persona- i fe c e l e b r ó ayer una asamblea de v i t icul 
j e c o n s a g r a d o , uno de los fieles del A p ó s - | tores,, de la serie que se está ce lebrrmk 
^ol , u n o de los J a c o h i l a s , a quion se re-1 actualmente en esta r e g i ó n . P r e s i d í el a! 
Wenciaría a l regrso, y lo quo c o n t r a é l C i \ ¡ ^ ^ or!lúorea n ^ x A n ^ 
so h i c i e r a se e n t e n d e r í a igua lmente l io - , en hacer Címstflr ]tt necesidad de que .se 
cho c o n t r a el g r a n Santo escogido ppr c u m p í a la l e g i s l a c i ó n prohibi t iva del use 
Cr i s to . C u a n d o se a p r o x i m a b a el mo-1 del alcohol industr ia l en el encabezamieTito 
m e n t ó del r e t o m o , p e n s a b a en él con po-'o'e lo« vinos, cuyo olvido en estos ú l t á n w 
n a el peregrino. E x p e r i m e n t a b a s e g u r a - ¡ tiempos ha acarreado no pocos rmles a unn 
monte l a m i s m a e m o c i ó n quo nos con- ^ n ^ t r , a s Principales fuentes de riqueza, 
•~ . . , X A- 1 como es la v i t icu l tura , 
f iesa u n v i a j e r o do nuestros d í a s , E n u - j K n egte 6entido fueron votadas ullas coil-
lio B a u m a n n : « Y o a b a n d o n é Compos- - j ^ j ^ . ^ ^ sen-m elevadas al Directorio, 
t e la u n a m a ñ a n a de l luv ia , con el cora- , conferencH 
z ó n lleno, s i n embargo, de u n a soroni- | L I i a ^ H l ^ l l ^ a 
dad l u m i n o s a . P o c a s c iudades me l ian Cuano resumen de les m í t i n e s celebradof 
dejado u n recuerdo tan exento de toda en los principales centros v i t i v i n í c o l a s d¿ 
a m a n r u r a »> I Catalufia' U R i o j a y l a Mancha p a r a pro-
TT i _ - 1 testar del empleo de l alcohol industr¡a, l en 
H e a q u í por que he recordado estas ¡JJ ̂  ^ ̂ verendo doctor ^ José Ro. 
cosas . E n 1» E d a d Media , como a h o r a , | v ira ^ ]a Un¡<hl de v i t i cu l tores de Cata-
h a b í a o r g a n i z a d o r e s de v i a j e s ; pero s u |ufia. d a i ^ Eu anunciada conferencia en el 
N u e v o p r o g r a m a n a v a l 
e n e l B r a s i l 
l 'n acoratado de 33.000 toneladas y un 
crucero de 10.000 
•—o—• 
R I O J A N ' E I R O , 14 .—El ministerio de 
Marina ha redactado un programa de cons-
truccioires navales, que comprende: un aco-
raziatilo de combate ¿3 33.0QU toneladas, ar-
mado con c a ñ o n e s de 406 m i l í m e t r o s y con 
una velocidad fte 23 nudos; un crucero de 
10.000 tonelada-s. con c a ñ o n e s de 200 milí-
metros y 35 nudos de marcha; cinco des-
U o y é f l de l.OUU a l.lSiü lone.iadas, cim;o 
submarinos, de 800 a 1.000 tonelauas, un 
portaaviones, 10 portaminas, 10 dragas y 
un barco-escuela. 
Has ta ahora el Parlamento s ó i o ha apro-
bado la a d q u i s i c i ó n de dos tarcos auxii ia-
es y el buqut-escuela. 
E l informe del ministro estudia I'a situa-
c ión de la nac ión bras i l eña , que cree ine-
tior a las Marinas chilena y argentina en 
imtidad, velocidad y ar t i l l er ía . 
:S « .Ü 
.V. de la U . — L a Encuadra brastlcña cum-
¿•rende actualmente : dos dTeaítmnujhts {«.Mi-
nas (JeTacs* y «Sao J'au'iv»), de 10.200 tonc-
adas, con 12 cañones de ¿50;") mi l ímetros , dos 
.•rucerns («Uahio» y t l t h CravAle do Sol») , 
le BrfiOO toncladiia, consiruií los en 1007; un 
plíjfp crncr.To (tBarrosos), dos <¡aardarosias 
aroraxados, d ic i deslvóyers y tres snhmari-
:os. 
L a Escuadra afftntiim eiitd formada -por 
:n drcadnúuyhts («.ItibaJavia* y mMorenoy), 
h 27.940 toneladas, con 12 ca/io?i<;s de oO.í 
7 ííiia viarcha de 22,5 nudos; cuatro cruce-
ox acora::ad<)fi viejos, iiele drstróyers mothr-
'ios y ocho torpederos. 
Chile tiene vn dtcadnoitghi, el € Almirante 
r,atorre*, de 28.000 tófiefd&tít, con diez caflo-
•ax de 353 milimetros y una marcha de 23 
nudos; un acorazado antiyuo, seis cruceros 
U tipo anticuado, construido hace vnos trein-
1! años . m/Tr destróyers (tres modernos de 
1.700 tonelarlas con una marclia dr 31.5 nu-
!os) y seis submarinos dé 450 o 800 tonela-
las. 
f in p r i m e r o e r a l a p r á c t i c a de l a c a n -
dad y ol sen- ic io de los puelblos cr i s t ia -
nos . A l g u i e n v e l a b a por el bien de 
los pobres peregrino*, a l g u i e n desdo 
l e j o s : el a b a d de eso poderoso mo-
domicilio de la A s o c i a c i ó n de Agricultores 
de E s p a ñ a (Los Madrazo, 13) el lunes 17 
deJ c imiente , a las siete de l a tarde. 
E l arto e s t á patrocinado por dicha A.:o-
c i f t e f ó t ) y por la C o n f e d e r a c i ó n Niacional 
C a t ó l i c o - A g r a r i a , habiendo sido invitados 
naistcrio de C l u n y , en B o r g o ñ a , c u y a ai miírno ei geñor subsecretario tlel minia» 
a b a d í a e r a t a n m a g n í f i c a y t a n vas ta , ¡ t e r i o de Fomento y el director general de 
que e n el siglo X T I l pudo a l b e r g a r a l j Agricultura. 
f>o a l P a p a , a l R o y do F r a n - L a s adhesiones de m i s m o t iempo e v ¡ ^ s « u i e s i o n e  ae los vi t iv inicul tores a 
c i a S a n L u i s , con sus cortea respect ivas . ! ^ c a m p a ñ a n ^ ó n a ^ s e J « g a n , ^ f i 1 
C o n t a b a c o n 
amigos on F 
, no  o o u y » »  1 T — - a — - - - - - - - — ; — V i _ « 
m u c h a s a b a d í a s v m u c h o s A ^ a c n . n de Agricultores de D í p a ñ a . n>-
" 7 ° * gí lndoles lo hagan antes del d í a 1 para po-
^ r a n c i a y en E s p a ñ a . V a - Jfo. dar vuenttl de enns en el acto do h. 
c o n f e r e n c i a . 
HOY TERMINAN L A S 
MANIOBRAS INGLESAS 
l i é n d o s o do e l los y do t o d o su poder , ta 
v o r o c í a el m o v i m i e n t o do l a s p e r e g r i n a -
ciones a l i lus tre s a n t u a r i o do G a l i c i a . 
S a b í a quo D i o s s e r í a i m p e t r a d o l i o r n a -
mente por u n g r a n nrime.ro de osos pe-
r e g r i n o s , y quo on u n a y o t r a n a c i ó n . ^ 
en I03 a l tos o b l i g a d o s , a q u í o a l l á , KÍ» 
e s t a b l e c e r í a n lazos de afecto e n t r e es}Ka-| PALMA, l . V l 'or las eosia* tU A lcud ia y 
fióles y franceses p a r a o l m a v o r p rove - 1>olltínsa peij^a fuerte tempo.a l . S e g ú n ya «e 
cho de ambos pueblos Iki notlí1i.( !U,(>. hu.v- deapuéa de las maniobras 
_ I ' i , , ^ (lue r e a l i z a r án las esouadtaa in-desas, se efof-
C o m p r e n d i e n d o eeos grandes abades p0r b tardo la salida de los buques, 
de C l u n y que E s p a ñ a l u c h a b a en tonces d á n d o l e por t e r m i n a d a « las operaciones, 
'contra los moros , p o r l a c i v i l i z a c i ó n ml>-1 ,l/.>s buques f o r m a r á n dos escuadras: la 
m a , y d e f e n d í a a l mundo, a l e n t a b a n a , fiel A t l á n t i c o , que m a r c h a r á a Gibraltar, y 
los c r i s t i a n o s a c r u z a r los P i r i n e o s con 'a del M e d ' t e r r á n e o . que irá a Malta. De 
el c a y a d o del iperegrino. E s p e r a b a n que 
d u r a n t e el v i a j e el b á c u l o se c a m b i a r í a 
en e s p a d a o en m a z a . No se e n g a ñ a b a n . 
C a b a l l e r o o r ú s t i c o , e l peregr ino o í a ne-
c e s a r i a m e n t e r e f e r i r los duros comba-
tes do los c a t ó l i c o s do E s p a ñ a c e n t r a 
los s a r r a c e n o s ; l a a d m i r a c i ó n lo caut i -
v a b a ; a menudo se i n c o r p o r a b a a las 
ambas se disgregarán algunos buques para 
recorrer los puertos espadóles . 
A Palma vendrá la escuadrilla de destro-
ye-'s cuya visita so anunció . 
Ayer tarde so e fec tuó en el buque almi-
rante un « m a H i > de boxeo, d isputándose el 
oampoonato de las escuadras. 
Ayer comieron en el buque almirante 
rQuean Eli7abet!i>. invitados por el almi-
jefe y un ofioial por cada Cuerpo 
* * * 
M A L A C A . 1J. - E n la playa de Sabinilla 
ce ha encontrado un torpedo de seis metros, 
ignorándose si B« de combate o de instruc-
ción. So cree que será do e-M-a ú l t ima cíate 
v procederá de la escuadra inglesa que es-
tuvo astaa cortas recientemente. 
Los miírares portugueses 
visitan Toledo 
t ropas do l a n u e v a c r u z a d a , y habiendo! myitp l ioat ty.^ el^ gobernador militar y un 
sal ido p a t a p e r e g r i n a r o f r e c í a a l a cau-
s a de Cr i s to s u s a n g r e s i e r a preciso, y, 
en todo caso, l a s fat igas del soldado 
que n o tiene v o l u n t a d p r o p i a desde el 
momento en que d ice : « S o y « v u e s t r o . » 
P o r lo tanto, querido í í o Jac in to , he-
m o s s ido c o m p a ñ e r o s do a r m a s con vues-
tros v ie jos padres por l a c a u s a do l a 
l i b e r t a d do l a E s p a ñ a c a t ó l i c a y p o r l a 
c a u s a de Las a l m a s do toda E u r o p a . A s í 
h a y en los m o n t e » y los val les , en A r a -
g ó n y en N a v a r r a , en V i z c a y a y en Cas -
t i l l a , turrrhas vito peregr inos franceses 
m u e r t o s en baUÜIa por esas dos c a u s a s 
s a n t a s . Mo siento orgulloso do ere ant i -
g u o « s o l d a d o d e s c o n o c i d o » . S u recuer-
do debe proTalecer sobro c u a l q u i e r a 
otro. E x p r e s a l a u n i d a d d« íf-, l a idea 
de c r i s t i a n d a d , l a c o n s a g r a c i ó n do F r a n -
c i a y E s p a ñ a a l a c a u s a d i v i n a . 
S i vuelvo a E s p a ñ a — ¡ D i o s h a g a que 
s e a pronto! --, be do r e c o r d a r a los que 
encuentre en m í c a m i n o esos muerto? 
de l a g e n e r o s a E d a d Media , por quio 
nos v iv imos y hacemos l a s e ñ a l d.̂  In 
cruz. 
« Q u e d e usted con D i o s . » 
René B A Z I N 
Do la Academia Franccaa-
T O L E D O , 15.—Hoy v i s i t ó esta c iudad 
l a Cpmlsióp m i l i t a r portuguesa , que h a 
venido a o o m p a ñ a n d o a l equipo deporti-
vo do La g u a r n i c i ó n do L i s b o a . V i s i t a -
r o n l a f á b r i c a do a r m a s y l a Academia 
do I n f a n t e r í a . E n é s t a ú í t i n i a tuv ieron 
ocasión de p r e s e n c i a r los e j e r c i c i o s rea-
lizador, por u n b a t a l l ó n do a l n u m o s de 
ios quo bieb ron g r a n d e s elogios. 
Después do r e c o r r e r e l Museo do I n -
fantena, fuaron obsequiados con un ban^ 
quete ep >'] comedor del A l c á z a r , as i s -
tiendo loa an|or|dade9 m i l i t a r e s , plviles 
y o c l o s i á s t i c a s . A i final pronunciaron 
elocuentes disewnnm « ; Deán <i*- la Ca-
tedral v el director do la Acadr-mio. 
Dirranu-. la lardo, los comisionados 
portiURiiosos visitairon 'los monomentos j 
notables do la ciudad, de los quo se mos-
t r a r o n a d m i r a d o s . 
EL PRINCIPE DE 6 A L E S 
HERIDO EN LA CARA 
Cayó del caballo y al erantarse 
r e c i b i ó nna coz 
—o— 
I . O N D U E S , 1 5 . — E l P r í n c i p e de G a l e s 
l ia sufr ido u n a c a í d a de su cabul lo « P a s -
Sépor t» , re su l tando herido do a l g ú n cu i 
dado en l a ca'ra por u n a coz dol a n i m a l 
E l accidento o c u r r i ó a l s a l t a r u n obs-
t á c u l o cu u n a c a r r e r a m i l i t a r , ce lebra-
da en ol campo de Aberfiold. S u h e r m a -
no el principe E n r i q u e c a y ó tambif4!!, 
resultando ileso. 
E l P r i n c i p o do G a l e s c a y ó dos veces 
en esta c a r r e r a . L a p r i m e r a vez a p e n a s 
I n i c i a d a , pero r e s u l t ó i leso y v o l v i ó a 
montar . Pí teos ob.srtáculos d e s p u é s , s u 
cabal lo t ropezaba a l t e r m i n a r el sal to 
cpn los de otros oficiales, y d e s p e d í a a 
MI j inete , que c a y ó de cabeza . A l levan-
t^rse, el P r í n c i p e r e c i b i ó en l a c a r a u n a 
coz, quedando s in sentido y con el ros-
tró pubierto de sangre . T r a s l a d a d o en 
lina ' o i n i l l a a u n hosp i ta l cercano , ol 
her ido r e a c c i o n ó pronto, n e g á n d o s e a 
ut i l i zar do nuevo la c a m i l l a , por asegu-
r a r que so e n c o n t r a b a bien. 
S i n embargo , - l a s h e r i d a s son do a l -
ffún cu idado , a u n c u a n d o no graves , co-
mo so t e m i ó en u n pr inc ip io . T i e n e n 
bastante p r o f u n d i d a d y a l c n n z a n l a n a -
r i z y l a boca . 
l , a c a r r e r a e r a m u y d u r a , y hubo nu-
n i i M o s a s caídá& E l " P r í n c i p e montahfi 
-u cabal lo favorito « F a s s e p o r t » - , con H 
que p u i ó el a ñ o pasado l a copa de la 
G u a r d i a . 
Furioso temporal en Marruecos 
(Comunicado de anoche) 
Sin novedad en ambas zonas del protecto-
rado. 
Aumenta el temporal. Misa de réquiem. 
Convoy a dos poslclonei 
M E L 1 L L A . 14.—Aumenta el temporal do 
l.evaute. por lo cual ee ha cerrado el puerto 
refugiándose en él varios vapores. E l vapor 
correo adelantó su salida. 
El partido nacionalísia se 
disuelve en Guipúzcoa 
o 
SAN S E l l A S T I A X , 1 4 . — E l partido nacio-
nalista de Guipúzcoa ha enviado nna exten-
sa carta a los periódicos anunciando gu di-
solución y dodarando que no han sido nun-
•r. ni son Reparatistas, r.i quieren ser obs-
táculo al engrandecimiento de su país . Con-
fían en la realización de las promesas del 
Director'o y protestan contra los malos Go-
hiernos anterores. 
Termina ol documento manifestando quo 
dejan en manos de la Diputac ión de Gui-
pÜXOOá la defensa de ios derechos do la pro-
vincia v anunciando que dejan en libertad 
de acción a los centros y organismos que de 
ellos dependían . Afirman que son españoles 
j que lo declaran esponlúneamonte . sin in-
dicaciones do nadie. 
Se va a construir fa ciudad 
de Mussolini 
L o i Í M e l O g del extranjero regalaron un 
aeroplano cada uno a la a r i a c i ó n mi l i tar 
R O M A , 15.—Se v a a construir cerca del 
E t n a una ciudad modelo, en honor del fas-
cismo. D i c h a ciudad se d e n o m i n a r á Musso-
linia. 
« * « 
M I L A N . 1 5 . — E l partido fascista en I t a -
l i a hoy d ía cuenta con 7.216 secciones de 
adictos. L a s secciones m á s importentea 
que el partido fascista tiene en e l extran-
jero han decidido regalar cada una un 
aeroplano mi l i tar para la ñ o t a aérea i ta -
liana. De este modo esa flota se aumen-
t a r á con 60 aeroplanop. 
S t r a w í n s k y d i r i g i r á e n M a d r i d 
Kstreno de la <suite> de « P a l c l n o i l a » 
E l g e n i a l composi tor I g o r S t r a w i n o -
k y , tan a f a m a d o entre nosotros por sus 
s inguJarns in ias producciones , haC6 v ia-
je e spac ia l a M a d r i d p a r a t o m a r ¡parte 
cu un gran concierto b e n é f i c o que so 
celebrara el d í a 2& a l a s c inco y m e d i a 
de l a tarde , on ol teatro R e a l con el 
concurso do P é r e z C a s a s y l a O i q u e s t a 
E i i a r i a ó n i c a . 
D a r á a conocer por voz p r i m e r a , y ba-
jo eu d i r e c c i ó n , l a nuova « S u i t e » de s u 
« P á j a r o do f u e g o » y l a (cSuíte» de s u 
<> 1 ' u l c i n c l l a » , « b a l l e t » es tronado en l a 
O p e r a de P a r í s el 15 de may - í de. 1920. 
E l a r g u m e n t o de este « b a l l e t » e s t á to-
m a d o de u n m a n u s c r i t o napol i tano do 
17(H). u t i l i zando el episodio de « L o s c u a -
ti >> P o l i c h i n e l a s » y a l g u n o s tomas de 
i 'ergolessi. 
E l concierto c o n s t a r á de l a « S c b e r c z a -
da», y «Caiaricho eépaftoln; do Rfmskj 
Korsakof f , y « L a P r i n c e s a l e j a n a » , de 
T s c h e r o p u i n . d i r ig idas por P é r e z C a s a s , 
y las dos o b r a s c i tadas ante s por Igor 
S r t a w u s k y , que o c u p a r á n el l u g a i de 
honor . 
L a j u r a d e l a b a n d e r a 
s e r á e n l a C a s t e l l a n a 
o 
E ! Rey irá a caballo al lugar de 
la ceremonia 
L a s fuerzas de los cantones v e n d r á n a 
Madrid e] domingo p r ó x i m o 
E l p r ó x i m o domingo se ver i f i cará en el 
paseo de la Oastelhma, a las once de la 
m a ñ a n a , el solemne acto do j u r a r la ban-
dera ¡os reclutas de l actual reemplazo, con 
el c e r e m e n i a í y bri l l-antez con que ce ce-
lebraba hasta '1914. 
Y a se catfln levantando en la Castel lana 
var ias t r i b u n a a : una destinada a la fami-
l i a rea l , o t r a pa ra i n s t a l a r el a l t a r diende 
se celet r a r á l a misa y desde l a que se te-
m e r á ol j u i f j m e n t o a les rcciutaa. y las res-
tantes para el Cuerpo d i p l o m á t i c o a/credi-
t?jdQ on M a d r i d , autoridades c ivi les y de-
nu'is inv i tados . 
L a • fuerzas ser.'tn m a n d a d a » por su ma-
jo t ul el Rey. que desde Palacio, y al fren-
te c'.cl e s c u a d r ó n de la Esco l ta R e a l y de 
todo BU Eetado M a y o r y C a s a M i l i t a r , «e 
d i r i g i r á a cabal lo a la Castel lana. 
T e m a r á el iuramento a l o i ncevo? sol-
dades e! P a t r i a r c a de las Indias, como v i -
ca r io genera l cefitrense. 
Ooncui'rlrfn no só lo laa fuerzas d« líí 
í.-v r.i?i''n de M a d r i d , inte íyradas . como i c 
• ifee, p t e s r eg imien tos de I n f a n t e r í a del 
Rey. L e ó n . Wnd-Rfls, Saboya, Covadcngra: 
de C a b a l l e r í a . Lanceros de l a R e i r » * ' r del 
Prtneipe: de A r l i l l ; r í a , P r i m e r rctrimieníto 
H^iero, Parque y regimiento da A r t i l l e r í a 
a cahallc: de Ingeaierca, Zapadores M i n i -
dci'e.s, P r i m e r o d* Ferrocairrilee y butal lón 
de Raidk' te íe^af ía; Comandancia de t r ^ n 
de Itcndencia, í d e m de Sanidad y B r i f s d * 
CAjrori Top<oi;ráfica, i<ino t a m b i é n los b-s-
talicnes de I n s t r u c c i ó n de I n f a n t w í a . C a -
bal ler ía y A r t i l l e r í a , que se hallan en el 
cr.inpamento de C a r a t a n c h e l ; loa de loe 
cantorje». que son: reRÍmi'?rto ele Infante-
ría de Asturias , de g u a r n i c i ó n en Legan&v 
H ú s a r e s de Princesa y Ce P a v í a , que 
eRti'm rn A l - a l á do l lenares; pr imor rci,,ri-
miCnto de T e l é g r a f o s , en E l Pardo; re-
R-j¡ncl-) reorimier .to de Ferrocarr i l e s , en A1.-
ea lá de ITenarps; Cazadores do M a r í a Cr i s -
fina, en Aran>uer.; d u o d é c i m o regimiento 
de A r t i l l e r í a l igera, en V i c á l v a r o . y setrun-
do regimiento de l a misma dase y A r m a , 
en G e t a f c TaTnb 'én c o n c u r r i r á n fuerzas de 
las dem/is dependencias (le l a r e g i ó n . Cen-
t r o E l f c t r o t é c n i c o y de Comunicaciones. 
Cuatro Vientes y otras. De 26.000 a 28.000 
hcmbrcR en total. 
E n ia fiesta t e n d r á n lu.Tar preferente lo» 
n i ñ o s de les escuelas nacionales de Madrid 
y aun log de aqu^Uos rnlegiog particularos 
CUTOS profesores lo soliiciten. 
Terminad/) el acto da la jura , que prcy>-
t a r á n k s reclutas ente las bandersis de Wft 
rtfpectiro^ Cuerpos, darft comienzo el d'es-
fite er columina de honor ante la real fé-
m i K a y autoridades, marchando las fuerz?»* 
c'e los cantores a TO»? resp«ectivaa pruami-
r-icv.tr* y 1«B de Madrid a sus cuarteles, en 
l™ que esv» Hfa »e dará una comida extra-
ordinaria a la tropa. 
Fallece el genera! don 
Francisco Echagüe 
S A N S E B A S T I A N , l ó . - E s t a noche h a 
fal lecido el g e n e r a l de d i v i s i ó n , en s i -
t u a c i ó n do p r ü n e r a r e s e r v a , don F r a n -
cisco E c h a g ü e Santoyo , que d o s o m p e f i ó 
l insta haco m u y poco t iempo el cargo de 
director g e n e r a l de A c r o n á . u t i c a . 
F I R M A D E L R E Y 
o-
Bu Tn&jestad ba firmado los eiguicntfs decreto*: 
i*RKrilI>RNCIA—Inourponuiilo &1 jainistorio dfl 
Tnhft|0| Cornarcio e Induatria ha Escuelas Indus-
trialus que atítuaüuent« dependen ¿el ministerio de 
Iivstruofión inibliea y Bellas Artea. 
Idem ídom ídem la Junta rTitcional del Comercio 
ilspafiol eu U Itnuuar-
GUKiRRA- — Nomlwando gobemsvdor militar del 
rampo de üibraltar &] jeneraT ún iTvisu)!) don Ar-
monio Vallejo Vila, acttBl gobernador uiilitar de T*-
neri fo-
tdem presidente de la Junta de táctica al gene-
ral de diviáÓQ don l'ío Buárcz Inclán y (Jonzálor, 
continuando en el mando de la primera división-
Concediendo 1» gran enm Nanea dol Mérito Wi-
litar al goneiral d» brigada don Juan ATÍIÍ* Arnau 
Diapoiiiendo que el general de brigada en situa-
cii'« dt primera roaen'a don Bernardino Aguado 
Murioi y Fernándcss Grande pase a la d» «ogunda 
rpfrrTa por haber oumpbdo la edad reg lean en tan a 
idenn qiie el general de brigada en *»tii»ci(Vn da 
primera reeerT» don Cándido GdBUM Oria paaa a la 
de negurKla reaerTa por haber cumphdo la edad 
reglamentaria-
Ajirobando las o{)ra« ejecutadae del proyecto de 
ramal de Iractocaml al depósito de IntenJenci» du 
Tiifermt, en el territorio de Alcblla. 
Autoiizando el gasto oorreapcndiínte a 1» ojeen-
oión de las obras tio«i|)rcsidida« ea oí prefecto da 
j &lruaí-én para lOOCKX) kilogramos de jiólTora en 
Ceuta, a cargo de la Comandancia do Ingenieros do 
dicha plaxa-
Idem al ministerio de la Guerra para que en el 
C3[xtliente de adqiiMirii'jn de emou cumiónos blm 
dadi» cxjn destino al ejército de Africa so suprima 
la obwrraiicia de las disposicionos contenidas en el 
Oftpttnk) V de 1» ley de Administración y Contabi-
i li<Ud de la Hacienda púbUoa-
Idiin al Ídem para quo i»r Ta Comandancia do 
Ingenieros de Ceuta •• adquieran por gestión di-
recta * w * torreros para las necesidades de ih 
misma per el importe de 00-000 pesetM-
iNombrando general do la segunda brigada de lu-
fanbería de la séptima «Imifón al general de ori-
gsda ^un Fernando Berenguer Fust^, que manda la 
primera de la décimstercia dirisión-
MaiporHeodo el paas a situación de primera le-
serT» del general de brrgada don Alfredo Sosa y 
Arbelo-
Idem al Idem a la i<icm del ídem ffon Eduardo 
lt(i\ycz de Ochoa y Tortuondo. 
Nombrando segundo jefe del Gobierno militar de 
Cúdis al general ds brigada don ¡Marcos Rodrí-
guez C.-vlro, que manda la segunda brigada de la 
tercera mTiaión-
rromoTiendo al empleo de general de brigada a) 
coronel de Infantería don Santiago Zumel ll^iz. 
Ídem al Idem al coronel do Infantería don Jensn 
«uufeliz \ lilaila-
Cropunieado para la concesión del empleo supe-
rior inmediato en sus reapcotivaá Armas y escalas 
al cayitAn de Infantería don Joaquín Gonxilee Ga 
llnrza y al teniente do Ingenieros (falleculo) don 
li.nriqu« Mateo L*íuents por méritos da campaba 
conliaidij» en operaciones realizadas en nuestra zosi 
de pnite torado en Marruecos, perteneciendo al »er 
TÍCÍO d? AeronAutica Militar ol primero y al ser-
Tieio y curso de Aviac-On eu Marruecos el segundo 
MA1UNA—Concediendo la gran cruz del Mérito 
MftTal, con distintivo blanoo, al intendente de la 
Armada don Antonia Martínez Calderón-
Aiitorizaiuio al almirante eiK-argvlo del despacho 
]>ar» adquirir ds U Sociedad Unión Bipsfiola d« 
KijiloiiTtii Cüü'J kiU<s de póltora-
( oneedieudo la lil-ertad coî diciuual a KM eorn-
ge!idi>9 de la Penitenciaría Navu! Militar d» Cua-
tro Tcrres K^iauiílao Miguel Cordera García y 
ttodngQ Bustabat García. 
l'ropuesta de ascenso de varios tenientes médicos 
de U Armaila-
Ideiu de ídern al empleo de ca¡»it,<n de fragata a 
don Wenceslao Bcnítei y a capitán de corbeta a 
don Casimiro Carro y Chicharro. 
TUAliAJO—Creando una Comisión organizadora 
de la ensefianza tccn:ca y dando normas para fl 
funcionamiento de la misma-
S e ñ o r i t a a s e s i n a d a e n e l 
a l r i o d e S a n G i n é s 
L a hija menor d-l ex ministro don 
Altenlo González, tiroteada y 
muerta por un pretendiente 
E n el atrio de la iglesia de ban G i u é s , al 
sahr del templo lu btíúunta P.ura Uouzalez 
.Mx-diuuo, ae tuez y oflio aüvs de edad, acoui-
i auaaa de su sirvieulo Alodesta i'erna, fué 
agroinda por clon üouz tüo de la Colma Carri -
llo, de veinticuatro años de edad, estudiante 
de Arquitectura, el cual disparó contra ella 
dos tiros de revólver, hir iéndola tan grave-
mente, que falleció a los veinte minutos eu 
la Caeia de Socorro del Centro, adeude fué 
cuudufida en un automóvi l del servicio pú-
blico. E l agresor fué detenido. 
Los protagonistas de eate suceso pertene-
cen a familias muy conocidas en Madrid. 
L a v í c t ima era hija de don Alfonso Gonzá-
lez, que en vida fuá ministro de la üober -
uaHún, y nieta de don Venancio, que tam-
bién ocupó el carga de consejero de -la Co-
rona, Habitaba con eu madre la señora doña 
Ai!g>e¡es Mediano y sus hermanas doña An-
geles, viuda de Tovnr, y Pilar, en la calle 
del Arenal, núin»ru 'iü, frente al lugar don-
de se deearrolló el drama. 
E l agresor vive coa sus padres, don Ma-
nuel y dofia Cándida, en la callo de L a v a -
p i é s , número 5, piso principal derecha. 
Ambas familias manteuían desde hace mu-
cho años estrecha amistad, 
* * * 
Ayer, minutos después de las nueve de 1» 
m a ñ a n a , eaüó do su casa la señorita Pura 
Concá lee , acompañada de ¡a doncella, diri-
gióndos* a la iglesia de San G i n é s . donde 
diariamente asist ía a! sacrificio de la misa. 
Media hora antes había entrado en el tem-
plo Gonralo, cuya agitación y nerviosidad 
pusienai Robre aviso al hillero de la iglesia, 
Mauricio Vil lar González., el cual creyó que 
se trataba de un descuidero. Entró en la igle-
sia la muchacha. Como a los pocos pasos 
advirtiera la presencia de Gonzalo, volv ió 
eobre aquél los , pero el estudiante! había gana-
do ya la puerta. Sal ió Pura, y entonces, 
esgrimiendo un revólver, hizo Gonzalo dos 
disparos sobre ella. L a agredida cayó , exáni-
me, en la escalinata. E l matador volvió el 
arma con tra sí y la arrojó luego. 
K l .igresor detonfrto en 
el templo. 
E n aquel momento se encontraban sola-
mente en la iglesia algunos fieles y el cape-
llán del cuartel de i n v á l i d o s don Jul ián Val -
depares, Al oirse las detonaciones, las mu-
ieres huyeron, atemoriradas. unas por la 
puerta del pasadizo de San Ginés por la ca-
pilla tlel Cristo, otras, y varios, finalmente, 
por la Sacrist ía , donde a la sazón se celebra-
ba una boda. S i m u l t á n e a m e n t e , irrumpió en 
el templo la doncella pidiendo socorro. A 
l lerar a la nave « n t r a l cavó desvanecida. Ifil Í35r Valdepares. que era * l i'imro sacerdo-
te que Mtab» en el templo, Ralló del ccn-
íec ionario . dirigiéndose a la m u c h a ^ a . pero 
,1 «dvír t i r míe la seguía un ]oven creyen-
do que la iba a agredir, lo suje tó por un 
braro, exelamaisdo: 
_ ; . Q u é haee usted? 
_ H e dado dos tiros a nn novia--respon-
dió «1 interpelado. 
Dónde e s tá el arma? 
— L a tiré en el patio. Quise suicidarme, 
, pero me fallaron los dos tiros que tenia pre-
1 parsdos para mi . , 
1 E l « ñ o r Valdepares. que es persona ele 
complexión robusta, llevó consigo al agresor, 
bien ou» é*te no opusiera res i tencia . Mi 
el ves t íbulo el señer Valdeparcs entregó e 
detenido a dos caballeros, uno de ellos e 
ob-ial de Intendencia señor Vilaplana, y ol 
sillero, die iéndoles : .1, . 
.-Sir'ctenle hasta que venga la rnhcia 
Cuando el sacerdote abandonaba el vestt-
b.r.lo llegaban los guardias Juan de Mata v 
Jos? María Herrera, números ir> y 41, a los 
cuales dijo, señalando a Gonzalo: 
— E s t e es el culpable. H á g a n s e cargo 
A l entrar nuevamente el señor Valdepa-
res en la iglesia yacía la doncella en medio 
de la nave central. Dos señoras intentaban 
que volviera en s í . Acercét?e t a m b i é n el 
sar.erdote. L a muchacha preguntó , apenas 
recobró fuerzas, si le había pasado algo a 
PU señori ta . XJM sol ícitas señoras traslada^ 
ron a la muchacha a la casa donde dijo que 
prestaba sus servicios. 
E l señor Valdepares penetró otra en el 
confesonario y administró el Sacramento a 
varios fieles que se habían acercado nueva-
mente. 
Socorres a ln T í c l i m a 
U n a de las personas que llegaron al pa-
tio de San Ginps a raír de ocurrir el dra-
ma fué el capellán segundo del Hospital ^0-
1 litar de Carabanchel. quien se apresuró a 
j dar l a obsolnrión «sub conditione^ a la ¡n-
j feliz joven. E n e luego a recocer la Extre-
! m a u n e i ó n , pero al salir va habían conducido 
I a la agredida a j i C«*a fie Socorro. E n vis-
l a de ello, el coadjutor don Angel Gorrín 
Peña so trasladó al establecimiento benéfico 
y admin i s t ró el ú l t imo Sacramento a la 
seftorita Pura González , qua minutos des-
pxitm falleciía. 
L a joven, que había sido so l i c í tamente 
trasladada por varios transeúntes al automó-
vil 10.170 rV Madrid, conducido por E r a n -
eisco Balsoiro, fué reconocida en la Casa de 
Socorro por los facultativos de punrdia, don 
Paulino Bueno y don Ignacio Bol ívar y el 
ayudante teñor Gonzáler Dnarte. los cua'es 
diagnosticaron un desenlace inminente. 
F<n «I benéfico establecimiento se perso-
naron a poeo el magistrado de la Audien-
cia d« Madrid, señor Santogini. t ío de la 
v í c t i m a , y el director espiritual de la fami-
l ia de 1» finada, quien rezó on responso an-
te el cadáver. 
E l señor Santogini ges t ionó y obtuvo del 
juez de guardia la oportuna autorización pa-
ra trasladar los reatos de la finada, que 
fueron conducidos al mediod ía al domicilio 
de la señora viuda de González . 
Dec lara el agresor 
E l agresor, en sus declaraciones, dijo que 
comet ió el delito en un momento de arre-
bato. 
Añadió que Pura y él nahían sido amigos 
y eompafieros do ia infancia. Posteriormen-
te fueron novios. Estas re laciones—añadió 
Gonzalo ante el juez—se interrumpieron por 
voluntad de ella. No obstante. Gonzalo abo-
gó reiteradamente cerca do Pura para que 
continuar» tiende «n novia. Al saber que 
iba a cont<re«T matrimonir» ea julio con el 
médico áon í'crtnnnt'i CÓH-KW, decidió te-
nar con ella una l í l t ims expl icación, para 
lo cual arudió a la iglesi-x. Desesperado por 
su negativa «a^j ol revólver do su padre, 
que siempre llevaba en «1 bolsillo, y dis-
paró. 
E l juez dictó tuto de proceeamiento y 
pririión iucondiciont!. 
E l Ju/^ado se iucautó <ie nn abrigw rie 
lana con adornos da piel, - un velo, dos bre-
viarios, un rosario coa siete medallas, una 
pulsera, un bolsillito con un escapulario y 
una sortija d© sello de oro con una miniatu-
ra , objetos que llevaba la v íc t ima. E s t a ves-
t ía falda n e g i » T jointr . 
Mientrns se desarrollaha ol crimen firma-
ban cu la sacrist ía de la iglesia do San G i -
r.és ei arta matrimonial la señorita M a r í i 
Requera López y don Marcial de Llano Bo-
( C o n l i n ú a a l f ina l de l a 6.* c o l u m n a . ) 
C o n s e j o S u p e r i o r d e 
F e n o c a r r i l e s 
Bajo la presidencia dal sañor Machl^K 
nema tse ha reunido ei Consejo Superiu 7" 
Ferrooarriles. i^-ior ^ 
E u é aprobada la bruje quinfa, nut «. 
fiero a «Plancb generales da nbtuy kv ^ re" 
s ic ión da materia l» . * «•"«jui. 
Presentaron eum.-endas los repreatím,. 
de b u Empresas y loa de los U Í U ^ 
cantiles, industriales y mineros, v de u ^ " 
otra fué aoeptada ia esencia, quedando V 
dactada ia base doíinit ivanmnce eii «1 8f. j 
do de disponer que los planes se hariln 
un quinquenio y habrán de ser e s t u d i a S 
y formalizados por la Compañía a que a f ^ 
ten en el semestre siguiente a su aprob"' 
ción por el Consejo, 
Son obras prefe-rentes las de ampijaciA 
y mejora de las actuales redes, Aprubad 
esta base, se pasó a la dj^cusión de la ^ 
ta, que trata de las « N o r m a s generales & 
que ha de adapterse la legislación de ferm. 
carriles». 
L a primera cues t ión que se planteó f-.* 
la relativa al ancho do la vía, y en eila ex 
pusieron su opinión los elementos militares 
que figuran eu el Consejo, dada la importar., 
cía militar que puedo tener el asunto. 
E l ^ señor Gi l Clemente opinó a favor da 
la v í a ancha, aunque jjara l íneas de ¡nt<;. 
ré« local se puede autorizar la vía de un 
metro. 
Se habló con este motivo del proyectado 
ferrocarril de i a frontera franceea a Alfeci-
ras, exponiendo los usuarios los inconveniea. 
tes del transbordo de mercancías si no be 
conetruye con el ancho do la vía europea 
Se acordó que estos planes sean aornoti-
dos a la revisión del Estado Mayor Central. 
Asimismo quedó acordado que el Estado 
al encargarse de la construcción de nuevas 
lineas, pueda hacerlo en su totalidad o bion 
construyendo solamente l a infraestructura v 
las estaciones u otros grupos de obras, te. 
niendo en cuenta las condiciones en que vava 
a arrendarse la explotac ión , y qug las obras 
se realicen, en general, mediante bubastas. 
Alrededor del aparlado quinto de esta 
base se desarrolló gran discus ión. Hablaron 
en representación de las Compañías , loe se-
ñores Coderch, Alexandre, Zabala, vizcondd 
de Escoriaza y Boix. para proponer que laa 
l íneas de interós particular que se constru-
yan con capital privado no queden incluidas 
en ol plan general, ya que no piden auxi-
| lios al Estado. 
E l señor Garrido preguntó qué inconve-
j nientes ofrecía para ¡as Empresas la inclu-
: s ión de estas l íneas en el plan general, ya 
j que esta incIusTón parece conveniente para 
los intereses del país. 
Puesta a votación la enmienda do las Com. 
pañías, votaron a favor los representantes 
de és tos y los de los usuarios industrial y 
minero, y en contra, la representación del 
Estado, la de la agricultura v la obrera. 
Como había empate, resultó desechada por 
el Voto de calidad del presidente. 
E n la ú l t ima parte de la sesión ¿al final 
d i la base dió lugar o una discusión eleva-
da, en la que, en sentido muy amplio, se 
trató de la nacionalización de las Empresas 
ferroviarias, de sus Comités y del personal 
íacul tat ivo de las mismas. 
Se aprobó por unanimidad que las Empre-
sas que construyan o exploten ferrocarrJee 
tengan que estar nacionaJizadas en España, 
donde radicará también el domicilib social. 
Se retiró el párrafo referente a nacionali-
dad y t í tu lo del personal facultativo, y el 
señor Santamaría , en representación del Kr-
tado, pidió que se dejase para la próxima 
ses ión la nueva redacción y votación dei 
final de la base, que se refiere a los Comi-
tés o Delegaciones en el extranjero, sobro 
cuyo extremo, y refiriéndose concretamente 
a las Compañías del Norte y M. Z, A. , hizo 
atinadas observaciones el señor Boix. 
E l ' s e ñ o r Matcsanz anunció la presentación 
d j una enmienda a este párrafo sobre tema 
tan interesante como las incompatibilidades 
en relación con los servicios del Estado v 
de las Compañías , enmienda que no pudo 
defender en la ses ión anterior por las ra-
zones sntes expresadas. 
E l Consejo volverá a reunirse el martes 
próximo( a las cuatro y media de la tarde. 
NUEVO AYUNTAMiÉÑTü 
EN SEVILLA 
S E V I L L A , 1 5 . — E s t a m a ñ a n a ha que 
dado const i tuido e l nuevo Ayuntamien-
to, in tegrado por comerciantes , piopie-
tar ios . m é d i c o s , u n obrero ferroviario 
y otro t i p ó g r a f o . 
De a l ca lde c o n t i n ú a el anteirior, señor 
V á z q n e z A r m e r o . F u e r o n designados los 
s iguientes tenientes de a l c a l d e : Mar-
q u é s de V a l e n c i n a , conde de Camporey. 
conde de Bust i l lo , , don J u a n Salgador 
G a l l a r d o , don J o s ó L u i s I l lanes , don Ma-
¡ miel J i m é n e z F e r n á n d e z , don J u a n Be-
v i l l a , don J u l i á n I ñ í g u e z , don Patricio 
P e n o t e r a s y don J o s é G ó m e z M e i r á . 
dríguez , que acababan de recibii' la bendi-
ción. Cuando uno de Jos testigos de la boa», 
don Joaquín Kos Sabasticio, iba a poner W> 
firma, oyéronse loa disparos. E l pánico an-
tve presentes fué enorme. L a novia, al ^ 
nocer el suceso, sufrió un desvanecinn&nto-
Por este motivo se suspendió la comida pre-
parada en obsequio de los invitados. 
E l automóvi l que condujo a la víct ima » 
la Casa de Socorro era el destinado a los re-
cién casados. 
Jja señorita Purificación González unía 
sus encantos físicos, un delicado y atwwe 
trato. E r a morena, de estatura proporciona-
da y agraciado semblante, pero las tirop*" 
tías de que gozaba entre sus amistades 1'^ 
venían de su carácter, maduro ya, a pes* 
de sus pocos ños . Pertenec ía a la f"»t,e(ll! , 
sis de San Ginés y a la Archicofradf» ^ 
Bosario, y en la actualidad hacía los «e1-
domingos de San José . _. 
Tocaba el piano con gran brillantez. Pl 
el oratorio del Olivar, sito en la residencia 
de los padres dominicos, la señorita P u ^ 
González acompañaba al piano los coros 
señoritas . . . 
E r a hija menor del ya difunto don Al -
fonso González Lozano, ministro que f"a ü 
la Gobenac ión , ex fiscal del Supremo y 
lo Contencioso con el señor Sagasta, qu160 
le profesaba gran afecto, y de doña Grego* 
ria Mediano, sobrina del ya finado e*' al-
calde de Madrid don José Abascal y Carre-
dano, quienes la legaron al morir su wr* 
tuna. _ . . 
Hermanas de la difunta son doña rnaT' 
que permanece soltera, y dolía Angela, vui-
oa de Tovar. E n pocos años fallecieron sus 
hermanos don Venancio, nombre que ne-
vaba por su abuelo; d o ñ a Is idra y doña isa-
1*1. u 
San sua tíoa loa aeñoros de BoseU y ae 
Bór.pid*. , . 
A la* »U«T« y media ae la practicará i» 
autopai» por «1 de^tor don Cipriano Moreno-
E i sepelio, qu» Mrá boy, a las cuatro, * 
verificará en • ! panteón d« familia del 
meaterio d« San Isidro. 
E l peudr» del afres^rr, informado de qn* 
su hijo había exteriorizado los funesCos pr0" 
pósitos que ayer por la m a ñ a n a l levó a oabOt 
trasladó a la Polic ía los informes que a ti 
llegaban, con objeto de que vigilara a Goo-
zalo. 
de 
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l a d i f u s i ó n d e LA A L E G R I A DE PIO X 
j o s E v a n g e l i o s 
Colon i ii, 20 de 
Leyendo el acer tado a r t i c u l 
Jlür G r a f í a en E L DEBATE a c e r c a de \ a olcgria, y aoonlaíBe de B d u ^ t ó l o l r i ' p i X 
oí)nl de d i í n s i o n de los 1-wangehos. o b r a . b r a s de Ja Hécritüra que. con la S a pre 
^ tanl.R i m p o r t a n c i a por el M e n f r u e , c l s l ó ^ de ¡su estilo eterno, comparan la tris-
csiá, d e s i n i a d a a hac^-r, he pensado que ¡ ^ f * con el gusano que roe las raíces del 
jW s e r í a i n ú t i l c o m u n i c a r a m i s amigos • ^>1-í 
do E s p e ñ a c ó m o h a n procedido a q u í l o s ' tpqje y contrario, por lo tanto. 
— — ^ • — . p l sentido de la Rel ig ión , que presentar a la catól icos en el m i s m o terreno. D u r a n t e 
la g u e r r a SPO f i j a r o n los c a t ó l i c o s .de 
¡jflomania en l a pro-paganda de l a s so-
ciedades b í b l i c a s , que e s p a r c í a n entre 
jai fiLrus de los soldados, i n c l u s o en l a s 
jnismas t r i n c h e r a s , u n n ú m e r o enorme 
djc e j e m p l a r e s de Nuevos T e s t a m e n t o s 
y de B i b l i a s en teras . L a neces idad apre-
miante de c o n t r a r r e s t a r con medidas 
apropiadas t a l p r o p a g a n d a hizo p e n s a r 
a los c a t ó l i c o s en l a d i f u s i ó n de e d i c i o 
ncs correctas y c a t ó l i c a s . A t a l efeato, 
se p u b l i c ó u n l l a m a m i e n t o f n l a P r e n -
sa, en todo semejante a l publ icado aho-
ra por eI s e ñ o r G r a ñ a e n E L DKBATE. 
Consulté con u n edi tor c a t ó l i c o de T r é -
verís, el m i s m o que h a i b í a p u b l i c a d o | r̂ 001"!!011̂  Ke deshacen, como"'idolillos de 
l a H i s t o r i a de l a B i b l i a p a r a l a Juven-* r'?0' j Í 0 l , s s e l o t ' que ha escrito el único es-
tud, del profesar E c k e r , o b r a t r a d u c i d a ^ f* SiS!*6 que ta existe 
piedad como una s e ñ o r a adusta v desa l i ña -
da, s o m b r í a como un c ip rés y c ¿ a cara de 
despedir h u é s p e d e s . F u é moda de a W m t i em-
po, y en E s p a ñ a a d e m á s tóp ico de la tan 
manoseada Iryenda negra, hablar de la t r i s -
teza do la santidad cr is t iana v s imbolizarla 
en f raüea alargados y Rmarill¿s, caricaturas 
de Jos GHBCOS v / 'urbaranes, que so escapan, 
de puro esmirriado?, de los pliegues de sus 
h á b i t o s l iolgones; sin que esto impid ie ra que 
luego, en el fervor de la d e s a m o r t i z a c i é n . 
se hicieran t a m b i é n frailecitos de barro m u y 
orondos y mofletudos que, con las manos 
cruzadas sobro el a b d ó m e n , p a r e c í a n entrega-
rlos n Jns dulzuras de una laboriosa diges-
t i ón . " 
^Oosas son é s t a s que con m u y medianos 
aj caste l lano por el p a d r e M u r i l l o , sobre q ü e \ ^ l ÍTTuT 
la mejor m a n e r a de liax^er u n a e d i c i ó n equilibrio, de alegría y de realidad práct ica . 
cobre los m í s t i c o s e s p a ñ o l e s , admira 
ida en ellos el sentido de v ida , de 
excelente y a l i m s m o tiempo b a r a t a del q<'e conservaron todos en medio de s ¿ desas í 
N'uevo Tes tamento . E s t o edi tor tuvo el miento de las cosas materiales y de sus al-
ánimo de a r r i e s g a r g e a t o m a r a s u c a r - 1 1 ^ ™ ^ arrobos, y conste que "se refiere a 
gQ los gas tos d i spendiosos de u n a em- m i t t í ^ » f que son, naturalmente , los m á s 
nresa, que p a ^ a a l c a n z a r é x i t o neoesi- í,rc^en-;os a ^ gravedad y al aislamiento es-
iaba u n a r r o j o decidido. S e i m p r i m i e - f máa c1ercail0s siempre para los 
ron, pues, de u n golpe m á s de u n m i - S o ' e0 a caricafcura del Pa-
flón de e j e m p l ^ e s del Nuevo T e s t a W Con m u y poco trabajo, como digo, podría 
to, en t r a d u c c i ó n e s m e r a d a y f o r m a ele- comprobarse todo esto. No se r í a necesario 
gante y a precio m u y moderado. E l é x i - r ecur r i r al recuerdo de Santa Juana de Ar-
lo fué har to m a y o r que el que yo m i s - cc>. q"e en la v ida cotidiana del campamen-
mo me h a b í a i m a g i n a d o , a u n q u e puse nos ,a representa su c r ó n i c a departien-
íodas m i 3 e n e r g í a s en l a p r o p a g a n d a *|0 a'eSremente con los capitanes y solda-
por medio de l a P r e n s a , pues se ven- .; 111 c a r á c t e r proverbialmente abierto 
dieron on los p r i m e r o s quinde d í a s m á s t ^an i F r a n ^ c ? áe SaIes- ni a 
, , . / l , ^. ^ , ^ * i la3 travesuras do í r a v Jmupero. que es co-
de medio m i l l ó n de e j e m p l a r e s entre los Ino el gTacÍ0fs0 de ]as • f l , , . ^ ; , ^ deqSan F r ^ . 
combaAientes y l a s organizac iones p í a - cisco; ni a todo ese acopio de a n é c d o t a s y 
dosas que se d'odicaban a l a d i f u s i ó n tfe chistes que con tan buena fe y c á n d i d o es-
buenas l e c t u r a s e n el E j é r c i t o . E l editor tilo recopi ló el padre Roneta en u n apreta-
tuvo que h a c e r g r a n d e s esfuerzos p a r a ^o tomo, con el t í t u l o de «Gracias ñe la gra-
pod!or s e r v i r los enormes pedidos de l i - í;'a' saladas agudezas de Jos santos y exem-
j j j . ^ p 'o» de la virtud de la eutrapelia.* 
Un l a p r i m e r a e d i c i ó n se i m p r i m i e r o n i , Ra-^ar,'a o c u r r i r a los documentos a u t é n -
. . i í-i _ i- » i TT i. i i ticos da loe Santos mas endiosados da esos 
s ó o los e v a n g e l i o s y los Hechos de los ^ - m ^ mfc*;»^ A ! i f ^ l b??*J 
, . , •' . , . mismos m í s t i c o s de nuo habla Roussolot. na-
Apósto les , p e r o y a en l a s e g u n d a se m - ra tropezar con el m á s humano y atract ivo 
duyeron l a s E p í « t o I a s . de l a s que se h i - maridaje entre la sublimidad y l a llaneza, 
zo t a m b i é n u n a e d i c i ó n a p a r t e . ; D a gusto ver, per ejemplo, al Santo Obispo 
Otros editores, como I l e r d c r en- F r i - Ol iva , famoso por su v i r t u d y sant idad, i n - . 
burgo y P l i s te t 011 Ratisfoona, s iguieron i r r u m p i r los graves cons-jes que desde F r a n - f 2Saf?a' ,míifi 1 
, ? •r. i . i ría. fvufriKA n o,,o J„I , • i aqiiella donosa ocururcncia que tuvo cuando, 
P! e emolo m o v i d o s ñ o r m u v l o a b l e r o m - •a pí,cnt>e a sus monjes del monasterio do ^ • , , i J /- i 
ei CJI.UIJJÍU, uiv ~" l ^ i "i-u-y luauio cuín -r,- ,, Jo^íri,,.. i „ „ i „ -J u a< abado de seir elefrido (.ardenal, fue a pa 
potencia, y a s í en b r eve t i e m p o t u v i - ^ P 0 " » para decirles que lo cuiden mucho 
mes en A l e m a n i a u n a c o p i a a b u n d a n - '"s haI^nes- ^ P3;1 comunicarles con infan-
t u a legna : Dadme la enhorabuena, por-
linearse en el Lb ro la si lueta in.terior de 
Tío X , va s int iendo necesariamente el con-
ju ro de ese personal atractivo de que habla-
ba un miembro—nada sospechoso—del Go-
bierno {raad^s, al verle subyugar y vem-or 
con su precienciA y dominio de s í m i smo a 
los delegados del Gobierno i ta l iano, cuando 
en l a co locac ión de la p r i m e r a piedra del 
nuevo Gampan.le de San Marcos s© encon-
t raron frente a frente, por p r imera vez. des-
p u é s de cierUnj acaecimientos recientes, cu-
yo recuerdo causaba muda e s g e c t a c i ó n en el 
p ú b l i c o q u e j e s rodeaba. 
Y ese personal atractivo no era sino la 
transparencia de u n e s p í r i t u sencillo y ale-
gre. E l , que velaba en su cuar to hasta altas 
horas de la noche sobre sus l ibros de estu-
dios, p r o h i b í a severamente, mientras estaban 
sentados a la mesa en e l Seminar la de Tre-
viso, donde era profesor, toda coiiiversación 
do materias graves v de puntos de estudio. 
Con Ja v ivacidad de un chicuelo contaba 
l i is torias , p r o m o v í a discusiones v d i r i g í a in-
directas que h a c í a n re i r a sus c o m p a ñ e r o s ; 
y h a b í a establecido por solemne decreto que 
si alguno osase pronunciar durante l a comi-
da la palabra lógica, que apestaba a grave-
dad y estudio, fuera condenado al pago de 
una m u l t a , y a tener que narrar , como com-
p e r s a c i ó n , a l g ú n cuenbccillo chistoso y d i -
ver t ido. 
Cuando fué elegido Obispo de Man tua , 
yendo en el fer rocarr i l , t r a b ó c o n v e r s a c i ó n 
con dos viajeros desconocidos, que. e .̂ el r^-
dar de la charla , empozaron a censurar d i -
cha e lecc ión , considerando que el para ellos 
casi desconocido m o n s e ñ o r Sarto no ten/a 
ía í í a pera ostentar semejante cargo. Apoyó-
les el fu turo Papa de todo c o r a z ó n , y , si-
guiendo la broma, hab ló largamente do las 
cualidade-i .^jie se r e q u e r í a n para ser Obis-
po, c o n t r a s t á n d o l a s con la p i n t u r a de in ten-
to achicada y mezquina que de sí mismo 
hac í a . 
Cuando so ba jó del coche, los viajeros, en-
centados de su t ra to , preguntaron a un ami-
go que lo a c o m p a ñ a b a q u i é n era aquel sacer-
dote tan ameno o i lustrado, y é s t e , con una 
sonrisa de i ron í a , c o n t e s t ó l e s m u y fina-
mente : 
— ¡ O h , m o n s e ñ o r Sarto, Ob.Vpo electo do 
M a n t u a ! 
Gozaba P í o X en estas infanti les bromas 
con el gozo de los e s p í r i t u s sen^illns. Don-
dequiera, al t r a v é s de su v ida larga y ab-
negada, brotan, oomo flores en un yermo, es-
tos rasgos y estas a n é c d o t a s , que hacen do 
él una figura, a la par quo subl ime, accesi-
ble a todos los e s p í r i t u s . 
Nada m á s humano y m á s s i m p á t i c o que 
te te ediciones de los l ibros sagrados . j que tengo una Krn]la) Ya maestra en eI ^ 
E. \ o I k s v e r e m , de M u n c h e n - G l a d b a c h , i0 y en sacar lo¿ 0j0¿ a burros v 
añadió d e s p u é s ediciones a i s l a d a s de los Pues ¿ y aquellas admirables cartas do San-
libros del A n t i c u o Tes tamento con ex- ta Teresa, donde los preceptos del m á s su-
cclontcs comentar ios , p a r t i c u l a r m e n t e bido ascetismo se mezclan con salidas del 
bonitas ediciones de los Profe tas . L o i r a - m ^ castizo gracejo, y con noticias de la 
portante fué l a acog ida quo h i c i eron los más sensata y previsora a d m i n i s t r a c i ó n : 
católicos a e sas ediciones, v que com- ac5uella carta, por ejemplo que dir ige a su 
prueba p lenamente l o que e l s e ñ o r G r a - ^ ™ a ° 0 0 * f 1 ^ T l z o - ™ donde lo ™*™ 1° 
. r . , H . . . , habla oe la o r ac ión v del avuno que le co-
na espera de o b r a semejante entre lx>s raunica qiJe <<lae Bardinas vinieron hnenas y 
católicos e s p a ñ o l e s . ¡ l e s confites a t i e m p o » ? 
Durante l a g u e r r a tuve o c a s i ó n de h a - i Y nada digamos del gen t i l vapuleo que 
War muchas veces c o n los soldados so- dirige fray Juan de los Angeles, v a r ó n rec-
hjrp las impres iones que les h a b í a n pro - , to " Io3 hay, contra los e sc rúpu los y remi l -
ducido l a l e c t u r a de los E v a n g e l i o s . P06; J de la s i m p á t i c a desenvoltura con' que 
«Nunca suuus imos , d e c í a n que loa {x&y lA-mbrosio de Montesinos, el g r a v í s i m o 
F-vangelios e n c o r r a l e n tan tas beldades. ' f*^?60^ de la..Reiina C a t ó ' r a ' S6 enca:a con 
¡Qué sencil lez en l a s n a r r a c i o n e s ! Di-;las+ beatas cej.-juntas y ohismosae y les es-
, , - T . ^ _ peta aquellas graciosas coplas ¡ 
naso que h a b l a m o s con Nuestro S e ñ o r / - v i 
v oimos d irectamente de s u boca s u s . «Si fablasen los rincones, 
divinas e n s e ñ a n z a s . A h o r a nos expl ica- bien <heran cuentas expresas 
mne ^v^- i ., „ . . „ por do van sus devoc iones . . . » 
mos mejor l a c o n e x i ó n que existe entre 1 
los d i ferentes E v a n g e l i o s que se l e en ! Pero, a todo esto, me a k r g o m á s de la 
los domingos en l a m i s a » Y los a ldea - ' Cljenta y DO habl0 d9 lo «J"6 <3uerla hablar, 
nos y l o / inte lectuales , los estudiantes ^ ^d70 f t<>a ^lapióaA P ^ f ^ la Pre-
f y hasta los hombres m a d u r o s h a c í a n f 1 0 ^ VlfaAde Pl0 X : de f • I<OTbes. <í™ aca-
. | ba de traducirse al castellano, aparece la 
semejantes comentar ios . ^ del papai ouyo proce90 de beat i f icac ión 
un aimgo m í o , a u t e r de Hbros de fl- Ee lia incOB¿o, como un ejemplar m i s de esa 
wsofía, me dijo en u n a o c a s i ó n : « L á s - j santidad, llena de humano y s i m p á t i c o atrac-
tima que h a y a conocido t a n tarde los ^ivo. 
libros del N u e v o Tes tamento , s i n g u l a r - i A l t r a v ó s de sus p á g i n a s , escritas con la 
mente las E p í s t o l a s de S a n P a b l o , p o r - ¡ m a y o r sencillez y c a r i ñ o , se transparenta el 
que en el las h a l l é l a v e r d a d e r a f i l o s o t í a , ; erpmtu regocijado e i n fan t i l del Pont í f ice-
la que s u m i n i s t r a l a s contestaciones q u e ¡ 
h e s i t a m o s p a r a l a s o l u c i ó n de los pro-
blemaa de l a v i d a . » E n t r e l a j u v e n t u d 
católica l e l e c t u r a a s i d u a de l Nuevo Tes -
t^mento h a s u s c i t a d o el m a y o r entu-
siasmo: a h í e s t á n en l a s p á g i n a s del s a -
cado texto l a c l a r i d a d y l a sencil lez 
^ anhela n u e s t r a j u v e n t u d como faro 
ci«rto entre l a s compl icac iones y poli-
os de l a v i d a m o d e r n a E l m o v í m i en-
^ i t ó r g i c o y l a a s i s t e n c i a f ervorosa a 
103 olidos d iv inos h a sido u n o de los 
^ « B del regreso a l a s fuentes de l a 
fil%íón. B i e n s e p e r c a t a n los directo-
reá del movimiento que no h a y n a d a 
lan eficaz sobre l a m e n t a l i d a d de l a j u -
V€ntud como l a e x p o s i c i ó n s e n c i l l a de 
la5 verdades y de los hechos fundamen-
t e s de l a r e l i g i ó n r e v e l a d a N a d a m á s 
eflca2 tampoco c o n t r a los e n g a ñ o s de 
"na c i v i l i z a c i ó n t a n e n e r v a d a como l a 
I de hoy. E s t a s experiencias , obtenidas 
f ^ ' en los pasados a ñ o s p r u e b a n c u á n -
| t a utilidad puede d e r i v a r s e de lo (pie 
I ao<mseja el s e ñ o r ' G r a ñ a e n s u hermoso 
- ^ í c u l o . 
Doctor F R O B E R G E R 
Bar unos breves d í a s con su anciana madre 
en su aldea natal de Riese : l a pr i rcora no-
che quo d u r m i ó en su casa l e v a n t ^ e m u y 
de m a ñ a n a , y v i s t i éndose l a « C a p a M a g n a » 
y los d e m á s ornamentos cardenalicios, se 
fué de .puntillas al cuarto donde d o r m í a su 
madre, y allí e s p e r é a que é s t a despertase 
para sorprenderla con tan inesperada y grata 
v is ión . 
Nunca , n i en su edad avanzada, n i en la 
cumbre del Pontificado, le a b a n d o n ó eso es-
p í r i t u de sencilla a l eg r í a , que es como el 
escudo de nobleza de las almas buenas. 
P ío X es una vez m á s la r e fu tac ión de asa 
maliciosa car icatura de la sant idad ñ o ñ a , 
asustadiza y cej i junta . N o en balde en nu¿-s-
t ro lenguaje castellano con una m i s m a pala-
" L O S C H A T O S " 
Comedia de los s e ñ o r e s 
M u ñ o z Seca j P é r e z Fer-
n á n d e z , es t renada eu e l 
t e a t ro del Cen t ro . 
N o se define claramente la idea persegui-
da por los autores de eeta comed ia : en al-
gunos momentos parece que só lo se propo-
nen cantar la fuerza a t rac t iva do Anda ln -
cíá, el poder sugestivo de su ambiento , tan 
e n é r g i c o , . que in f i l t r a alrro de andalucismo; 
el concepto andaluz de la v ida y de las co-
sas a los temperamentos y oaracteree quo 
puedan parecer m á s refractarios a é l . 
E n otros pasajes parece que sólo l levan el 
p r o p ó s i t o de demostrar que el v ino , espe-
cialmente la á u r e a y perfumada manzani l la , 
es u n filtro venenoso del que basta un solo 
«cha to» para impelec- al bebedor a las a<v 
cienes m á s bajas y o r imica le s ; por momen-
tos parees que quieren presentarnos el cho-
que de irnos temperamentos b r i t é n i c o s , r í-
gidos y ampulosos, con u n concepto inf lexi -
hle de todo, con el c a r á c t e r andaluz; pero 
todo esto sólo parece, y parece a ra tos ; 
nada se aclara n i precisa, nada se resuelve, 
y con u n » i n f a n t i l versat i l idad, se abandona 
una cosa .por o t r a , se cambia do objeto y de 
p lan , se deja de acusar a l g ú n detalle impor-
tante para íSr d e t r á s de una escena pintores-
ca o un detalle gracioso y so olvidan las 
premisas sentadas en varias esceoas, en gra-
cia a un incidente sent imental contrar io a 
todo l o que se ha ido diciendo antes. 
E l temperamento ing lés d?l protagonista 
«s igual en el p r imer acto que en el terre-
ro ; nada Midaluz hay en é l ; el v i n o le hizo 
cometer una fe lon ía y el v ino le da fuerzas 
para repara r la ; nada más, nada de Andalu-
c ía entra en él n i anime la fr ialdad de aquel 
m a n i q u í sin c a r á c t e r . Su madre sigue lo m's-
mo, diciendo pesadamente i d é n t i c o s dispa-
rates en un andaluz que, m á s que aprendi-
da do u » conde, parece e n s e ñ a n z a s ón las 
tabernas de l a Puer ta Osario, como si en 
Sevilla hablara l o mismo u n caballero que 
un moci to de San Bernardo. 
E l ó r i c o que cambia , bien superficial y 
caprichosamente por cierto, es el pastor pro-
testante, que mant iene, a pesar de afeitarse 
la barba, de vest ir el traje corto y beber 
manzani l la , sus ideas de higiene, b a ñ o s y 
duchas, semana i r í r l esa y orden en los tra-
bajos, comnlctamente h r i t é n i c a s . en un cam-
po andaluz; só lo cambia un poco al aceptar 
el cul to a las i m á g e n e s ante la vi»;ta del 
maravil loso .Jesús del Gran Poder. 
Verdad es n v » 1a A n d a l u c í a p intada por 
los autores n--» t i ^ r o fuerza para i n í i n i r en 
nadie ; es una A n d a l u c í a cornoletamente fan-
t á s t i c a e irreal, que ncs i n d i g n a r í a retrata-
da por un tu r i s ta u l t rap i rena ico ; no hay 
nn atisbo profundo de caracteres, no bav u n 
matiz n i un in ten to de estudio p s i co lóg i co : 
todo rs i p u a l ; e l a lma andaluza no tiene 
para los autores complejidad n inguna , cuan-
do es n rod i^ i^ de c o n ^ B c a c i ó n v delicadeza; 
todos los campesinos son toscos, y brutales, 
y re vvile.s. v codiciosos; no hay m á s aue 
u n de^atentadh a í a n 'de car ica tura senti-
mental en ocasiones, que lleva a los auto-
res a ridic.'.ilizai-lo todo sin respeto; ejemplo, 
aquella bur la dislocada y torpe de esos re-
presentaciones sapradas de Semana Santa, 
en las que hay tanta belleza, tanta fuerza 
d r a m á t i c a , tanta profundidad t eo lóg ica , tan-
ta prandoza, como en la sentencia de Cris-
to que dice el ánge l de par te del E te rno 
Padre. 
A quienes aparentan desconocer estas be-
llezas no se les puede pedir luepo que de 
t i po tan bonito de s e ñ o r i t a sevillana de es-
t i rpe v rica bapan una muchacha desenvuel-
t a ; del aperador, c r eac ión a f o r t u n a d í s i m a 
de Hida lgo , un hombre independiente con 
alma para defender a la mujer que le p id ió 
amparo, aunque de cuando en cuando can 
Concurso de Agricul ura y 
Ganadería en Bilbao 
" R u s a l c a " , d e D v o r a k 
s e e s t r e n a e n e l R e a l 
A l estreno de « L a novia vendida*, de 
Smetana, ha seguido e l de cSn¡sa lea» , <i« 
Dvorak, ú n i c a s obras que nos oirocea lo» 
a r t igas checoeslovacos. Dvorak , por bui 
obras de c á m a r a , y , sobre Uxic, por su «Sin 
fonía negras, como vulgarmento se la deno-
mina , es m u y conocido y ee timado on ra»-
p a ñ a ; esta «S in fon í a» , de est i lo sobrio, c*» 
ra, b-en desarrollada, i n t e r e s a n t í s i m a , acnv-
Concurrirán Vizcaya, A"a\a) Gui-
púzcoa, Navarra y Santander 
o 
Se c e l e b r a r á en septi&mbrc 
—o— 
B I L B A O , 15.—Esta m a ñ a n a BO ha cele-
brado una r e u n i ó n en el despacho ¿ e la A l -
c a l d í a , a l a cual han concurr ido, bajo la saiL¿0 ^ g n m domin io de l a orquesta, 
presidencia del alcalde, s e ñ o r M o y ú a , los una ¿Q ja3 predilectas de nuestro púb l i cos 
diputados s e ñ o r e s Onnaza, L a r r a y Ercoir»- ]a OTe ccn fnesuencia, y skimpre coa guato, 
na y loa conceiaJes s eño re s Ortiz de la Riba An ton io Dvorak (1841-191)4), ihijo de un 
y Znlaica. 
Se t r a t ó del conotirso proyectado d© ga-
n a d e r í a , y resol vieron que dicho concurso, 
anunciado para mayo, se aplace hasta la p r i -
mera quincena del mes de septiembre y se 
celebre en el bar r io denominado «La < t s i -
ca» y en la Gran Avenida . 
E l concurso a l c a n z a r á loa ramos de arbo-
r i c r l t u r a , g a n a d e r í a ^/ E x p o s i c i ó n cabina. 
C o n c L i r i r á n al mismo Vizcaya, A lava , G u i -
p ú z c o a , Navarra y Santander. 
N u e v a A s o c i a c i ó n d e 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
Con m o t i v o de las fiestas del V I cente-
na r io de l a c a n o n i z a c i ó n de Santo T o m á s 
ce A q u i n o , celebrados con p a r t i c u l a r so-
l e m n i d a d en e l colegio dle padres D o m i 
nicos de Saarta M a r í a de N i e v a (Se j íovña) , 
ha sido e -s tab iec i t í a en é s t e l a A e o c i a c i é n 
de I v i t u d i a n t e s C a t ó l i c o s dte Bachi l lera i to . 
P r sv i c s breves palabras de p r e s e n t a c i ó n 
del reverencio padre Inocenc io G. D í a z , rec-
t o r del colegio , u n delegado de M a d r i d d ió 
carnicero, l legó a Praga de mozuelo, y «i» 
m á s bagaje musical que los escasos oonoci 
mientos de v i o l i n adquir idos con el maes-
tro de escuela de su pueblo ; sin amistad*», 
sin p r o t e c c i ó n y con e l bolsillo vacío , hubo 
ae sostener durante algunos eños una he-
roica lueba, l lena de privaciones y miüe-
r iae ; por fin, fué admi t ido oomo v io la on 
la orquesta de l a nueva Opera I l o S ^ n a l de 
Bohemia , d i r ig ida por Smetana, cous íguieu-
do la p r o t e c c i ó n de é s t e ; m á s tarde babta 
do conseguir l a de l i s t z , e i empi» taa pró-
digo en protecciones. 
L n 187iJ obtuvo un é x i t o tan decisivo coc 
su « H i m n o » , para coros y orquesta, que de 
la obscuridad pasó de un salto a la oeie-
b r i d a d : e l min is te r io de Cultos le subven-
c ionó con una pens ión vitalicia, que le per-
m i t i ó poder dedicarse de lleno a ia compo-
sic ión ; de a q u í arranca l a notable y fecun-
da labor de este insigne maestro, cuyas 
obras fueron propagadas en toda la Europa 
central por Brahms y e l célebre violinista 
Joachim., F u á p r imer organista "ííT la iglesia 
de San Albe r to , profesor del Conservatorio 
de Praga, y en 1892 p a s ó a l de Nueva York, 
que d i r ig ió tres años . Miembro de honor de 
una berio de Asociaciones a r t í s t i c a s de s u 
pa í s y de l extanjero, doctor «bouorig causal . 
a conocer a los c o l e g í a l e s l a s i g n i f i c a c i ó n ¡ 
de l a C o n f e d e r a c i ó n y l a o b r a rea l izada ¡ ̂ f 1 * 0 Pcr las Universidades de Traga y 
por é s t a , siendo rec ib idas sus palabras con 
g r a n en tus i a sma 
F u é a c o n t i n u a c i ó n f o r m a d a l a Jun ta , 
que •quedó c o n s t i t u i d a de la s igu ien te ma 
ñ e r a : 
Presidentes don A l e j a n d r o UUa; v icepre -
sidente, don Anas tas io Moreno ; pecretar io , 
cíon M a u r i c i o Be rme jo , y vocales, dion Jus to 
Muvioz y don J u a n R i v a u d . 
Merecen los inte efusivos p l á c e m e s l a 
Cambridge, m u r i ó en Praga, querido, res-
petado y admirado por todos. 
Su p roducc ión f ué grande e impor t an t e . 
ó p e r a s , s i n f o n í a s , obras do c á m a r a , de canto, 
do piano, poemas s in fón icos , uní oratorio, 
rapsodias eslavas, etc., etc. Si Smetana es l a 
piedra fundamental de l a ó p e r a oheca, Dvo-
rak fué el creador en su pa í s de la sinfo-
n í a y del gónero do c á m a r a : ee lo considerív 
como un compositor eminentemente nac iona l : 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l p e r eq nuevo t r i u n - dentro de la forma c lá s i ca él ha i a t rodu 
bra—la gracia—designamos a la luz in te r ior t en d l t i ramboa Ifricos repletos 'do lugares 
d>j los es j j í r i tus buenos y al reflejo mismo j comunes al cielo, a la l uz , a la^ madrugada 
de esa luz en las manifestaciones exterio- M^I Viernes Santo, al campo y a Ins flores, 
re*! del hombre ; porque esa suprema aristo- j d i t i rambos en los que a l ternan el pastor 
cracia in terna , que es la conciencüa t rauqui 
1* y pura , nroduce necesariamente esa o t ra 
aristocracia exterior , que es el noble e in -
definible e n c a n t ó de las palabras, do los 
modales y del t ra to 
protes-tante, e l p a ü á n , el criado o cualquie 
r a nuo so siente inspirado. 
Gracinr. y cbistes nhundan; hay escenas 
y situaciones bien construidas y de gracia ; 
el i n t e r é s es innegable, aunque el asunto no 
fo y Ir» nuevos asociados po r sus l e v a n t a d l a 
ideales. 
ACAtifefÍrif| JFTíTTJTfA DT; L A ASOCIA-
CION D E E S T U D I A N T E S C \ T O E I C O S D E 
D E R E C H O 
Ayer , a las s i e t e d^ Ja t a rde , c e l e b r ó ae-
s ión e í t a Academia , d i se r t ando el s e ñ o r 
l^ i i f^dol le r sobre e l t e m a « L a f u n c i ó n j u -
dicial :». 
P a r t o de la d i v i s i ó n cíe podares p " i n c t ^ -
M - v : r i a independencia del Poder j u d i c i a l ; 
r o c o i r e las d e c t r i n a j de las d i fe ren tes es-
cuelas y de les m á s sal ientes t r a t ad i s t a s ; 
Sitúa La f i t u a c i ó n en nues t ro Derecho po-
s i t i vo , y . d e s p u é s de una e n u m e r a c i ó n de 
ptrecéptdfl extrenje-ros, s e n t ó unas c r ^ c l u s i o -
nes finales, a las que él cree p ^ d í a red-a-
c i r se ta o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l pa ra que l l e -
n a r a las aspiraciones de l a j u s t i c i a y el 
c'erechoi. 
F u é m u y ap laud ido y f e l i c i t a d o por su 
b r i l l a n t e d i s e r t a c i ó n . 
I n t e r v i n i e r o n los s e ñ o r e s M a n t i l l a y Ro-
d r í g u e z Soler. 
* * * 
L a A s o c i a c i ó n Escolar F e m e n i n a de B a r -
celona c e l e b r ó l a F ies ta del E s t u d i a n t e con 
una misa de c o m u n i ó n en Ta cap ' l l a del 
c laus t ro supe r io r de Ssn ta Ana , asis t iendo 
enorme concur renc ia -
Por l a t a r d e so c e l e b r ó u n a vejada M-
t e r a r i a , p r e s id ida pe r e l reverendo don l l a -
m ó n Bn.lcells. d i r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n Es-
co la r Femen ina ; don Edua rdo Rom/Vn. ca-
t e d r á t i c o del Seminar io , y o t ros d i s t i n g u i -
dcs profesores. 
cido en sus obras giros y ritmos de neto 
Fal>or eslavo, aderezados y ennoblecidos por 
Í u t .Vr. ica só l i da y su temperamento tan ri-
catnenüe dotado, se l l ándolas ccn una perso-
nalidad perfectamente determinada. 
« K u s a l c a j , oétreftada en Praga en 1901, 
con l ibro de .ícroslavv K v a p i l , debe de es-
ta r tomado del poema « L a o n d i n a » , de L a -
motl ie F o ü q u e t , i lustrado por Rakam, y has-
l a creo que pera las decoraciones de esta 
ó p e r a se ha seguido el dibujo de Rakam : co-
mo a todo asunto caprichoso y de f an t a s í a 
lo falta calor de h u m a n i d a d : es u n cuento 
3e n i ñ o s con todas sus candideces w de cuan-
do en cuando sus vistosidades. A Dvorak de-
bió intercsarl?, porque toda la obra e s t á t ra-
tada con especia! c a r i ñ o ; salvo dos o tres 
mementos apasionados, el d ú o del primer 
acto y el terceto del segundo, la tendencia 
franca es la do u u Urismo p lác ido y amar 
ble : los dos momentos mejores, para mi gus-
to , son P1 desfile y danza del acto segundo, 
y la escena de las ondinas del tercero. 
orquesta l leva siempre u n gran interés y el 
contraste do color y t imbres demuestra siem-
pre la mano háb i l que lo t r a z ó . 
L a e jecuc ión fué m u y igual y muy dis-
creta por parte de todca, y l a presentación 
inmejorable. (''Rusalcas obtuvo un éxi to muy 
lisonjero. 
Y . A R R E G U I 
— — 
L e a u s t e d i o s v i e r n e s 
| B i b l i o g r a f í a "VoliiTitad,, 
Por eso P í o X , e l monaguil lo de Riese, con ' ©s nuevo ; aciertos aislados qno hicieron que 
un gesto, con una mirada , con una palabra, | el p ú b l i c o se dejara llevar de un entusias-
a t r a í a de t a l manera a las mu l t i t udes , que ' m o en el qne tuvo parte el final con el paso 
un cé leb re escritor f r a n c é s — F r a n c i s c o La- de la Cofrad ía , con m ú s i c a s y saetas, efecto 
va l , d e s p u é s de haberle conocido, llegó a y ^ empleado con gran é x i t o por los autores 
escribir estas palabras: «Se me figura que en ot ra obra. 
en estos d í a s en que tantos pretenden i m - I Ln r e p r e s e n t a c i ó n fué pr imorosa, i r repro-
pener l a obedienciaj hay sólo u n hombre en cbable y c u i d a d í s i m a ; destacaron la s e ñ o r a 
el mundo capaz de ser realmente director de ¡ A l b a ; Carmen J i m é n e z , admi rab l e ; la se-
ideas y de corazones : un viejeci to vestido fiorita Do la R i r a y los s e ñ o r e s Bonnfé , Car-
de blanco.. . > 
LA B O L S A DE MADRID 
C R O N I C A Q U I N C E N A L 
José María F E M A N 
P o r l a s t u r c a s 
,urquía pide un ingeniero 
español 
s o 
^ le oncargaríi del cnltlvo del nogal en 
las costas del M a r i N e s r o 
T —o— 
a] .^-S^Jón do Turquía se ha dürigido 
el terio do Ls tado interesando que por 
ri0 * 0:.nonto so indique un al to funciona-
^cidt P e 0 ^ Í Z a d o ^ conocimientos de arbo-
I03 Ura a fin de encargarlo del cu l t ivo de 
î ocod en laf; dcl mar ^esro y 
^íorrr^i * Una luGha metó<iica o011*1"8, lss 
estos f *í;!o atacan frecuentemente ft 
j Jfon+ ' y Ia t ^occ iVm de Agr i cu l tu ra 
B! PuMioa en la « G a c e t a de M a d r i d » 
to ^Clo.oorraspondic(nte para conocimien-
¿Ofipit» r ^ ^ i o r o s de Montes que deseen 
Jlfcar dicha plazn. 
gordo" de ocoibre será 




sto ^ ,,a,rii en el mes de octubre con 
8 bonáfJ/^'1"11,1, 'ut^STo su producto a 
' <*o 4ÍSLto"4Írd ' " S ^ al d i* 11 v cons-
Ixio y ' p 3 billetes de a 25 pesetas r! 
•'L,:IÍÜOD«aOR nia.VOI'os premios serán de 
w ' « n m i l i t a y ñOO.OOO pesetas. 
a beneficio de la C m z E o j a 
*»al n . ,T '_e,^raorJ i r : r í l ' io de la L o t e r í a na 
L a s not ic ias estupendas 
que nos l legan de T u r q u í a 
t r a e n a l a m e m o r i a m í a 
u n viejo juego de prendas , 
que a l l á en m i i n f a n c i a e x i s t í a . 
S e g ú n frase enrevesada, 
que d i f í c i l m e n t e acop la 
l a l e n g u a no acosttumbrada, 
estaba C o n s t a n t i n o p l a 
cons tant inopo l i zada , 
y con creciente i n t e r é s 
por d i f i cu l tar l a c h a r l a , 
d e c í a n por c o m p l i c a r l a : 
¿ Q u i é n s e r á capaz de des-
cons ta j i t iuopo l i zar la? 
y s o l í a n t e r m i n a r 
¡ Q u i e n la desconstantino-
po l i zare , a no d u d a ) ; 
buen desconstantinopo-
l i zador debe de estar \ 
H o y no lo digo j u g a n d o , 
pues lo cierto y v e r d a d es, 
s e g ú n ven imos notando, 
que B i z a n c i o se e s t á des-
c o n s t a n t í n o p o l izando. 
Y a e s t á supr imido a l l í 
e l Cal i fa to o s m a r ú í , 
y de s egu ir d ¿ este mo'do 
v e r á dcsconstant i -
n o p o l i z a d a del lodo. 
Se t r a n s f o r m a n los poderes, 
usos, costumbres y nombres , 
ideas y pareceres , 
y el ejemplo de los hombres 
h a cundido en las m u j e r e s , 
(pie hoy t ienen l a p r e t e n s i ó n 
de c a m b i a r s u s i t u a c i ó n 
del modo m á s r a d i c a l , 
tj, en m i o p i n i á n p e r s o n a l , 
con m u c h í s i m a r a z ó n . 
No s ó l o considerado 
en s u aspecto pintoresco , 
s ino bien exceminado, 
se ve que r s m u y razonado 
el f emin i smo turquesco ; 
pues tiene s u modern i smo 
u n fundamento profundo, 
y aseguro por ¡ l o m i s m o 
que es p a r a m í el f eminismo 
m á s f emin i s ta del mundo . 
Porque a q u í las pretcns iones , 
que en los femeniles pechos 
despiertan asp irac iones , 
son de l o g r a r los derechos 
que d i s f r u t a n los varones , 
y a l l í pretenden l o g r a r 
esos h w n i l l a d o s seres 
con h a r e m y s i n hogar, 
l a f o r t u n a de a l c a n z a r 
el derecho a ser m u j e r e s . 
Al l í l a m u j e r i m p l o r a 
que l a l ibren de l a i n f a m i a 
que s u d i g n i d a d desdora , 
y p r o c l a m a n que y a es h o r a 
de a c a b a r l a p o l i g a m i a . 
Y o espero que los v a r o n e s 
a c o j a n sus pretensiones , 
n a s ó l o por l a ev idenc ia 
de sus f u n d a d a s razones , 
s ino por s u convenienc ia . 
L a cr i s i s del lu jo hoy d í a 
se h a extendido por doquier, 
y h a b r á llegado a T u r q u í a . 
T e n e r s ó l o u n a m u j e r 
r e s u l l a u n a e c o n o m í a . 
P u e s a l prec io que a estas h o r a s 
cues ta iodo, h a y que m i r a r 
lo que s e r á a l i m e n t a r , 
y a m á s vest ir y c a l z a r 
l a u n a p o r c i ó n de s e ñ o r a s \ 
Todo turco r a c i o n a l 
v e r á con gusio espec ia l 
l legar es ta n u e v a n o r m a , 
y a c e p t a r á l a r e f o r m a 
económicch-morcU. 
Celebremos que prospere 
lo que l a m u j e r pref iere 
y m i l v e n t a j a s supone. 
¡ L a p o l i g a m i a se m u e r e \ 
¡ L a m o n o g a m i a se i m p o n e ] 
¡Oue r e s u l t e n v ic tor iosas 
con derechos y deberes 
de h i j a s , de m a d r e s y esposas 
esas h e m b r a s a n i m o s a s , 
que, c a n s a d a s de ser . . . cosas, 
a s p i r a n a ser m u j e r e s ! 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
E n la p r imera quincena de marzo siguen e levac ión de precio de algunos minerales, en 
actuando, aunque en menor escala, las cau- , r e l ac ión con la al ta co t i zac ión de las libras 
sas determinantes del aumento de volumen esterlinas, es causa de alzas en ciertas ac-
j c í a L e ó n , prodigioso de verdad y jus teza; j de operaciones sobre fondos púb l i cos expues- | cienes. Descuellan las acciones do Los Guin -
Hida lgo , Romea, Enguera y R o d r í g u e z , quo I tas en las ú l t i m a s c rón i ca s . Se llega en al- dos, que de 93 suben a saltos hasta 121, por 
t r i u n f ó en v i v a lucha con un t ipo apagado i i?una ses ión a operar por dos millones y me- estimarse s e r á de c o n s i d e r a c i ó n el dividen-
y sin consistencia. i dio de pesetas, y como i n d i c a c i ó n de la pre- do correspondiente a excelentes beneficios 
Ixx; autores fueron llamados insistentemen- I í e r e n c i a sobre las obligaciones del Tesoro obtenidos por la subida del cobre y el p ió -
te a escena. puede indicarse se opera on algunas sesiones m o ; pero luego descienden, terminando a 
Jor^e D E L A C U E Y A por m á s de u n m i l l ó n sobre obligaciones do I 105 a 6. A l tos Hornos de 125,50 sube a 
I IM OJÚO. loo,50 y t e r m i n a a 129. Las Folgneras de 53 
Un ^ ^ U - , i ^ Predomina l a tendencia alcista, tanto so-1 f;"ben a 61 y te rminan a 57,50, tanto a l con-H COmuaie bn minaanaO bre fondos p ú b l i c o s como sobre algunos v a - ¡ tado como a fin corr iente . 
¡ l o r e s indus t r i a les ; pero los primeros se oL!is a<::^on.ef, de E j Agui l a so operan a 
Los rebeldes derrotados ¡ m u e s t r a n irregulares, ' e l e v á n d o s e unos típoÉj ^ t . ^ ^ » ® J»^ .^ « ^ ^ P í O ^ ^ i t e . 
y 
der 
te r ior 4 por 1UÜ exper.._ 
a 71.45 y 40: el Ex t e r io r ee eleva desde e L ^ « = ™ s a n a u l / a 317,00. 
cambio in ic ia l de 86,00 al de cierre de 88; y . ^ co tones del Me t ro viejas se elevan 
por el contrar io , el 4 por 100 Amort izable , Ibe ramente <te 207 a 207,50, y las nuevas 
desciende de 90,50 la serie 0 a 89,25. L a | üesciencUm <íe 201 a 200. T r a n v í a s comien-
e m i s i ó n de 1920 de 5 por 100 Amort izable | ^ ,a 92 , ,5 v t e rminan a 93,75 y 50. Las 
pasa de 95,20 l a serio E a 95,30 l a D y la F ; i ^e l M e t r o se operan en una ses ión 
NUÍ1.VA Y O R K K 1 5 . — S e g ú n no t i c ia s 
fecilbidas do M a n i l a , en M i n d a n a o se 
h a produc ido u n choqrie s a n g r i e n t o en-
tre l a P o l i c í a y los rebeldes, los c u a -
les h a n sido r e c h a z a d o s , a b a n d o n a n d o 
m á s de 50 muer tos . E l jefe de los rebel 
des l o g r ó I m i r . 
E n l a P o l i c í a hubo v a r i a s b a j a s . 
Cunde l a e x c i t a c i ó n de u n modo a l a r -
m a n e , t e m i é n d o s e nujovos encuentros 
sangr ientos . 
a r a c a n s a n c i o 
o d e p r e s i ó n 
El exceso flí trabajo y las preocupaciones 
deprimen frecuentemente-el cuerpo y el 
espíritu y la vida diaria parece monótona 
y tediosa. Es ese un lamentable estado que 
raramente experimentan los que usan la 
«Sal de Fruta» ENO con regularidad. El 
vaso de agua con una cucharadita de «Sal 
de Fruta» ENO bebido al levantarse, for-
tifica el cuerpo y la inteligencia para el 
trabajo del día, que se emprende animo-
so, sea el que sea. Debe usted pedir a su 
farmacéutico 
" S A L DE F R U T A " 
Caen al rio cinco vagones 
C í n e u c n t a moertos y 53 heridos 
D E N L Y , 15.—Un c i c l ó n h a hecho vo l -
c a r u n t ren en e l momento en que a t r a - j 
v e s a b a u n piuentc c e r c a de P a r e ü l y . I 
C i n c o vagones h a n c a í d o a l r í o . H a y f 
50 y 53 her idos . 
( E N O s ' T R U i T S A L T " * 
I A X A N T E 
P U R I F I C A D O R A R E F R E S C A N T E 
Tiiwiilwiitii.1! 5TEVENSON, 50NET a C Aptrtod* sol 
MADRID 
y el m i smo t ipo de 1917, de 95,15 a 95,25 
la serie C . 
A pesar de l a preferencia qne los r á p i t a -
listas muest ran por las obligaciones del Te-
soro, descienden las a u n a ñ o , vencimiento 
1 enero de 1925, de 101,8^ y 75 a 101 60, 
40 y 35 ; las de la emi s ión de 15 octubre 
1923 comienzan y t e rminan la quincena a 
101,60 las dos series; las de mayo de 192.'), 
m u v poco operadas, registran el cambio ú n i -
co de 100,60 en sus dos series, y las da 
noviembre de 1923. a u n afio, descienden 
de 101,40 y 05 a 101,20 y 100,85. 
E n alza, mayor o menor, todos los t ipos 
de las c é d u l a s del Banco Hipotecar io do Es-
p a ñ a : las del 4 por 100 suben de 90 a 91.25; 
las del 5 por 100 descuentan el c u p ó n a 
98,50 y t e rminan a 99; las del 0 por 100 
in ic ian a 108,50 y finalizan a 108,65, 
E n alza asimismo las obligaciones de Ma-
rruecos, de 80,90 a 81,25. Las cédu l a s ar-
gentinas, que se elevaron de 2,66 a 2,75, 
t e rminan en baja a 2,56, seguramente i n -
fluidas por el alza de la peseta. 
Bajan l igeramente las acciones del Banco 
de E s p a ñ a , de 560 a 5'57.50; sus bonos ee 
operan en una ses ión a 360. 
Tabacos sube de 247 a 250; las acciones 
del Hipotecar io suben de 280 a 294; las del 
Hispano-Americano descienden de 148 a 142. 
Este Banco anuncia e l pago de un dividen-
do desde e l 15 de marzo del 10 por 100, o 
s?a f.O pesetas por acc ión , l ibres de imoues-
tos, po"' el ejercicio de 1923. 
Lafl acciones del E s p a ñ o l de C r c l t o co-
mienzan y finalizan la quincena a 148; las 
del Central se elvan de 107 a 115. 
L a U n i ó n y E l F é n i x se eleva asimismo 
dé 278 a 283. 
Explosivos i n i c i a la quincena a 364, sube 
hasta 386, y , d e s p u é s de algunas fluctuacio-
nes, t e rmina a 361,50. 
Las azucareras preferentes descienden do 
79,50 a 78,50, y las ordinarias se elevan de 
30,50 a 32. 
Algunos valores de renta variable son ob-
jeto de preferencia en esta quincena, y la 
a 500 pesetas. 
E n obligaciones, las del G por 100 del 
M e t r o suben de 106,75 a 107,60, y las del 
5, de 93 a 93,25, te rminando a 93; las da 
T r a n v í a s , a 103. 
íRíos, en nuevo descenso, de 70 a 50; re-
accionan a 65 y 03 con derecho de suscrip-
ción a las acciones preferidas, t e rminando 
a 63 y 62. 
M u y agitado el mercado monetar io, i n i -
c ian l a quincena las monedas depreciadas 
con g ran descenso: de 33,250 a 30.20 los 
francos franceses y de 23,90 a 26,50 los bel-
gas; pero el apoyo financiero norteamerica-
no a F ranc ia hace reaccionar fuertemente 
estas monedas, te rminando la quincena a 
diversos cambios, que oscilan entre 36,25 y 
3ü los í m n e e s e s y a 29.4-Í0 los belgas. L a s 
l i ras descienden de 34,10 a 33,50. 
L a enorme alza dt 
francos suizos 
c iac ión do la peseta, objete 
les en Ei> Dnr. VTE, atrajo y 
ción del Di rec tor io , d to tó i 
res t r ic t ivas , ya publicadas ] 
efectos satisfactorios. A s í , 
ñ a s , que de 34.17 h a b í a n 
terminsm de 33,30 a 2.-5, j 
de 8 cheque y 8,04 cable 
8,24 cheque, t e rminan a 7.77. 
Los francos suizos in ic ian a 140,50 se ele-
van a ^ 4 1 , 5 0 v te rminan a 141,25, 
terlinas, dóla-
i'.iente depre-
varios a r t i cú -
lente l a aten-
las medidas 
a Prensa, con 
libras esterl> 
•ado a 35,22, 
dólp.r?v. que 
:an llegado a 
E n ol p e r í o d o rose 
co t i zac ión oficial de 
Del Banco H i p ó t e : 
c é d u l a s hipotecarias 
del B por 100, con 
que las ya en c i r c u l a c i ó n . 
incluyen en la 
Isa: 
fia : 5.500 
; r 100 y 1.009 
mos caracteres 
Emi l io M I R A N A 
P o r l a M a n c o m u n i d a d g a l l e g a 
C O R U Ñ A . 1 5 . — E l p r ó q i m o d í a 26 se 
r e u n i r á n e n S a n t i a g o los diputados pro-
v inc ia l e s gal legos p a r a t r a t a r del pro-
vecto de M a n c o m u n i d a d de G a l i c i a . 
pwntpgo 10 do marro de 1924 (4) ^ A D l t l D . — A f l o X I Y — ' N f r m . 4.577 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
U-NA JtiNAMOÜAIXA (Madrid).—Crea ub-
tcci ÍÍUO ea© ü»kio ts írecuenU»; quiza mas 
vai* tfue 00 se atupoüe uátea ©u sauer ei 
uiouivo de tAi oamoio de actiiud.. . ÍJO que 
uarece dtdlMillt üo una uiauoia ciara es que 
t M noiubra uo oe diguo üe usted, y «al ene-
Oi.yo que h u y e » . . . A c w a ooea. indicado el 
obsequio, l u m ó u : diflueiva en «1 zumo unos 
botones de nacac. l ie uatcd amabiiib.ma, se-
üorata. 
A . T . (Madrid).—Elegante 1A letra. De 
acuordo: ¡qu ién encontrara eso ideal! ¿ L a 
prueba? ¡OH, hay tantas 1 'bae aceitunas con 
al tenedor; el hueso a un lado, em el plato, 
depositándolo antes en el mismo tenedor. S í . 
Manuel. L a primera letra, mucho m á s de 
moda. . , , 
UN|A M A R I A (Burgos).—depende de los 
verdaderos sentimientos que usted abrigue 
acerca de efia persona. ¿Amis tad nada m á s ? . . . 
Puede usted eludir cortésmente ei «madit-
nazgo» o aceptarlo, pero contestándole de 
todos maneras. E l encabezamiento de la cai--
ta. dadas esas relaciones desde n iños , «Es-
tJinado Fulano» . Para la negativa, un pre-
texto cortóe, en una forma amable. Para 
aceptar..., como usted quiera. Queda usted 
complacida. 
U N A S U S C R I P T O R A (Madrid).—Depende 
de las oircunstanciae; en la callo no hay que 
quitarse los guantes; en visita, el de la ma-
ao derecha o los dos; para comulgar, sin 
¿i.antes. S i el saoendote es hombre de edad, 
ponense de pie; si es muy joven, no es de 
ri^or que las señoras se levanten. 
U N S U . S C B I P T O R (Gráus ) .—Puede usted 
evitar el ga'iciamo escribiendo: «Mis respe-
tos a la reverenda madre» o « U n saludo 
respetuoso a la reverenda medre» . 
H . A , (Madrid).—Muy atinados sus con-
sejos. Ciertamente, hace falta ese libro, pues-
to que los que hay son anticuados. Los for-
mulas que usted nos consuJta helas nqu(: 
•V.Da vuecencia su permiso?» Conviene em-
plear este tratamiento, porque casi tedos los 
Obispos lo tienen a más del do ilustrís.vnc. 
D e s p u é s la genuflexión y besarlo él anillo. 
L a iniciativa del saludo verbal corresponde 
Kiempre al superior, por lo que buolcra el 
«buenos días» o «buenas tarden , del mismo 
modo que el superior es el que discretamen-
te pene termino a la visita. Para despedirse, 
una frase de filial adhesión y beea í l é de 
nuevo el anillo. No es obligatorio dar el tra-
tnnrento de señor ía a esas otras personas. 
E n la calle, a los superiores se los cede la 
acera, descubriéndose con la mano derecha, 
l iemos aclarado, pues, todas sus dudas, se-
ñor capel lán. Pregunte cuanto fe plazca. 
R O C A M I G O L E (Madrid).—Desde luego, en 
efte caso particular puedo admitirse el pro-
cedimiento que usted >¡clica. E l bnrrfdor. 
perfectamente, &óIo que en ver. de que besa 
su mano, q. 1. b. I. p., porque a les seño-
ritas y señoras no se le* besa l a nuinr. por 
corta. L a diferencia de edad os tan pequeña , 
que no debe tenerse en cuenta. ¡ Suerte! 
L U I S C O N S T A N T I N O (Madrid) .—Sí . pue-
de usted vestir «smoking». Camisa hlanoa. 
blanca, c lare: cuello do pajarita y puños de 
brillo,' e-sfrechos : guantes negros : zapatos do 
charol; bongo o flexible, negros. E l chalecc, 
o blanco de seda o negro. Ca:cetines do seda 
negros. Corbata negra (jamás blanca, vendo 
de «sr/ .oking»: blanca sólo se lleva cen el 
Irac) de lazo muy pequeño. E l cuello y los 
f u ñ o s postizos o pegados. ¡ Que se divierta 
usted! 
D O S A F R A N C I S Q U I T A (Ubeda-l . -Tiene 
usted una porción de ellas morrníücas. L a s 
inglesas, m á s elegantes, pero los figurines de 
]ss revistas parisienses, meiores. E l insles 
en un año trabajando de firme. Sí . difíci l , 
pobre todo, por la pronunciac ión. L a s pala-
bras de origen germánico son muchas en ín-
RIÓS. ¿ J J A manpa corta?.. . Si tiene usted los 
brazos tan perfectos como dice, a ú n ; pero, 
do todas maneras, esos vestidos sin man-
gas, resultan llamativo'?. A d e m á s , /,va us-
ted a lucir en Ubeda esa «toilette» indicada 
pora una recepción o para el teatro de no-
che, en Madrid? No so lo aconsejo, franca-
mente. 
U N d A L A N T E (Paloncia).—Los cartas a 
«El Arnipro Teddy» , no a la Adminis trac ión . 
Dando , la derecha a la señori ta , lo mismo 
td el caballero es paisano oue mil itar: la 
galantería no reza con el profesionalismo: no 
hay m á s que caballeros o... que no lo son. 
Comnlacido. 
C L A V F J . T N A (Madrid1) E n otro Episto-
lario rflgnilvtTttoo sus dudas. 
C i a A N T T A fSan Scbast.iá.n).—No es nues-
tra la culpa: es oue el exceso de original 
retrasa la publicación d^ los Paliques. 
U N A M O R E N A (Madrid).—Lo mismo le 
di'jrn. 
L O L O ('Madrid).—Idem ídem. 
T A D E R E C O L E T O S (Madrid).—No ha lie. 
gado a nuestros manos osa carta. Con mu-
chrt gusto contestaremos SMS pre'runtas. Sin 
sello ñora la r^snuesta.. A sus píos, 
OARNAVATJNVV (Madrid) .—El consejo 
«s . . . difícil . Póngalo a prueba. ¡ Ouó sé yol 
Pueden ustedes vivir con ese sueldo, pero... 
anret.oditos : vivir, nada más . nc í l cx ione y 
piénselo muy despacio. L a cosa lo rnorece. 
aiinoue só lo sea porque después no tiene re-
medio. 
P E P I T A H . M . CMadrid).—Crracías. ; O h , 
difl^ílillo es eso! ; No se hocra ilusiones! Sin 
sortijas caras. J.os piropos no se contestan. 
/.De veros oue l» hizo a nsted tanta gracia 
•»1 sfmi1?... L o del «cine», usted es lo oue 
na de decidirlo: 1 con no i r ! . . . E s a s novelas 
cortas suelen valor muy poco literariamen-
te, y reducirse a un mismo tema semipnr-
nocráfico o pornográfico del todo : es un gé-
nero sucio, cuyo éxito va dp'-ayendo. por-
que hasta sus m.-is devotos están vm estra-
gados v saturados de semejante «literatura* 
oliente v monótona. 
NANA (Madrid).—A la derecha. P r i m e o , 
¿1. 'MVn^- •••i otro asiento donde no vava un 
hombrp K] Isdo. Tyas gracias con "na lír-ern 
incl inación de cabe/.a l?«y marido^ '.j'ie . 
no opinan así, y hacen bien. 
E l Amfáo T S D D Y 
16 millones de aumento en 
la recaudación de febreio 
Pruebas en Cuatro Vientos 1 C O T I Z A C I O N E S 1 Se 
inaugura el 11 Congreso 
de Hidrología médica 
de aviones metálicos 
S c r ü a utilizados pnra la l í n e a Madrld-
Sevl l la- i íarc<; lona 
^ E l Directorio estuvo reunido desde laa 
seis y inedia hasta las ocho y media, y al 
terminar, el jeíe de Información, aeflor R i -
co, dijo que en el Concejo el general Her- i 
mosa dió cuenta de su viaje a Sevilla. Vie- i A y e r tardte se efectuaron en Cuatro Vien-
ne muy satisfecho del reoibimiento de que i tos pruebas do aviones m e t á l i c o s p<ara pa-
ha sido objeto, no tanto por su persona co-. • sajeixs. E s t a s pruebas han sido' presencia-
mo por su representación. j des pOt les sefiorea generales Hermosa y 
E l Certamen que presidió resul tó muy in- irmrquós do Magaz y otrae pei-sonajidadies 
teresante, porque en él se evidenció que el 
ahorro postal alcanza y a la cifra de 148 mi-
llones. 
A l fin ¿so las pruebas subieren a la con 
fortable cabina de un aparato los señorcf 
generales Hermosa y m a r q u é s de Mag-az, 
As i s t ió al Consejo el subsecretario de H a - el iíif,wtof; s c ñ o r Savanay, con BU señora. 
ciendav que s o m e t i ó a resolución algunos 
expedientes de trámite y dió cuenta de que 
la recaudación del mes de febrero pasado, 
comparada con la de igual mes del año an-
tenor, arroja un aumento de 16.139.708 pe-
setas. 
« « « 
Anoche sal ió para Barcelona el ex minis-
tro señor Ventosa, que había venido a Ma. 
drid para asistir a las reuniones del Conse-
jo Superior Bancario. * 
E n el mismo tren iba a la capital cata-* 
lana el periodista indultado, señor Carrasco. 
* « * 
Despacharon en Guerra con el presidente 
los subsecretarios de Estado, Gobernaciób í 
y el ingeniero don Ubaldo Fuente?. 
E l vuelo, que se e f e c t u ó sobre Madrid y 
sus aVededores, les é e j ó muy compiacidof 
a dichos s e ñ o r e s . 
Estos aviones son los destinados para la 
lír^ea Madr id -Serv i l l a -Barce lona , que se 
i n a u g u r a r á en breve plazo. 
R e c e p c i ó n d e u n a r e l i q u i a d e 
S a n P e d r o C l a v e r 
L e fué entregada en A m é r i c a al 
Cardenal Benl loch 
y Hacienda. I E n el Palacio Arzobispal de Burgos se h a 
Gsltru don Podro Maria Usera y don To-1 del Colegio de la Merced, de í m * re l^uia 
mAs loarra. A este ú l t i m o acompañaba la ¡ del apóstol de los negros, San Pedro Claver, 
C o m i l ó n do exportadores de aceite de An- que fué confiada al Prelado durante su es-
T u-J CatnIufia- I tancia en Amér ica , para traerla a la parro-
i a m b i é n recibió la visita de la Junta del j quia de"'la viila de Y e r d ú , de la dióces is do 
ongreso do Comercio EspaDol de Ultramar! fSolsona y provincia de Lér ida , cuna del 
y al equipo do esgrima llegado de Francia . 
E l general Cavalcanti, con una Comisión 
de Asturias y Vizcaya, v i s i tó al general Jor-
aana para ocuparse de los bübdltos españoles 
residentes en Acapulsp (Méj i co ; . 
Visitaron al mismo genej-afel general Ma-
rina y el delegado de Hacienda de la Alta 
Comisara . 
# * » 
j j a sido detenido el corresponsal de «Chi-
cago Tribune» , señor Ginestal . 
E l anayor efecto hmiluoso 
se obtkne con la l á m p a r a 
A E G N I T K A 
santo. 
L a reliquia, consistente en una costilla, 
fué ex tra ída el 19 de noviembre ú l t i m o de 
la urna quo guarda los venerandos restos del 
santo en la iglesia de su nombre, do la ciu-
dad do Cartagena (América) . 
E l panroco de Verdú delegó en el padre 
| Irigoyen, y éste ha recibido el sagtrado de-
pósito do manos de! Cardenal. Actuaron en 
el acto solemne, de notario, el del Tribunal 
ec les iást ico , don Nicohis María de Laviano, 
y do testigos, el muy ilustre señor don F é l i x 
Ibanccs, secretario particular de su excolen 
cía , y los reverendos padres Joaquín P é t M 
Pistero y Gaspar González PintadOj de la 
Compañía de J e s ú s . 
s p a ^ a p a r t i c i p a r á e n l o s J u e g o s O l í m p i c o s 
Eí Estado español c o n e e c h 1 5 0 . 0 0 0 pesetas de subvención. Esta 
tarde se celebrará ei partido Mádnd-Usboa , L a campaña del 
Real Moto Club^ de España 
I D -
J U E G O S O L I M P I C O S 
Atendiendo a los requerimientos apremian-
tes del C o m i t é Ol ímpico F r a n c é s , be ha en-
viado al mis ino uua relación de los probables 
a s i i í e n t e s en repres tu iac ióu de cada uno de 
los deportes e spaño le s que se aprestan a acu-
d i r a loa J uegos. Aunque no se adquirió 
compromiso f i rmo m á s que para los corres-
pondientes a ios deportes cuya inscripción 
oficúal fué i r a n s m i í a l a anteriormente, fué 
preciso infermar eu la forma referida, para 
salvar coa la debida ant ic ipación los dificul-
tades de alojamiento que, según parece, re-
sultan ya en estos momentos importantí -
simas. 
H l C o m i t é ha recibido ya el texto oficial 
de la real orden por la que el Estado con-
cede una subvenc ión de 150.000 pesetas pa-
ra los gastos de la participación de E s p a ñ a 
en los Juegos. A la vez tiene antecedentes 
firmes de que por parte de una importante 
entidad so ha concedido un crédito elevado 
con destino a la suscripción iniciada por su 
majestad el "Rey. Por todo ello el Comité 
Ol ímpico Español declara con la piayor sa-
tisfacción que la participación de E s p a ñ a 
Lazúr ícgu i , prestigioso presidente del Arenas 
Club, de ü u e c h o , se hp. organizado un inte-
resante partido entre el Real U n i ó n , do I r ú n , 
y e] Arenas Club, a beneficio de Fé l ix £»• 
súmaga , partido que se celebró el domirjijo 
úl t imo y del quo nuestros lectores va cono-
cen su resultado. 
L a l iquidación ha sido la siguiente; 
i'e setas. 
I N G R E S O S : 
Recaudación en concepto de entra-
das 5.080,50 
Donativo entregado por el Real 
U n i ó u 500,00 
Donativo de los socios del Are-
nas 413,10 
Donativo de la Federac ión Cánta-
bra 100,00 
Total G.093,G0 
G A S T O S : 
Impuesto de la Diputac ión Provin-
cial 705,85 
Subvención al Real U n i ó n 1.000,00 
GaMos de taquilla abierta en B i l -
bao 1.771,85; 
Total de ingresos 6.093,00 j 
Total de pastos 1.771,85 
L A M A S E C O N O M I C A 
E I N T E R E S A N T E 
;CÍ§Í0MLP 
Del l » al 24 de mayo de 1924 
Pidan folkto gratuito a la 
Sociedad Espaf io la de Tnr i srao 
Reina Regente, 4 H Argensola. i7. dupdo. 
S A N SEBASTIAN 1 MADRID 
i 
i 
Se HLWDE OTRA V E Z EL 
PAVIMENTO DE PRECIADOS 
Ayer m a ñ a n a , » poco d» passr un tranría 
ácl diitce 14, nowiM un» fran depresión en 
ei pavimento d« «le Trecíado*. fren-
U al cftf'i Várela. POcvs momentos después 
FO( hundió ol «iiolo por el mismo sitio en 
que no produjo rciiciitemente otro Imndl-
ir.nvxUf. 
Por ia tardo quedó restablecido el tránsi-
to de tmnv íae y carruajes. 
en los Juegos Olímpicos de Farís es un be 
cbo seguro y definitivo. 
Ahora bien, con. la cifra mencionada m á s 
la qud se da por segura, no hay lo sufi-
ciente para que los deportes, en condiciones 
do concurrir, se preparen en la forma de-
bida y concurran dignamente. 
Para ello precisa que la suscripción en-
grosé de manera que pueda conseguirse una 
suma suficiente a esta costosa organ izac ión . ' puesto 
preparándose el Oomitc para una labor de 
carácter general en favor de la suscripción 
referida que verá la luz rápidamente e ini- neficio a Sesútnaga, nos eatisface el que nu 
ciando, desde luego, una actuación directa ¡ merosa8 entidades y personalidades deporti 
cerca de las personalidades v entidades que j vas han respondido a nuestro llamamiento 
por su s i tuac ión y circunstancias sean sus- \ j n mi l lón de gracias a todos, 
ceptibles de poder ayudar esta patriót ica 
empresa. 
Y H o^ro mentido, f* dispone el Comitó i rrOTpondiente3 -
a emplear todo su cuidado para evitar que ; _a ¿e Inglaterra» so han decidido en la for-
cualquier dispendio de un deporte cualquie 
ra , no siendo rigurosamente necesario, pu 
diera afectar a los d e m á s en lo indispen 
sable. 
Debe esperar el Comité que, aparte A* 
las aportaciones que se locren para la cm 
^resa provoctada. Ifii entidades v federacio- j ¿nrs0 pf,r \n «Copa» : sólo cons iguió alargar 
nes deportivas principalmente, habrán de se- j ̂  pnenentro cdn un tiempo extra. E s t a eli-
enndar nu labor medionte la orpanbac íón j ^ j n ^ ^ n hace subir, n a t u r a l m e n t e e l pa-
de festivales y otros a-'to'» que. siendo in. | (]e ]0f; vencedores, pero al propio tlem-
cluso de preparación o l ímpica , pueden pro. j probabilidad del Aston Vi l la par» ga-
ducir rondimientoc; excelentes para ayudar [|nr ^ v?1n'ofio trofeo. 
«1 conjunto de nuestra participnr-ión en lo^ ngmjflnal se celebrará el «ábado día 29 
Tuepos. L o citado debe rnfpndprse aparte ¡ ^rR;ipute conforme indicamos a con-
tinuación 
Beneficio obtenido 4.821,75 
» & * 
E l mencionado presidente del Arenas, se-
ñor Lazúrtcgui , confía en que la Diputa-
cin ceda a beneficio do S e s ú m a g a el im-
« « » 
Tnieiada en estas columnas la idea dol be-
• # 9 
Los partidos de desempate de los dos co-
•«nondicntea al cuarto de final de la «Co-
ma sipciuemo : 
M A K C T T O S T E R C I T Y venció a Car-
' diíf City • , - y - - ^ Í Z > 
B Í ' B N L E Y venc ió a S^indon l o w n . . . ü — i 
L a derrota del Cardiff en su propio cam-
constituve la mayor sorpresa en el con-
d^ las iniciativas que puedan los deportes 
ofrecer para cooperar al fin expuesto. 
Sifruiendo las indicarioofs recibidas por K 
Delrpac ión del Comité Ol ímpico Internacio-
nal en E s p a ñ a , del «efjor marqués de Prt-
lianac, el Comité Olímpico Español se ha 
dirirrido a las principales entidades v Aca-
demias do arte rnruonalen interesando *du 
cooperación al prnn concurso de arte oua 
se prepara ''n París con motivo de los Jn»-
co<*. el cual promete ser una grandiosa ma-
nifestación art íst ica internacional. 
Ante la urgencia que ha manifestado "1 
embaindor en Pír»*. r^Hamando conocer la 
deeíaión de Ks.pnflfl en ]o referente 8.1 anm. 
veohamíento de la Vi l la Ol ímpica , de Colora-
hes. pe han curssdo nvi^os urcentes a las 
Federaciones reclamrf»rflo su •Clarecer para 
trttDfmWrln P,1 Comité Ol ímpico F r a n c i a utí 
d'a de ¿sto«. 
M O T O C I C L I S M O 
E l Real Moto Club de E s p a ñ a ha coníoc-
cionado ya el programa de las principales 
E n Rbeffield: 
A S T O N V f L L A contra B U R N L E Y . 
E n BirminsThnm : * * * * * * * * 
MAÍTCTTRSTEB C I T Y contra K E ^ C A S T -
L E T J N T T E D . 
Tratándose de partidos m á s interesp-
tes en el mundo futbolíst ico, procuraremos 
informar a nuestros lectores debidamente. 
* * * 
B E L F A S T . 15 .—Fútbol Asoc iac ión: E l 
Pa^s d© Gales ha vencido a Irlanda por un 
tanto contra cero. 
E n su consecuencia, el País do Gales pana 
el campeonato internacional de la Gran Bre-
taña. 
P R O G R A M A D E L D I A 
CtoVamo. — Prueba organizada por la 
U n i ó n Veloc ipédica Española , Madrid-Gua-
dalajara-Madrid. L a salida se dará a las 
nueve de la mañana en el ki lómetro 6 de 
la carretera de Aragón. 
Atletismo.—Concurso atlét ico regional: a pruebas quo ha de llevar a cabo ©n la pro- , ^ . . j n las diez, en el campo ce la Iteal Hociedad s e n t é temporada. Helo a q u í : 
A B R I L , — D o m i n g o , día 20: Ki lómetro lan-
zado. 
ilVAYO.—Domingo, d í a 4 : Prueba de tu-
rismo. Concurso de regularilad para motos 
y autociclos, con el siguiente recorrido : Ma-
drid, Navalcarnero, Cadalso, L a Adrada, Ro-
mane asta ñ a s . Arenas, Puerto del Pico. Puer-
to de Menpa, Avi la , Vi l lacaet ín . San Rafael , 
Puerto de Guadarrama. Torrelodooes. Chalet 
del vReal Mbto Club. Representa un' total da 
315 kilómetro». 
J I N I O . — D c m k i j t o . día t S : S u b i d » al 
Puerto de__NaT»cenr»da. 
J U L I O . — D o m i n g o , d i » 6: Carrer» de IM 
Doce HonM< 
B E F T J E M B I U S , — P o m l n g o , día 21: Prue-
l'a do censumo. Máx im o recorrido con cinco 
I 'tros j»ara los autociclos y motos. 
F O O T B A L L 
Gracias a la actividad de don LAIM é» lieSKyaoüi^jao. 
G i m n á s t i c a Española . 
Carrera a campo traviesa.—Carrera orga-
nizada por la Agrupación Deportiva Ferro-
viaria, Copa Martín Ruiz . L a salida se dará 
a las once. 
Conourso do «skis».—Importante campeo-
nato en e l puerto de Navacerrada. 
Football.—Patria-Fomento. 
Sol Deportivo-Primero Ligero do Artálle-
ria. 







D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 71.40; D , 
71,46; C , 71,40; J3, 71,45; A . 71,45; G Jf 
H , 71,45. 
4 por 100 B i t w l o r . — S o r í e F , 88; E , 88; 
D . 87,75; C . 88,20; B , 88,20; A , 88,20; Di-
ferentes, 88,20. 
4 por loo Amortlzable.—Serie C , 89,2.J; 
A, 90. 
5 por 100 Amortlzablo.—Serie F , 96,30; 
E , 96.80; D , 93,30; C , 95,30; B , 95,80; A , 
9ó,S0. 
ü por 100 Amortlzablo (1917) .—Serie 
96,26; B , 95,25; A , 95.25. 
Obllgaclonca del Tesoro .—Sen© S , 101,60; 
B , 101,36 (enero) ; eerie B , 102,25 (febrero) ; 
serie A , 101,60; B , 101,60 (octubre) ; sene 
B , 100,85 (noviembre). 
Ayuntamlonto do Madr id .—Emprés t i to de 
1868, 84,50. 
Marrueoos, 81,25. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 5 por 
100. 99; í d e m 6 por 100, 108,65; cédulas ar 
gentinae, 2,56. 
Acolónos .—Banco de E s p a ñ a , 557,50; H i -
potecario, 294; Río do la Plata, 62; Altos 
Hornos, 129; Felguera, fin corriente, 57,50; 
M . Z . A . , contado, 317,50; fin corriente, 
817,510; fin próximo, 318,50; Metropolitano, 
207,50; Los Guindos, 106; Tranvías , 93,50. 
Obligaolones.— Azucarera estampilladas, 
74,00; Compañía Naval (bonos), 06,25; Ali-
cantes, primera, 286,60. 
Moneda extranjera.—Francos, 36; lib'as, 
33,25; dólares , 7,77. 
B A R C E L O N A 
Interior, 71,60; Exterior, 87,85; Amorti-
rabie, C5,40; Nortes, 63,70; Alicantes, 
63,40; Andaluces^ 52,40; Orenses, 15,05; 
francos, 36,45; libras, 33,58. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión matinal de ayer presentó dis-
tinta fisonomía que todas las celebradas 
hasta la fecha de la misma naturaleza; es 
decir, que la cantidad de operaciones efec-
tuadas ha sido mayor, aunque sin llegar al 
número do las que tienen lugar por la tar-
de. Unicamente ee exceptúa el grupo do 
obligaciones, en el que las transacciones lle-
vados a cabo han sido exiguas. 
Los valores cotizados lo hacen con pesadez, 
piosiguiendo la beja de casi 'todos ellos. 
E l Intedor pierde otros diez cént imos , 
quedando los restantes fondos públicos bien 
dispuestos; en el grupo bancario sobresale 
ol Hipotecario, que recobra cuatro enteros, 
y en el departamento industrial, los Gum-
dos, que vuelven a perder otros tres en-
teros. 
L a moneda extranjera tiene pocas altera-
ciones, mejorando 30 c é n t i m o s los fraccos y 
dos los dólares. L a s libras repiten su precio 
anterior. 
A más de un cambio se cotizaron: 4 por 
100 Interior a 71.45 y 71.40: Exterior, a 
97,75 y 88: Los Guindos, a 105 y 106; Ali -
ctmtM, a 017.25 v 317,50. y R í e de la Pin-
ta, a 63 y 62: la primera con derecho y la 
segunda sin derecho a preferida?. 
E n el corro extranjero se hicieron las si-
gu.<onte=: operaciones : 
150.000 francos a 36,25, 155.000 a 36.15, 
50.000 a 36,05 v 500.000 a 36 por 100. 
2.000 libras a 33,30, y la misma cantidad 
a 33,25. 
3.C00 dótáres a 7.77. 
* * 
T i Junta Sindical ha resuelto prender n 
la nivelación de las operaciones realizadas 
a "fin del corriente mes en acciones de la 
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya , al cam-
bio de 120 por 100. 
L a confrontación de saldos t e m M lupar 
m a ñ a n a 17 y la entrega de los mismos pa-
sado m a ñ a n a 18. 
P e r e g r i n a c i ó n 
H i s p a n o a m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
Como a c l a r a c i ó n a l a nota de precios de-
finitivos en moneda corriente que se ha 
s e ñ a l a d o para los inscritos en es.ta perc-
prrinación, l a Junta , en el deeeo de favore-
cer en cuanto le es posible a los peregri-
nos, fe complace en hacer p ú b l i c o que el 
precio de 3.650 pesetas en p r i m e r a clase y 
2.920 pesetas en seg1111^ n ó s e r ú aumen-
tado, aunque la c o t i z a c i ó n del oro fuera u-
perior e l d í a de salida de la p e r e g r i n e c i ú n ; 
peiro, por ol contrnrio, abonará l a diferen-
ciia <iuc hubiera en el caso de que la coti-
z a c i ó n del d í a 21 de abri l p r ó x i m o fuera 
inferior al cambio de 146 por 100 a que ha 
sido contado. 
P a r a m á s cetalles en Madrid, d ir í janse 
a los despachos parroquiales do San Josó 
y de San J e r ó n i m o el Rea l . 
Sociedades y conferencias 
• o — - -
C E N T H O D E L E J E B C I T O 
E n el Centro del Ejérc i to y la Armada 
dió su anunciada conferencia el veterinario 
militar don Andrés Huerta acerca da «En-
fermedades del ganado transmisibles al hom-
bre». 
Expuso los peligros que el soldado corre 
junto a algunos animales enfermos y la 
manera de evitarlos • c i tó la conducta segui-
dr en el ejérc i to a lemán como modelo de 
organización sanitaria y las vacuna^ do que 
se dispone actualmente para impedir la di-
f imsión de varias enfermedades; pero donde 
ins ist ió más fué en el tema de rabia, expl.*-
cando un concapito nuevo de la llamada ra-
bie, espontánea y recomendando la vacuna-
c ión do todos los perros sanitarios y rato-
neros del Ejérc i to con la vacuna Umeno, 
eiaborada en el Instituto de Higiene Mi-
litar. 
E l conferenciante fu¿ muy felicitado. 
P A R A H O Y 
C O N G R E S O N A C I O N A L D E H I D R O L O . 
GTA M E D I C A (Palacio del Hielo) Once 
m a ñ a n a , reunión general. 
J U V E N T U D P O P U L A R O A T O L I C A (San 
Vicente. 72).—Once m a ñ a n a , don Alfonso 
López Peces : «Ideales de la juventud cató-
l ica». 
P A R A E L L U N E S 
A C A D E M I A M E D I C O - Q U I R U R G I C A 
(Gran Vía , 8).—Seis y media tarde, sesión 
públ ica, tomando parte los doctoree Baste-
rra , Catalina, Muela, Oliver y Lafora 
S O C I E D A D G E O G R A F I C A . — S e i s y me-
dia tarde, don Josó Antonio Sangroniz ; «El 
islamismo marroquí como problema de pro-
tectorado)». 
E S C U E L A D E V E T E R I N A R I A (Emba-
jadores, 70).—Seis tardo, el pastor-poeta de 
Ocafia don J u l i á n S á n c h e i - P r i e t o leerá su poe-
m a «Castilla parda» y dará una conferencia 
acerré d« « L a cría del cordero manchego y 
su relación con la carestía de la carne» 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — S i e t e tarde,' se-
fior Guinard j «Gabriel Faure» . 
S E L E C C I O N M I L I T A R D E M A D R I D A N T I C A T A B K A L G a r c í i K n h , * * n ^ 
contra S E L E C C I O N M I L I T A R D E L I S - tí^aS^S^^^^^l 
ñr»A A i — x J - . o, t- t»co encrgico cíe JM vir.s respiratorias. No tf£íi-AJ^ y me ' en el Sta<3lum' contiene calmantes. Dos cucharadas al día 
V e n t a en farmacias . Madrid, c. Recoletos, S. 
H a y m á s de 50 irühajos presentados 
A las cinco de la tarde se celebró ayer en 
el salón de actes de la Expos ic ión de H i -
giene, que está instalada eu la parte alta 
del Palacio da Hielo, la ses ión inaugural dei 
Segundo Congreso rKóciOtttÜ ALC jUidrulogia 
Medica, que ae celebrará cu eatos üias iiauia 
el próximo ¿0 en que será la btóióu de clau-
sura. 
L a de inauguración iuó presidida por ei 
subsecretario üe Gobernación, señor Martí-
nez Anido, que tenía a sus lados al conde 
do Gimeuo; al rector de la L'nivcisidad, se-
ñor Can-acido; al director g&ueral de Sani-
dad, señor Murillo; al inspector general de 
Sanidad interior, señor D u r á n , y a los docto-
res Rodríguez Fini l la , Dolz, Bonilla y secre-
tario del Congreso, señor Viñals . 
Es t e l e y ó , una vez abierta la ses ión , 1» 
Memoria de Secretaría , que comienza recor-
dando a los secretarios de anteriores Congre-
sos de Hidrología, señores Moreno tZancudo. 
del celebrado en 1883, y Castell y Val lespí , 
dol internacional de 1913. 
Hizo resaltar el gran n ú m e r o do médico», 
que se han inscrito como congresistas, 
acto en el cual tambiáí i son acompañado; 
por la mayoría de los propietarios de esta 
blecimientos hidrológicos españoles y nota 
la protección y colaboración importante qu^ 
al Congreso otorgan los f ís iooquímicos , aue 
tanto laboran por la eí-pecialidad en sus la-
boratorios. 
Dedicó un recuerdo a don Eduardo Palo-
mares, m é d i c o de Alhama de Aragón re 
c ién fallecido, y que había ya presentado pa-
ra este Congreso dos interesantes comunica-
ciones. 
Para darse cuenta de la importancia d«i 
esto Congreso—agregó—basta considerar que 
a él se han presentado m á s da 50 trabajos-
cuando para los anteriores no pasaren de O" 
las comunicaciones presentadas. 
Terminó haciendo un bosquejo histórico d»1 
actual Congreso, qua fué declarado oficial 
por real orden de 20 do enero últ imo. 
D e s p u é s do leída la Memoria se concedí^ 
la palabra al conde da Gimeno, que leyó c} 
discurso inaugural sobre «Los secretos de 
aguas miueralcs~>. 
H o y — d i j o — n i n g ú n médico quo se precia 
de serlo pone en duda la importancia cura-
tiva de las aguas minerales. 
Ante uno de e¿tos manantiales surgen a1 
médico una porción de interrogantes para lu» 
que la ciencia en su mayoría no da m á s 
respuestas que hipótes i s . E n efecto, son VP-
rias y diversas las teorías para explicar cuál 
es la fuerza quo impulsa las aguas de estos 
manantiales, cuáles sen las causas de la 
minorali/ .ación da sus aguas, a qué obedece 
su dilorento temperatura a veces tan ele-
vada. 
Como agentes curativos, suscitan las KUW 
inquietantes problemas. No hace muchos añe^ 
parecía fac i l í s imo hallar la composic ión eftií-
mica do la aguas, y ún icamente el espectros-
copio de ellas suscitaba a ve/ es dudas ha-
ciendo aparecer un color de alguna substan-
cia no hallada; pero hoy día so ha compro-
bado que aquella facilidad no existe: apa-
recieron les fenómenos/ jelectrolíticos y If1 
concepción de los coloides v vamos viendo 
que las' aguas minerales guardan aún el • 
creto do sus verdaderas propiedades, com^ 
también guardan el de su acción curativa. 
E n ésta vamos avanzando algo en su es-
tudio, gracias al examen do sus resultados 
terapéuticos : los f ís iooquímicos estudian mu-
t ho v van logrando arrancar muchas hojaa 
del íibro. de la ciencia, avanzando en su co-
nocimiento, poro por ahora todavía falta m"-
cho para conocer el secreto de las aguas 
minerales. 
Terminada la lectura de.l discurso mautru-
ral . hizo un breve resumen el ^eneral Mar-
t ínez Anido, que se disculpó de no entrar 
en el fondo de las materias del Congreso 
por su desconocimineto de la cienc5a m-' 
dica, por lo cual ú n i c a m e n t e se limitaba, 
como jefe superior de la Sanidad, a alenf^r 
a los conerresistas a laborar por la ciencia, 
dedicándotal un saludo y declarando abierta 
e] :- í \ -undo Congreso Nacional de Hidrología 
Médica. 
D e s p u é s de la ses ión inaugural, el crenevai 
Martínez -Anido estuvo visitando la Exposl-
ción de Higiene, deteniéndose especialmente 
en las instalaciones de Higiene y Sanidad 
Militar. 
L A " G A C E T A ' ' 
SUMARIO D E L DIA 13 
PPCSlücncic.-Aprobando los pliegos do ocod" • 
nes [xura contratar, modiante suLa^u ^hZcT***' 
tiempo de cuatro wlos. el suaumstro de* víverd 
ra loa recios,* de los Rclormatunos da AduS.1?" 
Ocaau, Jóveiua de Aloalá de lionarc^ 
tr«l de Mujeres do la misma población; V t ^ ' 
ceturaio. de liurgos, Cartagena, Chindmia ^ 
m . Orauada. San yernando y T i m o i é ^ Z 
-v.ana y ooloum penueu&iofia del Duoao v «n. . 
l^íivas oaíeiiuerias. ^ 
rromovieado a la pmza de magistrado de k A». 
a:cuua de Gerttoa a dou Clemeuio del P u » 8il 
Imponiendo ae pubLque en eete penódioo oficíi 
el escalafón del personal Bubalterno de esta 
dcncia. rcíund-do coo el dol Consejo de Estado °" 
Idem kloui Idem y en o! .Üo!cUn ÜÍÍOUII, • 
provinaa de OWodo la pefcióa de présteme que á* 
Bancu de Crédito Industrial na «oüeitado U RT 
ciodad Hulleras do Veguín y OUonwgo. 
reponiendo quo al fijar los créd;toa oue hac ,1. 
regir durante ios rueses de abnl, mayo y ¿ 
ano actual, en el ministerio do Trabajo, CWrcio * 
industria, ae den de baja solamente óO-OOO pese^ 
en ol capitulo 8°. artículo 3.° do su presupuesu, J 
gaetoe; y que la bibliot«co y material del dtsué^ 
Instituto de Comercio e Industria quede a dispol;. 
c;ón de referido ministerio de Trabajo para k» ser' 
ncioj de su departamento-
Hacienda—Declarando baja definitiva co el esca-
lafón del Cuerpo do la Hacionda pública a don Gre-
gorio León Tiró, auxiliar de primera clase, e'ecto. 
de la Intervención de Hacienda de Oáaóajoz. 
Autorizando al administrador de la .Fábrica Kv-
cional de la Moneda y Timbro para (pt pueda ena-
jenar per gestión directa 10-500 kilogramos do hie-
rro y bronoe, prooedente de máqumae inutilizadas 
del servicio. 
*ÍJuaicando definitivamente a don Manuel Eects 
ra la subatita celebrada ¡«ra contratar el suministr 
a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre de 
cartones necesarios para «1 servio» de la ¡aiama 
en el año actual. 
Gobernación.—Convocando a opoaicionee para el 
ingreso on el Cuorpo de secretarios de Ayuntamien. 
tos. 
Idom a concurso para la provisión de las inspec-
eiones de Sanidad de Cuenoa, Guipúzcoa, Huesca 
León, Pontevedra, Saoatander y Tarragona y las qne 
pudieran resultar vacantes, oon motiva del mismo. 
Declarando que los Colegios Médicos provinciales 
son laa únicas entidades de esta alase profesional 
quo gozan de ciiatoncia lega] y oficial, probibiendo 
la intromisión en dice de otras agrupaciones que DO 
tengan este carácter; y determinando anle quién 
se ha do recurrir contra los correctivos compreoJii-
doa en los apartados 1 ° , 2-° y 3°. y en el 4» y 1jnin. 
to del artículo 30 de los estatutos de loe Colegies 
médicos-
instrucción pflblica—Nombrante en turno de tras-
lado catedrático numerario do italiano de la Escoc-
ia de Altos Estudios Mercantiles de Baroeiona a 
don Manuel Malién Garzón, 
Keal ordcoi relativa a ascenso» de loa fonciosarios 
quo se indican del Cuerpo do secaoocs adiminsíra-
Uvas de Pr;mera enseñanza-
Declarando cesantes, por tener máa de sceenta 
¡ y cinco años y no poder completar los servicios ne-
j cosarios paja obtener derccboB paaivos en un plazo 
do cinco años, a loe porteros terceros, cuartos y 
qu:ntos que (¡e mencionan-
llesolvicndo el espediente del concurso de Pinta 
ra aplicada de 1923-1924. 
I Amor ¡.izando una plaza de jefe de Negooiado de 
primera clasa do U secretaría do oete departamen-
to, vacante por cesantía de don Salvador Cavero y 
Jiménez-
Idem una plaza do portero quinto, vacante por 
cesantía de don Junn López Palmeiro. 
Kect.ticando la real orden de 29 do febrero próxi 
mo pr.sado, inserta en la «Gaceta» del 5 dei mis 
actual, por la que so enunoiabau oonoursoa par.i 
proveer plazas vacantes de Inspecciones de Primera 
enseñanza. 
Fomento.—Disponiendo /o amortioe una plaza ri? 
ayudante mayor de aovinda olaeo de Obraa públi-
cas, vacante por jubilfición do dan José Torino y 
G innot. 
Disponiendo que por este ministerio se prooeda a 
Los subditos ingleses en 
nuestra zona marroquí 
——o—-— 
Otra r e u n i ó n de los represeiitantes 
e s p a ñ o l e s y brltfinfcos 
Cont inúan los trabajos de los roprefleatan-
tes de Inglaterra y de E s p a ñ a sobre las re-
clamaciones de los subditos británicos re-
sidentes en la zona de nuestro protectorado. 
Ayer se celebró otra reunión. 
"Mañana, a la una, recibini el marqués de 
Esta l la al doctor Max I luber , y probable-
mente muy pronto saldrán és te y loa re-
presentantes de InRlmíerra y E s p a ñ a para 
Algeciras, y de allí para Te tuán . 
B A N Q U E T E D I P L O M A T I C O 
E l ministro de Suiza, señor Mengotti, ob. 
pequió aver con un banquete en el B i t - a! 
doctor Max Huber. Asistieron los embaja-
dores de Inglaterra e I ta l ia , los generales 
Gómez Tordana y Anido, el jefe de la ofici-
na de Marruecos, señor Aguirre de Cárcer, 
v e l f«cretario de la Legac ión áa Suiza, se-
ñor 13 roye. 
extinguir, de la man 
sea posible, !a plaga 
tria dispar I>), que 
ra mis rápida y eños^ que 
o la Lagarta peluda (Lymaa-
taca a los encinares dol pue-
blo de Villanneva do Córdoba y sus inmediatos. 
Imponiendo la pena do separación definitiva del 
servicio a don Agustín Fanego González, porteo 
quinto do la sección Agronómica d« Pantovodr». 
Trabajo.—Aprobando los contadores eléotrioos 
construidos por ia casa Korting & Matbies A- G-
que ee mencicnan-
Declarando que en todos loa concurse*; para la 
provisión de plazas do corredor'de ComeHo .«o con-
cederá un plazo de ocho días pira qne los aspiran-
tea puedan completar la dooniucntaaíón. 
llceolviendo el recurso de abad» interpuesto T*)r 
don Corpus Dorronaoro. presidente de la Socáodad 
üfioioa Tarios, do Pamplona, contri la resolución del 
gobernador odvil de Navarra, que declaró válida la 
elección de vocales obreros celebrada el di» 18 ue 
lebrero del año próximo pasado. 
Desestimando por improcedente al recoreo d« al-
zada interpuesto por don Josó Antonio Pérez W « 
contra acuerdo de la suprimida Delegación regí» 
Pósitos do 28 de septiembre de 1923-
B I B L I O G K A F I A 
L a « G a c e t a » de ayer anuncia convoca-
toria para cubi'ir plazas de esto nueve 
Cuerpo, cityo programa se publ i cará en 
breve. L a S. A . E d i t o r i a l Retí* organiza la 
c o l a b o r a c i ó n de C O N T E S T A C I O N E S a di-
cho programa, t a n pronto se publique. por 
reputados maestros de Derecho administra-
tivo. S u p u b l i c a c i ó n se h a r á por entregas 
con toda rapidez. Admitense desde hoy P6' 
didos de] Programa y s u s c r i p c i á n a las 
C O N T E S T A C I O N E S en E d i t o r i a l Kens, S. A» 
Cañizares , S, y Preciados, 6, Madrid (XU)* 
La F. C. A de Galicia 
visita al Rey 
L a Reina en Algeciras 
S u majestad despachó ayer m a ñ a n a con el 
presidente y recibió después en audiencia a 
fray Raimundo Castaño, conde de Castillo-
fiel, conde de lo» Andes, conde de Albiz, 
don Pedro Pereda con dos señoras de la 
Inst i tuc ión Teresiana, don Emi l io González 
Llanos, don Joaquín Quiroga, don Agust ín 
Peláoz y don F e d e r c o Ri s sa . 
D e s p u é s recibió a don Fernando ATvarc7. 
Sotomayor y don José García Cemuda, quo 
le dieron las gracias por haber asistido al 
campeonato do «hockey». 
Por ú l t i m o , rec ib ió a una r e p r e s e n t a c i ó n 
de la F e d e r a c i ó n pallega de Sindicatos ca-
tól icos afrrarios, que le hf.bló del proble-
ma do foros y del estnli lecinii^nto de ma-
taderos rurales en Gal ic ia , siendo m u y aten-
dida por su majestad, quien m o s t r ó gran 
interés por dichos asuntos. 
Formaban la Comis ión don Jacobo Vare-
la, por Sant iago; don Jorcro Gonzáleir Re-
dondo, por MonCofiedo: don J o s ó Mfl.rfn 
Regó , por Dugo, y por T ú y , don Domingo 
Bueno. 
» * • 
l A J X J E C I R A S , 14 .—En el expreso do esta 
tarde l legó la reina Victoria, siendo recibida 
por las rutoridíideB y numeroso público, que 
la vitoreó. E l alcalde, peñor Ijópcí T i / ó n , 
dió la bienvenida a la Sobernnn, ofrecién-
dole un hermoso ramo do fiores. 
'La augusta viajera marchó en sc-niida ni 
hotel Cristina, acompnfiada do la princesa 
Beatriz y de su séquito . 
r 
L A C A Z A D E L A PERDIZ 
C O N R E C L A M O 
por A + B es el libro indispensabl» 
a todo cazador. 
P R E C I O : 6 P E S E T A S 
L I B R E R I A R E N A C I M I E N T O 
Prcdiidos, 4C, Madrid 
L E A U S T E D 
R E S ¥ ! : P ^ . 
Preciosa novela de M . A L A N I C | 
4 ptos. en todas las l ibrer ías j 
N E G R I T A 
Dclicioflo eu el café, té, leche... 
Una cepita en todo memento predispone 
a la más a-radable actividad 
Para evitar que las cartas so extra-
TÍen o sufran retraso, en toda la co-
rrespondencia remitida a 
E L D E B A T E 
aunque vaya dirigida a cargo o per-
sen?, determinada, debe coaslgnarse el 
A P A R T A D O 4 6 6 
ser-
(5) Domingro 1C de marzo de 1924 
C R Ó N I C A ¡ N O T I C I A S 
D E S O C I E D A D ^ - - w 
Snn Jcr.é 
19 será el santo del reverendo paJ e 
gQ C. M. F., director cié los legr^nuríos 
í ^ a 'Buena PreriM. 
Le desea^05 felicidades. 
Peticiones de mar. 
uov serA pedida en Da-rcelona, ¿ofnde re-
•- la novia. La mano de la bellís'irr 
S!ílMiúqu^sa María Antto-nia. hija del 
*S'iduque Leopoldo Salvador y de dx 
- B l a n c a de Boo-bón, hija rmyor tlel ya 
'ífunto don Carlos, duque de Madi'»d y prc-
f ndiente que fué a la corona do Espcfia. 
M̂ a don Ramón Ferríindiz y Vilallorfa 
^ten-eciente o ilustre familip; de Mallorc-». 
^ - ¿ ó s condes de Valiosa de Mandor y d» 
««ontcjinés han pedido para su hijo primo-
^lito, dbn Enrique de Trénor y D e s p u l í . 
i mxno d'e la lindíaraa señorita Carmen 
Lamo de Eepinosa y deJ Portillo. 
A!un:l)VínniíM'tM 
J A consorte de don Ijínacio Osl ó m e Víe-
^ ha dado a luz con felicidad una niñ.v 
—La hermosa señora de ch,ii J o s é Alci-
xwdre ha dado a luz con felicidad ur. 
niño-
Tiajo.rf J 
Han salido: para Oviedo, don Fernanda 
Ajiias; para Jerez de la Frontera, .lo» mftr-
quê es de Hoyos; para Ronda, la duques» 
Ag Parccnt, los príncipes de Ilohonlrhft. 
sa hija María Francisca y la señrrita C^-
w)lina Carvajal y QuesaJ.n; porft París, '<* 
J^incesa de Liprne, 1os duques de Mcr.t" 
'Isno. la señorita Paloma Fa'có y Efscrn-
líón. el marqués de Pons y den Francisce 
jjarfa de Borbón y Casto!Iví y su hija Blan-
ca, y r>ara les Estados UnidcB,- el príncipe 
¿ x Egon. 
Rojíroj-o 
Han llegado a Madrid: prncedort^ d?l cx^ 
tranjeJ"0, don Rodolfo Ortiz; de París, la 
duquesa ce FernAn-Nhiñez v PU h'.ÍT,o, dor 
Beltrán Falcó y AH-nrez de Toledo, y do 
Bi'lbao, don Luis Salazar. 
T írco jc ión 
El martes por la tarda se celebrará um 
recepción en el hotel de tos marqueses dz 
Cávale ¡mtL 
Enfonunv 
Se encuentran enfermos la precioso r i ñ r 
María del Gormen C';;̂ <ran y Zular ta. hija 
del marqués de la Candía, y el marqués cJa 
Alventos. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
los pacientes. 
Aniversario 
El 18 se cumplirá el t?rcero de la muer-
te de la condesa de las Quemadas, de frra-
ta memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se di-
ân en In. capilla del Espíritu Snnto de la 
Catedral de Córdoba y templos de Nuestro 
Señora de los Dolores y San Rafael á? la 
expresada ciudad, en varias ipIeFias dn Fc i -
je, y en esta Corte en las del Santo Cri-to 
de ú Salud, San Fermín y Santo Domingo, 
serán aplicadas por el alma dle la difunta, 
a cuyos sobrinos, los poseedores del título, 
y demás ilustres deiidns renovames la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
Falleclm ionio 
Confortada con las auxalico espirituales, 
falleció ayer la señora doña Polonia Espi-
Ila y Uriarte de Vela. 
Fué muy apreciada por sus virtudes y 
cristiainos sentimientos. 
A su viudo, don Antonio Vela y Herrajtz; 
Wjas, Dolores, Inicia, Francisca, Encarna-
ción y Margarita, y domñs familia hacemos 
presente la expresión de nuestra conÓD-
lencia. 
La conducción del cadáver se verihcnr/l 
aoy, a las ciheo de ha tarde, desde la casa 
mortuoria, Alfonso X I I . 3 y. 5 (Observato-
m Astronómico), al cementerio de Nues-
tra Señora de la Ahnudera. 
E l Abate FARIA. 
eo de porta y de nduann a domtcllk 
oros caltdndoe en todos los precloa. 
•tras y Catálogos contra remesa de Fías 1.— 
j Para gastos. 
[8CHWEIZE» íc C<u,X\}CZnUA l 37 i J ^ l 
y m u f M U Í 
cfard d V d l o m a s e s t i m a b l e 
h S A L U D 
MñQs.tfói 'enes.Mujeres q u e cr ían, 
Andenos. In lc lec tuchsJrabajodo- \ 
ros todos T O M A D e s t e 
R t t O t l S T I T U V E N T E £ N É B G ¡ C P 
S A N J Ó S E 
. 08 ^ g a l o s más p r á c t i c o s , los do ma-
'0r uti l idad v do trran novedad, hal la-
V u s t e d en ' 
E L A R C A D E N O E 
C A U E D F L PEZ, NUMERO 2 
ü^0ÍaI!!LñBI'^^KSa — E S T A D O ^ J a U U - p o b w , Alarruecoe se baila el omtro 
üujo llueve en Audalucia, l^vaato v C a i u l ^ 
Í M l O b Dt í l . O i i b ^ V A i U l U u W EJiRO— 
l i a t u u u ^ •.Tr.i: Lamed*!. 04. Tcm^raiara: .uá-
X.IUÍV, 13,4 gradoj; miuuna, «,4; media. 10,'J. bu-
de 1^ d^viacoues diaria de 1» temperatura 
modia dOído primero de año. 49.3; preoiptacán 
^uosa, O.U No fué posible aprcemr U velocidad 
dvil ^icuto ni su recorrido p.c averia sufrida en el 
aparado regio'rador. 
ACADEMIA D E JURICPRUiDENCIA. _ Dentro 
de breves días diixá comienzo eu la Academia de 
Jurisprudencia el curso de eosefiaozas del Cen*.ro 
de Estudios Jurídicoe. 
Constará do las MfONat* cátedras: Práctica ju-
dicial, Doreilio oonstiiucmual parlamentario. Meto-
dología jurídica.. Derecho matrimonial. Redacctón 
Je iustrumeuloa públicos. Derecho inmobiliario. De-
recho de las Sociedades mercantiles. Organización 
y procedimiento de la Adminstración general del 
IW Mío y Derecho j)enal comparado-
3IAIIIÍSELLI, Dentista. Hortalcza, 14 y 16 
—o— 
E L COMERCIO FRANCOESPAROL—Se acaba 
J<i publicar o» Tiirís la estadística del comercio ex-
terior do rrancia con los principales países durante 
e| DIOS de euoro del año cerrieuto. 
En ella figura España con las cifras siguiantoi: 
Importaciones. S^OSS-lX» francos; exportaciones. 
7'J 57U 000 franecs-
En el misino tnes del año 1923 las importaciones 
sólo asrendwon a 30.151.000 franooe y lae oxpor-
Uei<Miet a 40 r)57.00í). 
FIESTA DEL ARBOL, EN TORRELAGUNA — 
En el vccii-.o pueblo do Torrolaguna so ha cele-
brado con gran brillantez la Fieata del Arbol, a la 
que asist.cron. a más do los niños de todos ka 
colea os de la localidad y el vecindario en maja, 
las autoridades, representadas por el delegado gu-
bernativo del distrito, don Rafael Díaz del CastáUu; 
el alcalde, el juez, ol cura párroco y los maestros 
de las escuelas micioaalcs. 
So pronunciaron elocuentes discursos encomiando 
la impoi taiuia de estos actos, que es'umulan al niño 
en el unior al árbol y al pájaro. Contribuyendo con 
olio a la prosperidad de la patria eou el eugrancie-
ciiiiiento de nuestra riqueza forestal. 
—o— 
Licor del Polo de Orlrc 
l ipipia la boca 
y el microbio proscribe 
da cu^mto toca. 
LA LXPOSICION A E R E A D E PRAGA. — En 
uua rcuuión reciente del Club Aéreo Checoeslovaco, 
en la que participaron los representantes de la in-
dustria aeronátrtica checoeslovaca, ee ha decidido 
permitir a la industria aeronáutica alemana qic 
concurra en junio del cerricnte año a la tercera 
Exnosinón intcrnaciornl-
1 /a decisión del Club Aéreo se apoya en decisio-
nes de todos los mimste-rihs interesados-
PASEO D E CABALLOS EN LA C A S T E L L A -
NA—l ' cr orden rW aicnldc lian comeozado eq ol 
pasee dp liw C,isU'll*na les trabajos Je desfonde del 
onilén deftinado a paseo de caljailos, con ol fin do 
dej iiln en dondicionéé de que no lastime los cascos 
de los anímalos, 
CONSULADO DE B E L G I C A — L a e oüeinas del 
Consulado de Bélgica han sido trasladadas al paseo 
de llcooktos, número 21, donde continuarán íua-
Oion indo a las horas de costumbre-
LA MATANZA DE CERDOS— I^a Alcaldía-
l'rcxndencia ba dispuesto que la matanza de reses 
de cerda, que dobla suspenderse «l día 20 del ÍO-
rrir.-.!e, se prorrogue durante el tiempo que los ga-
naderos jiresenten esta clise de reses para su IA-
criücio en el Nuevo Matadero.. 
LOS QUE MUEREN E N MADRID — Leemos 
en <La VOÍ Médica» que durante la somana del 
3 al 0 del ockinl han ocurrido en pladridj ó75 d;-
funcioDos, cuya olasiticación por oaadee es Ta ei-
guionfe: 
jMcnos de un año, 60; de uno a cuatro años, 43; 
de oinco a diez y nueve, 26; de veinte ai trefinta y 
nuevo, 40; de cuarenta a cincuonta y nueve, 71; 
de sesenta en adelante, 126-
Las principales atusas} de defunción son tas si-
guien tea : 
Bronquitis, 50; bronconeumonía, 63; pneumonía, 
20; enferraedade? del corazón, 29; congestión, he-
morragia y roblandeeimiento cerebral, 20; tubercu-
losis, 36; meningitis, 20; cáncer. 14; nefritis, 3: 
uremia, 2; sarampión, 7; diarrea y enteritis de 
menoreei de dos años. 3-
El número de diofunciones ha aumentado on 21 
con respecto a la estadística de la semana anterior. 
V I D A R E L I G I O S A : L o s a ^ t a s . Titado3 





DIA 16—Doaungo segundo 
toa Julián, üiriaoo. ¡Argo 
U^nbenq, Agtpito, l likr.o 
Abrahüm, ormitaño. 
l- t mita y (jüi-w divino seo de 
coi. nto semitíobie y oolix morado. 
Aúoracwn Nocrür;üi.-iioy, la Inmaculada y tí»n-
Patronos de España. £1 lunes, Saji AgusUu-
Ate María—Hoy, a las once y a las dooe, misa 
rcearo y eoafii a 40 mujeres pobres, .ostead^ 
p«x- ol coude do Alból y doña l-umouna Ma<»iro. 
r^Ksct.vamentc- E l lunes, a las once. ídem Ídem, 
cateada por la BoQunta Conocpcióu CalícrÓD-
Guareno Horas—Hoy y h)Sie6 ¿ ^ llftrr0. 
quia de San üin¿B. 
Corte de Mana—Hoy. Dtd Carmen, en .u ip.c-
6!» (P,). San José (R-). Santiago, Bao 8cba.li¿n. 
Santos Justoy i'á«ior. Sana Bárbara, Santa Tere-
sa., Concepción, 8an l'ascual y P a ú l » E l luces, de 
la Eior de Lis Ion la Almudena (P.) ¡ de Lourdes. 
Cuaresma^—San- con explicación doctrinal para adultos; por U 
ragdo, mártires; { de, a Las tres, catequ^su. 
Obispo* y I Catedral—A las nueve y media, nuca conven-
tual, predicando don Enrique Vázquez Camariin», 
Capüia Rea!.—A las v,iioe, mita oontada. con 
•ermóu por don Angel Ixizaro. 
GtTinen—A las ocho y media, misa de comu-
nión |>ara los congregantes de su Titular; por la 
tarde, a las seis, exposiaióo de Su Divu» ¡Majes-
tad, estación, roe ano, sermón por el señor Ruau. 
procesión y calve-
ErvcarnaclSn.—A las diez, misa cantada, coa 
sormón por don José Valdóe; a las dooe, misa re-
zada-
esclavas del Sagrado Corazón (paseo de Martí-
nez Campos).—A las tíooe. misa con expliceeión del 
Santo Evangelio-
E l Salvador y Ssn Lals Gonzaga.—A las ocho, 
misa y explicación del banio Evangelio; a las once 
y media, exégesis ,de los Santos Evangelios por el 
ou San José; doi Corazón ae María, en su parro- \ padre Domínguez, 8. J - ; a las seis y media, ejer-
quia y en el aintuano del Bnen Sucoso; de la Cu- ! aicÍ08 c011 t>u Divina Majestad manifiesto y ser-
ndad del Cobro, en las Descalzas R e a l » j món-
Asilo de la Santisima Trlniftad (¡Marqués do ü r - María Reparj.'Jora^-A tas ocho y medís, misa con 
quijo. 1S)—A las seis de la tardo, exposición de Su ' explicación ael Santo Evangelio por el señor Ma-
Divina Majestad, rosario, aoimóo M don Tomls i varro-
Minucsa, bendición v reserva- María Aaziliadora—A las ecis, siete, ocho, nue-
Calaíravas —A las'ocho y media, misa do comu-' ve• dlcz y ocoe, mJfias: * 148 <liez' "l'licaaón del 
nióa para U Congregación de Nuestra Señora del I Ey:lnKel10: a las onc*' íd£m e invocación a la l i -
BjflrOluu) corTCsiix»n<ii<iuto-Cormen, en eu altar, 
Comenaaooras—Cultos de la tffod*» ««l Qtxxusa 
en honor d« su Titular para conmemorar el .-ui-
versano de su fundación- A las ocho y modia, mi^a 
de comun.ón general, y por i» tarde, a las r neo, 







Lis diez y media, misa solemne con 
Su Divina iMajoslad y sermón por 
ejercicio, reserva y ben-Colomo, 
-Eje™-
l O r i H I l l i l L 
KSiliZ DE efiRLIS 
Lo recetan los médicos dol.is cin-
co partes del mundo, porque quila 
61 dolor, lao acedías, las diarreas 
en niños v adultos, el enfermo 
come más, difiere mejor y se nutre, 
c"randü las eníermedacles del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
llllIIUlllilllllIIIlllll!lllinllllI,n¡IjIl!1¡¡l¡|!iffllIBOT 
V;1^*'.» 'ndlg—tiáu y ta atoóla 
""ta: SürtPANO 30, farmacl., Midrld 
y Pn-'-cIpelcs del mundo. 
A c c i ó n C a t ó l i c a de la Mujer 
o 
Lune*.—Círculo «Je Estudios, a las once 
y media, par ol muy ilustre señor don 
'Francisco Morftn. 
Martes.—Clases áe liturgia y canto gre-
Rwiano. a las once y media, por el reve-
rendo padro José Antonio de San Sebas-
tUin. 
MartM,—Apoloigética, a las seis y media, 
por don Segundo Espeso. 
Miércoles.—Per ser la festividad de San 
José, se suspende la clase de catequistas. 
Viemes-—Propagandistas, a las once y 
media, par don Pedro Martínez Pardo. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
SECRETARIOS D E AYUNTAMIENTOS 
L a <Gaceta> de ayer dispone: 
«Primero. Que se tengan por convocadas 
la> oposiriones a ingreso en la primera de 
la-; eategoríns del Cuerpo do secretarios de 
Ayuntamiento para cubrir ol número de va-
cantes que •xistan al terminar los ejorci-
fios. y SO más de aspirantes. 
iPe'imdo. Señalar el día 1 de octubre del 
rrwrr.ente â o para dar comienzo a los ejer-
•icios, admitiéndose las sol.Utudes de los 
(ni« pretendan t«mar part» basta el 30 de 
juni». 
Tercero. Que bajo la presidencia del di-
rector general de Administración constitu-
yan el tribunal, como vocales, en unién del 
ratedriUieo de la Facultad de Derecho qoe 
designe el serfior rector de la Universidad 
Central, los siguientes: don Isidoro Villa-
nueva Piar., jefe de la sección primera de 
h Dirección general de Administración; 
don Franr.isfe líuano y Carriedo. secretario 
del Ayuntamiento de Madrid, v don Andrns 
Anrdo v Herronda-d de Villebardet. abo-
fado del Estado, iefe de la Asesoría jurí-
dica de efte ministerio; desempeñando este 
último las fnne/ones de secretario. 
Cuarte. Que en el término de veinte 
días, a partir de la publicación de esta rea 
orden en ía «Gaceta», redacte H Tribunal 
el programa con sujeción al cual ha de ce-
lebrare el primer ejercicio: y 
Quinto, Que por esa Dirección general 
.,. Mtierden v publiquen las instrucciones 
revesera-- pattí que las onosiconea convoca-
• ao r-iedan ll<?v.-.r?p a cabo.» 
U N A V E L A D A T E A T R A L 
• 
I , U fltla i * 1» M"íft Cristina. 
U » M 1 MV»1», 7. M «elebrará esta tar-
% )m v»ki4* toataal. « " ^ 
Bkaé* f r * mudie**» Ca*óli»o d« D»}*a-
• . i » Comercio. 
I«tor»f»t*r^* divanifti aéimro» 
k M « « * * » 8i«l«r« T !o« TÍ«1Í»Í«-
tBs señores T-urgalán y García, cantando 
unas romi-nras don Bicardo Martín. 
FI cuadro artístico de esta Sociedad re-
nresontará la comedia *Lo dice la copla» y 
el saínete Ufiflo «La Magdalena te guíe». 
talar; por !a tarde, sermón y bendición. 
Olivar—A las ocho, comunión general para K 
Venerable Orden Tercera do banto Daningo, y a 
ta? BCIS, ejercicio y junta. 
Pontificia—A los ocho, misa de comunión para 
la Arcüieofradia ded Perpetuo Socorro; por la 
tarde, a I « cinco y media, ejercicios con sormón 
por el pedre Tur i so-
Rosario (Tornjos).—A las siete y media, comu-
nión para les hermanos de la Venerable Orden Ter-
cera do Santo Domingo; a las nneve, misa do Ga-
tociEmos; a las diez. La eolnmce, y a las doce, con 
explicación del Santo Evangelio; por l» tarde, a 
la» seis, cspo6ic;ón, resano, sermón por el padre 
liuenaventura García Paredes, ü- P-, reserva y 
ejercicio de la Venerable Orden Tercera de Santo 
Domingo. 
Bagrado Corazón y San Francisco de Borja. — A 
las echo, misa de comunión para la Congregación 
de la Buena Muerte- En la capilla de laa Congre-
g.iciones, a las ocho y m e í a , misa para los Klsta-
mslaos, con plática por el padre Olivar, S- J . ; a 
las once y rocuni, lección sacra por el padro To-
rro*;, S- J - ; a las cinco y media, ejerciaio con ser-
món por el padre Guricl, S- J . 
DOMINGOS D E CüflRESjMA 
Parroquia Ce Santiago—Al anochecer, rosario y 
ejercicio de viacrucis. 
Parroquia de Santa Cruz—A las aeis y media de la 
tarde, rosoíio y •ejcrcioio de vlaionici». 
Pflroquia de Santa Bárbara—A kts cinco y me-
dia de la barde, ejercicio cantado de viacrucis, i osa-
rio y plática. 
Jesüs—Al anochecer, ejercicios de viacrucis. 
san Antonio de V» Alemanes—A las diez, misa 
cantada con sermón por don Agustín Fararcda-
Calr.iravas—Dorante la misa do once y inedia, 
rosario-
San Fi'Wicisco el Grande—A las diez, misa can-
tada, predicando don José Jovcr-
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Pera los cofrades do la As.x.iación do la Santísi-
ma Trinidad, empieza hoy, en la iglesia do &an 
Ignacio, una tanda, dirigid» por los padro» trini-
tarios, que terminará el 23 con misa de comunión 
genera l-
—En la capilla del Colegio de Nuestra Señora de 
Lortto, dirigirá ti padre Josó ¡María Rubio, 8- J - . 
otra, que dará farmeipio hoy, para oonilu r el Tá, 
a las ocho y media, con misa do comimión general-
—Dirigidos por el padre Mendoza, B- J , empeza-
rán hoy ou la capilla da las Misioncraa de la* .Sa-
grada Familia (Tutor, 17), a las cuíco de la tarde, 
y per la mañana, a las nueve y roodia. 
—Para los adictos de la Guardia do Honor, diri-
girán los padres Goüi y Sánchez; Oliva unos ejerci-
cios-misión, que se celebrarán en la iglesia del Sa-
grado Corazón de Jesús, empezando hoy, a laa 
siete y media de la noche, pora' terminar el 23. íoa 
nuea de coraumón general-
DIA 17-—Lunes-—Santos Teodoro, Alejandro y 
Pablo, mártires; Patnc*) y Agrícola, Obispos; 
JosS do Arimatea. oonfcsof, y Santa Gertrudis. vir-
gen-
L a misa y oficio divino aon de San PatrTSTo, cGn 
rrto doble y color blanco. 
Parroquia de la Almudena—Cultos para la Real 
Congregación de Nuestra Señor» de la Flor de Us-
A las ocho y media, misa de oomnnión; a loe diez 
v media, rezo de lá Carona de las Dooe Estrellas, 
y a las doce, ángelus, rosario e himno; de raho y 
media o dooo y media, vela a la Santísima Vir-
gen por la Guardia de Honor «lo aoñaraa Congre-
gan tes-
Parroquia aq Nuestra Señora del PUar—Empie-
za el triduo a San José- A lai oinoo y media do la 
tarde, rosario, eonnón por el señor Vázquez Maja-
rrés, ejercicio y reserva-
Bolemne con exposición de Su Divina Majestad; por Santa Marfa jíkTagdslena,—Idem Idem- A las seis 
la tarde, a lae eei?. eermón por el señor Vázquez ^ ¿e ia tarde, csJ^Mción do Su Divina Majestad, ro-
Camarasa. ejercicio y reserva-
parroquia tic Santa Bárbara—Por & tarde, a l.is 
seis» manifiesto, rosario, sermón per don Pedro 
RiaCo, ejercicio, reserva e himno-
Parroquia do Santiago—A las cinco y media do 
la tarde, exposición Jo Su Divina Majestad, eerroún 
por el señor Gonzilcz Rodrigo, ejercicio y reserva-
Parroquia tle Santa Teresa—A las cinco y modia 
de la tardo, exposición do Su Divina Majestad, ro- ¡ 
sario, «erroón por don Raíacl ¿Moreno, cjoicicio, ' 
rc*erva y gozos. 
parror¡ula de Santos Justo y Pístor—A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
sermón por don Amadeo Carrillo, ejercicio, reserva 
y gozos-
Agustinos Recoletos (Principe de Vergara, Bb) — 
A las diez, misa solemne con exposición de Su Di-
vin» Majestad y sermón por el padre Kernaxdino 
García do la Concepción; por la tarde, ejercicio do 
oostumbre-
Bcrnarüas del Sacraraanto- — A hs cinco de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el señer González Rodrigo, 
ejercicio y reserva-
Buen Suceso—A las seis de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, sermón por don 
Rogelio Jaén, ejercicio y reserva-
CMatravas—A las onoo, misa solemne con ex- ^ 
posición do Su Divina Majestad, y » la* dooe, rosv 
rio y ejoroicio; por la tarde, a las soia'y media, 
manifiesto, sermón por don Enrique Vázquez Cama-
rasa y gozoa 
Crtsto de la Salail- — A las once, mies solemne 
coi' exposición de Su Divina Majestad; a las once 
y media, ejercicio y bendición, y por la tarde, a 
las cinco y media, ror-ario. misión por les padr«« 
Gómez y Hierro, C M- F , manifiesto, ejercicio, 
rererva y gozes-
jcrónimas del ccrjius cnristl—A las cinco do la 
tarde, estación, visita a Jesús Sacramentado, «cr-
mói. por don Mariano Benedicto, ejercicio, reserva 
v potos- ; 
Santuario ael Corazón de María—Continua la no-
r-ua a San José de la Montaña- A las ocho, misa 
de comunión general; a las diez, rezada, en su al-
tar, y por la tarde, a las cinco y media, rosario, 
M e m , •«FWfci V-1 el P8"119 A:'U80, C' ^ 
eiercicio v reserva 
CULTOS D E LOS T E R C E R O S DOMINGOS 
Parroquia de la Almudena.-A las diez, mis» so 
lemne, con manifiesto y procesión de reserva, con 
•mstenci» i-> ia Archicofradia Sacramental de est» 
p»iT«(]Dia-
ramilla de Coíaaoaia.—Por l» larde, ejercicio 
da! 0>rmm-
Paa*qBW i» Hs •«¡•TM-—A !•• y «etfTt. 
w » i» •cataaisx para l«t Mip-vpatn «Ta ra Ti-
tular. 
parreqKla á» Cas Fe*:* ai Ka*,—A IM •«*• 
MM im mmmwmé* wmm IM —pegaufos de la 1*8-
Wns ; « Ks eince y medi» de la tardo, loa ejerci-
eic'os y junta de celníoras. 
Parroquia del Corazón oc María—A las seis, mi-
si rezada; a las nueve y media, msa mayor, '.on 
explicación del Santo Evangelio; & las once, mi&a 
S I E T E DOMINGOS A 
Parroquia de C^aaong:.—A ms OCHO, I 
rcmumón general; por la tarde, a l»i emeo. expo 
Mcón de bu Diyioá. ¡Majestad, rosario, sermón ôr 
don Ralael S^nz de Diego, ejercicio v gozos. 
Parroquia ac San Ginés—A las ocho, mía» de 
tomunión gcaetal y ejerciólo. 
PaiToqaia de San Marcos.—A las aicte 
misa de conmnion y ejercicio-





Pírroqnla de Santj Bárbara—A las ocho, « l a 
do enmumón general y ejercicio; a las diez, ii> 
solemne, con manifiesto y sermón por el señor 
l'indado, reserva e himno-
Pr/roquia de Nuestra Sellara del Pilar, 
cío durante la misa de ocho-
Ruena üicMi'—A las ocho y modia, misa de to-
munión general y ejercicio. 
Calatravas—A las ocho y media, misa de oomu 
oión y. ejercicio y durante la misa de once y med-a. 
Crista rtc U Salud.—A las nueve, ejorric o reza-
i do; por la tarde, a las cinco y medi», ejercicio coa 
sermón por el padre Gómez-
Franciscanos de Snn Antonio (Alcalá, 153)—A 
las cinco y media de la tarde, ejercicio y reserva 
Olivar-—A las ocho, miaa do comunión y ojer-
cirio; por la tarde, a Ir.s FCÍS, maniCiCRto, rosario, 
fcrinón pmr el padre Cilaraa, O. F - , y reserva-
Gagrado Ci."az3n v San Francisco de E o r j i — 
Ejercicio después de la misa do ocho y modia y 
m !J función de la tardo. 
Poiu;r.-.ta-—A ¡as cebo, misa de comunión ron 
exposición de Su D vina Majestad y ejercicio. 
San Francisco el Grande—Durante la misa do 
nueve, rosario y ejercicio-
r^CVSNAS A SAN JOSE 
Farro&uia de San José—A las diez, misa sclom-
no con cx¡\isicion do Su Divjn» ¡Majestad; por la 
tarde, a las seis, maniüeoto, eermón per i m Die-
go Tortosa, rjercicios y reserva 
Parroquia ca covaúonga.—A lis seis da U tar-
de, riíiario, ejercicio y (;nzc*-
Parroquia del Corazón de María—A ¡as sois do 
la tardfl, exp^s'ción de Su Divina Majestad, esta, 
ción. rosario, sermón por don Ruüno Pérez, ejer-
cicio, reserva y gozos-
Parroquia tle ICE Dolores—A las e«ig y media do 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosa-
rio, sermón por el señor Correa, ejercicio y bendi-
ción-
Parroquia de San Glnés. (Cuarenta Horas)—A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a les 
diez, misa solemne; por ¡a tarde, a lae seis, rosa-
rio, sermón por el padre Echevarría. C- M- F- . y 
reserva. J 
Parroquia de San Ildei'onso—A las seis do h 
tardo, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el señor Nievas y reaerva-
Parrcqula de San MllUn—A las seis y media do 
la tarde, exposición, estación, rosario, sormón por 
don Muriano lienpdicfo, ejercicio, reserva y salvc-
Parroqula fle San Marcos—A las diez, misa so-
lemne con exposición de Su Divina 'Majestad, y 
por la tarde, a las cinco, manifiesto, estación, ro-
sario, sermón por el señor Sanz de Ditero, ejer-
cido y reserva-
Parroquia de San Sebast'án— A las diez, misa 
Debe constituirse la Federación Española 
Con ocasión d« los Juegos Olímpicos de 
París se celebrará en la capital írancesa, 
dol 13 al 2U de julio del présenle afto. un | 
importante concurso intemaoional de ajedrez, 
al que han sido inritadas todas las pacio-
nes para qu© envíen un equipo representa-
tivo, oocstituído por cuatro ajedrecistafi, o, 
por lo menos, de su campeón. En vista de 
que no contaras actualmente con ninguna 
í'edenvción ajedrecista, puesto que fracasó la 
que se constituyó hace algunos años con ca-
rácter provisional, la Federación franceea de 
ajedrez, se ha dirigido a don José Juncosa, 
uno de nuestros más significados jugadores, 
varias veces campeón, invitando por su con-
ducto a una representación espaftola. 
E l mencionado «eüor Juncosa, s.ti duda 
alguna para no asumir derechos que nadie 
posee en España, por nuestro conducto de-
sea conocer la opinión general de los aficio-
nados, v al propio tiempo indica que muy 
bien pueden representar a España los her-
manos vloimftyo, Gómez Torres ana, el doctor 
Marín, Brttón, Gasque, Navarro^docipr I A -
fora y otros muchos. 
Por nuestra parte, a fin de que España 
estó debidamente representada, creemos que 
tal ver, sería fota la orasic.n de que &e for-
mase definitivamente Ja Federación espa-
ftola. 
gario sermón por don Pedro Pardo, ejercicio y rv 
serva. 
(Esta periódica se publica con censura eclesiástica,) 
55 M i » 
B S P E C T A G U L O í 
REAL—5,30. Aida-
E S P A R O L — 6 y 10. Los mufioooB-
PRINCESA—5.30 y 10, L» jaula de I» laona-
COMEDIA—6 y 10,30. Su desconsolada esposa-
ESLAVA—1,30, L a (adista enamorada y E l -a-
baret do los pájaros—6, Castigo do Dios-—LO.ÜU, 
Angela María y E l cabaret de Ice pájaros-
LARA.—6 y 10,15. Mi hermano y yo-
C E N T R O — 6 y 10,30, Los chatos-
R E Y ALFONSO—6,30 y 10,30. E l talento de 
mi mujer-
INFANTA I S A B E L . — 6 y 10,15, E l dinero 
del duque 
COMICO—i, E l sueño do una noche de agosto-
6,30, A campo traviesa—10,30, Aquella mujer... 
APOLO—6 y 10,15, Revista de revistas-
PRICE—4,30, E l otro derecho-— 6,30 y 10,30, 
Los vecinos y E l otro derecho. 
LATINA—4 30. ¿A qué teatro vamos? o Come-
dias y comediantes-—6,15 y 10,15. Gcnto menuda-
ZARZUELA—3,30, 5,45 y 10.30, Ginamatógrafo 
y concierto 
CIRCO AMERICANO—Funcione» do oirco-
PLAZA D E TOROS D E MADRID—3,30, Eescs 
do Jenaro López Quijano por» Poetarot, Emilio 
Fernández Prieto y Tom.-vs Jiménez, 
ORQUESTA SINFONICA—Concierto, a las once 
y modia de la mañana, en el Monumental Cinema-
l'rdgT^na: 
Primera parte-
ctíéptima Smfoní»> (en ila», op- 92): I , Poco 
soetcnuto. Vivaoo- I I , Allogretto. IIÍ, Presto. Assai 
meno presto- Presto- I V , Allegro con brío.—Beetho-
von- -~ 
Segunda püite-
<Los encantoa del Viernes Santo»—Wágnér-
<L» rueca de OnfsIia> (poema ainfónico)—-Saint-
Saens. 
tTarantelai—1 ja.-regla-
«Capncho español» (op. 34) : I , Alborada I I , Va-
riaciones. I I I , Alborada. I V , Escena y caato gi-
tanos- V, Fandango asturiaoo-—Rimsky-Korsakoíf. 
(1/a obra se evoouta sin intemipción-) 
PAFiA E L L U N E S 
ESPAÑOL—6 y 10, Le* mufiecos-
PRINCESA—5 ,45, La jaula da la leona-
COMEDIA- — G, Su desconsolada esposa—10,30, 
Fr&nciilón (estreno). 
L.ULAVA.—B, Angel» María y E l cabaret de loa 
pAjaroe—10.30. Castigo de Dios. 
L A B A — C , Cnrrito de l» Cruz-
CENTRO—10 30, Los chatos. 
R E Y ALFONSO—6,30 y 10.30, E l ulento de 
mi mujer-
INFANTA ISABEL,—6,15, E l coloro extremeño. 
10,15, E l dinero del duque-
COMICO—6,30, Aquella mujer--.—10.30, A campo 
traviesa-
APOLO-—10,15, Revista de revistafi-
PR1CE—10,30, Los •vecinos y E l otro derecho-
LATINA—6, ¿A qué teatro vamos? o Comedias 
y comediantes—10,15, Gente menuda. 
Z A R Z U E L A . — 6,45 y 10,30, Cinematógrafo v 
concierto. 
CIRCO AMERICANO— Funcaones da ciroo. 
l l E U R E K A l l 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
M ú Mario i m , 11. y Montera, 35. 
SECCION ECONOMICA Y S A L D O S : 
C A B R E D A D E SAN J E B O N I M O , 46 
a ^ a S a n J o s é 
presenta «LA BOMBONEBA> en sus expo-
siciones de Sevilla, 2, y Alcalá, 9, el más 
rico surtido de Botnbones en Canastillas, 
Cajas de Sevres y Bronces artísticamente 
adornadas. 
Df l REGALO PARASU OSE 
105 TEflEflOS t ü OROW L E Y l & K i 
D E S D E 3 S ' S S P b 
< J . i ? f Y M O M T E R A 5 5 ' R t ó W t > 
0 A £ S l i r E ? g / 4 Bajías esteáricas, 
¿ w a jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Mnrillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
E l m e j o e * r e g a l o 
paira las PEPITAS «son los collares y pen-
dientes de P L E L A S INDBA. De venta en 
todas 1-as joyerías 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color primitivo a los veinte dáas de darac 
ana loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni 3a piel ni la 
ropa, apiicíindose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
Melilla, Alfonso X I I I , 23, y autor, N. Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
j k j ^ comprar albajas sin rer antes precios 
A^SW cn ja joyería Pérez Molina. C. Can 
Jerónimo, 20, esaniua a plaza de Canalejas. 
S A L V A T I O 
PURGANTE ÍDEAL 
L o s o b j e t o s q u e s e r e g a l a r á n 
a l o s c o n s u m i d o r e s d e l o s p a -
p e l e s d e f u m a r ^ N I K O L A " y 
" C L A S I C O " s e r á n e x p u e s t o s » a 
p a r t i r d e l p r e s e n t e m e s ^ e n v a -
r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e M a d r i d 
y p r o v i n c i a s . 
C a d a o b j e t o s e r á c a n j e a d o 
p o r u n l o t e d e t a p a s d e H b r i t o s 
y e s t u d i e s d e " N i K O L A " , o p o r 
u n l o t e d e t a p a s d e e s t u c h e s d e 
" C L A S I C O " . 
S e p o d r á n o b t e n e r t a n t o s r e -
g a l o s c o m o l o t e s s e p r e s e n t e n 
a l c a n j e . 
£ 1 n ú m e r o d e t a p a s q u e c o n s -
t i t u y e c a d a l o t e , a s í c o m o é p o c a 
y d o m i c i l i o s d o n d e t e n d r á l u g a r 
e l c a n j e , s e a n u n c i a r á o p o r t u -
n a m e n t e . 
O D I O S I B I E I Ü 
Calzados de novedad y económicos 
F U E N C A B B A L , S9 y 41. Sucursales: 
LUNA, G; TUDESCOS, 44, y LUNA, 9 
Teléfooo 2.574 M. 
Con este sugestivo título acaba de publi-
car el reverendo padre Due^o un elegante 
folleto, destinado a dar a conocer la her-
mosa Asociación de los Legionarics, sus ele-
vados fines, su meritlsima actuación, sus 
extraordinarios privilegios. Ehtre 6?tos fi-
guran algunos muy interesantes y llamati-
vos para el tiempo de Cuaresma, como el 
de po:ter comer pescado en la colación de 
todo* los días de ayuno, el poder conmu-
tar les sacerdotes un día por semana el 
Oficio Divino por tres partes de rosario, el 
poder anticipar todo el rezo del día si-
guiente, hasta Nona inclusive; la bendición 
apostólica de Su Santidad para la hora de 
la muerte, etcétera, etcótera. 
E l folleto es de culminante actualidad y 
CQ exquisita y fina presentación, y se fa-
cilita a cuantos lo pidan, a cambio de 
cualquier donativo para la Buena Prensa, 
en las oficinas de los Legionarios (Barqui-
llo. 4 y 6), donde pueden también hacerse 
las inscripciones en la Asociación. 
í ^ - e ^ J S T s e s s E S P A H O L E S I 
C O N C U R K I E N D O A L A 
011 FERIA H E S H I I I I DE l U E K U 
M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L D E L 1 0 A L 25 D E M A Y O 
F a v o r e c e r é i s v u e s t r o s i n t e r e s e s 
E L P L A Z O D 2 I N S C R I P C I O N T E R M I N A E L 31 D E M A R Z O 
E l i i ñ g i r s e s A p a r t a d o d e C o r r a o s 1 3 2 . — V A L E N C I A I 
¿ A U T O T I R ? 
Es un nncro prodacto eficacísimo para limpiar rápidamente, sin cepillo ni ben-
cina, los tipos de las máquinas de escribir, los numeradores o fechadores y cual-
quier clase de sellos de cancho o do me-tal—Ls realmente eficaz, limpio y barato 
P R E C I O D E L P A Q U E T E : 2 , 9 0 
Para enrío por correo agregad 0,60 
L . A s í n P a l a c i o s * P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
A L C U B I L L A , Diccionario de 1» Adininistracáón. 
Quinta edición, completa; eexta, lo publicado-
E N C I C L O P E D I A U N I V E R S A L ILUSTRADA ES-
PASA- Todo lo publicado. 
DICCIONARIO HISPANOAMERICANO, completo, e 
infinidad de obras, a precios do verdadera ocaa-.ón-
EL UBHO BftitflTO. San Bernardo. 31 
pídale catálogo nueTo, con líbeos «electos casi de balde-
I 8 P A N 8 A " 
OFICINA G E N E R A L D E CONTRATACION DE 
FINCAS, Alcalá, 16 (palacio del Banco do Bilbao). 
L * mis importante de Eanafla-
CAtí\S S O L A R E S , MINAS, DEHBSAS, E T C . 
IIIPüTECAS (SOLO M ''ff»1)-
t K A 
• tn B i d u a y «)«» n o n » . 
Pr»cloi8l«eoi«?t:entiie»:o-
Orutwr. 
EL 0[98C!0liBRi0 BE ORO 
CARRETAS. SI, L I B R E R I A . - MADRID 
1118 S A L E S 
Migníflcas enenadernacicnss 
B R E V I A R I O S 
DIURNOS 
m m sífiTiis 
Latín y Castellano-
R O S A R I O S 
C R U C E S 
BEGDINTB*lliS 
D E DIFUNTOS 
BEUOCPÜíHilOS 
ESTAMPAS 
O H C S . — - H O M E H T i 
• • i r 1 " 
í AS fl V 9 DÜTLICA»», n** •• " • -r. 
acabar pronta Se es r ^ l ^ n d i e n g ^ j ^ i ^ » ^ gu cwte 
U N 
fe i^viéMMte é* k •AMA C Á B U M i . 
mtwti, BO !• W M » P r » « « wmm ^ O T - ^««r* 
u T o s o o d e E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA, F R E N T E A LAS CALATRAVAS 
I n r á g m i e s y a l t a r e s 
£ J o s é T e n a 
V A L E N C I A B A i i D * FUBMTB B » L « i l . 1. 
p m 0 ! ® 8 B a r c h e t a 
Son ¡os mis cconjmlcos y resistentes. 
Játiba, IM-
PEDIDOS: Man-.alcr» yalenctena. VALENCIA 
Domingo I f l fi« BSOMO de 1924 (6) E : L . O E : B A T E : 
C o t a 
R e u m a f i s n u 
C á l c u l o s 
rutones 
El dolor ú» riosnsx pravmaa 
usi ilemprn del KH>n«ii>iaicnts 
de la sangro por el íclia O.ica. 
Para seprimirin, tula el ma 
c.i a-.a» mlncralizaila cao les 
cus al par qn elTIninaii peí 
corRplrio dlciio «enero, prpvle 
neo la alaria da lai enferns 
iiei[iígado,iieiEstóma!io, 
} na la Vejiga 
Df otnfo en toca$ parles 
Dcscnnfiar da las ksitacen 
pjligrosas o hiaficaĉ  
. J L ^ ^ ^ J I ^ ^ ^ ^ LÍ¿ a ; i u ^ ^ a ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
N ú ni 
E 
FABRICADO CON CACAO DE LA M E Í Í ) R C A L I D A D , ES U N PRODUCTO PRECLVDISIMO PARA E L CONSUMO DE 
F A M I L I A S Y DE ABSOLUTA G A R A N T I A P A R A LOS NIÑOS, ANCIANOS, MUJERES E N L A EPOCA D E L E M B A R A Z O 
Y DE L A LACTANCIA, PERSONAS DEBILES , Y EN TODOS AQUELLOS QUE POR R E A L I Z A R U N TRABAJO I N T E -
L E C T U A L INTENSO N E C E S I T A N REPONER FOSFORO. 
P a q u e t e d e 4 0 0 g r a m o s , 3 p e s e t a s 
S e r e m i t e f r a i i c o d e p o r t e y e m b a l a j e a c u a l q u i e r p u n t o d e E s p a ñ a desde se i s p a q u e t e s e n a d e l a n t e * 
PARA PREPARARSE E N SU PROPIA CASA Y S IN MOLESTIAS, LICORES HIGIENICOS, JARABES Y PERFUMES. 
POR SUS N O T A B I L I S I M A S PROPIEDADES, COMODIDAD DE SU E M P L E O Y ECONOMIA, SE H A N HECHO T A N PO-
P U L A R E S QUE SON Y A CONOCIDAS Y APRECIADAS E N LAS CINCO P A R T E S D E L MUNDO 
S o n l o s 
Í / I E J O R 
F a b r i c a c i ó n P r o p i 
D E S E N G A Ñ O , 
y V a l v e r d e , 
Ampollas «Omega» para preparar los siguien-
tes Jarabes: 
Caja de ans 
ampolla 
Oepósito general: Establecirriientos O&LMAU OUVERES, S. A. 
Pasco Industria. 14 • Barcelona 
A l c b i i o i m a r c a S O L 
La baüioda<i Uuión AlíxAiuierik liíspaüola, dcnjiciliada en 
la caJJo del Prado, núimxo '20, dueña del alcohol desn-i 
Uualizado marca tíol, ha trasladado «1 depósito de dicha 
marca * la drognoría i l ijoa üo Carlos Ci....r. .i i, 
teros» 9; y a íia de dar las mayores facilidades al pú-
blico, que durante d;cz y ocho anos vjeuo comprando 
ose producto, a más do venderlo eu el dojtósito general, 
Bsiwteroe, 'J, se venderá en lo euoeeávo en las princ!-
paleg farmacias, droguerías y tiemdas de comestibleií <ic 
Madrid, evitando así a Toa compradoree el tener que 'r 
a buscarlo a un eolo sitio. E l precio será üe una poseta 
cincuenta cóntimos botella, debiendo exigirse éeta ore-
cintada, sola garantía do que el alcohol es verdiadera-


















m e n t ó a e / j ^ r u a s 
F A C I L I T O EGUiPOS DE SONDA CON BUENOS 
PRACXIGOa P E R F O R A D O R E S 
Para cuantos deseen una orientaeion previa y los interos;'i 
reglas para descubrir los Manar, ¿i al es, les reeoraiendo l-i 
magníóca obra «AGUAS SUBTERRANEAS Y POZOS 
ARTESIANOS», del notable hidrólogo don lanado Ruiz. 
que podrá servir contra reembolso de pesetas 15,50- Para la 
ínyeaíiga^cn de minórales tengo MAQUINAS SONDEADO-
RAS ROTATIVAS DE AMERICA- DiíCCCión: Eduardo Dols-








xOmega» para preparar los siguien-
tes Licores: 
Caja de una Caja de 10 
ampolla ampollas 
Abecntfii, análogo al Ajenia.. 1,00 
Anidosa, id. al Anisete francés 1,00 
Benedicto X V , id. al Bene-
dictino LOO 







Caja dé una Caja de 10 
nnpolla ampollas 
KumeKn, id. al Knmel 1,00 7,00 
Licor Indio, id. al Roa 1»00 7,00 
Licor de Venus, id. al Ma-
rrasquino 1,00 7,00 
Néctar amarillo, id- al id. al 
Chartreusse amarillo , 1,00 7,00 
Néctar verde, id. al id . verde. 1,00 7.00 
Pipermín 1,00 7,00 
Smebrín, análogo a la Ginebra 1,00 7,00 
Wiahy, id. al Wisky 1,00 7,00 
Cajas surtidas de 10 ampollas fls Jcrúlies. 5 pesetas. 
Cajas surtidas de cinco ampollas de Jarabes y cinco 
de Licore.>, 6 pesetas. 
Cajas surtidas de 10 empollas de Licores, 7 pesetas. 
Ampollas «Omega» para preparar los siguien-
tes Perfumes: 



















Agua de Colonia Flor de Lis. 




Extracto de Acacia 
Id- de Ambar 
de Chipre 
de Cnero de Rusia 
de Gardenia 
de Heliotropo 
de Ja^aaí u 
de Lilas! 
de Pampeya 
de llosas de Oriento... 
de Violeta 
Ideal 
Looión al Jazmín 
Id|- a la Violeta 
Petróleo para el polo 
Bon equina 
Vinagre do tocador 
























Ptsncs eutomiUleos de l a af«ni«fl«s BitrQM 
K R A N C H & B A C H " 
" S T E R L N G " x " D E C K E R " 
kVENTA8 A PLAZOS Y A L CONTADO» 
ORAN E E P E R T O R I O DE BOLLOS 
O L J V E I R , V i o t o r l a , c 
Para envios metálico rápidos, lo más práctioo es el 
S O B R E M O N E D E R O 
Podidos: Estancos, Adminigtraciones Corree». 
DESDE 10 PESETAS EN ADELANTE SE E N V I A N EP-ANCO DE POETE Y EMBALAJE A CUNALQUIER PUNTO DE ESPAÑA 
n J i J í \ , 
DA B R I L L O Y HERMOSURA' A L CABELLO, SUJETA E L P E I N A D O A U N E N L A S PERSONAS QUE T I E -
N E N POCO PELO, Y POR SU ACCION M E D I C I N A L E V I T A L A CALVICIE Y L A CURA E N LOS CASOS 
E N QUE ES SUSCEPTIBLE DE CURACION 
F r e c i o , 1 , 2 5 » P o r c o r r e o c e r t i f i c a d o , 1 , 6 5 
m í o s locales del Labcratorio: Alcalá, 69; Hermosilla, 52, y en las farmacias de Gayoso, Arenal, 2 
L A S E Ñ O f i A 
f m m i 
D E V E L A 
FALLECIO AYER 15 DE MARZO 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Bo-Éatrá DTOdiicteB so vendan en Madrid cu los l l s el ua erat rí : ni ia, bü; er silla, 0 ,  
r-cll Paerta del Sol 5- Benedicto, San Bernardo, 51 ; Rodríguez, Alberto Aguilera, 2 1 ; del Globo, plaza de Antón Martín, y demás principales. 
En prcYincias pídanse en las prinalpales farmacias, y, da no encontrarlos, diríjanse al Director del Laboratorio Farmacéutico Nacional. Hermo-
silla, 52, enviando su importe por giro postal. 
: r r : rir: ^ ^ r in ^ r s T ^ ^ r i r 
ULl m ULZ 1S¿ m UL¿ HZ ULZ ZJ£ HZIM ULZ 
OS. S8nCl l lEn]3?lI2 
un muñ^ mnwu nmm 
L A S P I L D O R A S 
P U R A M E N T E V E G E T A L E S 
curan radicalmente el esfcreñimien 
to habitual 
Caja pequeña, 040, Grande, 1,5( 
P O M A D A 
A S 
A N T I - H E M O R R O I D A L 
r verdad, las almorranas, 
evita su reproducción 








maciaé, si precio 
aetaa trisco, y en el !v 3 
boratorio PESQU1; p o í jj 
oorrer, P,5n. Rlamcfla, 17, U 
fian Eebastiíín íGnipúsi tí 
ew), Espafia. 
I 
? ? ¿ O Ó 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a l a , 7 
V i r M 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, vifiedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PED EO JtOMECQ Y CIA-, Jerea de la Frontera 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 
G E N 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
S a j a , 3 3 y 1Q c é n t i m o s 
En fármacias y dropruerías 
estómago, riflones e Infeccionas gastrointestinales (tifoideas). 
Ee:na ce laa de mesa por lo digestiva, higiénica y agradable. 
Su desccmsolado esposo, el i lustr ísúno se-
ñor dion Antonio VeJia y Herranz; hijas, Do-
lores, Lucía, Francisca, Encarnación y Mar-
garita; hermanos políticos, don Camilo Ló-
pez y ctoña Nicolasa V'ela; sobrinos y da-
más familia, 
RUEGAN en-comLenden a Dios 
el alma de la finada y asistan a 
l'a conducción del cadáver hoy 16, 
a las cinco do la barde, desde la 
casa mortuoria, Alfonso X I I , nú-
meros 3 y 5 (Observatorio Astro-
nómico) , al cementerio de Nues-
t r a Señora de la Almudeína. 
El duelo se despide en el sitio do cos-
tumbre. 
No se reparten esquelas. 
PO-MPAS FUNEBRES—A7eal<la fie! Conde de Peflal¥er, lí 
. U D Í i c i d a d l í 
enHADRiD Y PROVINCIASj 
MAYOR. 2 3 
TeLéroHO 3 2 - 2 6 - M -
y picorf.s de la piel- Antislr-
n!co Martí. Unico quo la cura 
sin baño. Venta m farmacias 
V droguerías- \ 
5? 
B i 
s e r v i c i o a s o i í i i e r i o s i S i r y n isoep. 
v e n í a s umm deedo m im ü e 3 0 Hilos. 
M i l lie mm de tm\i im i i liifls, \ pésela^ 
Antracita primera, clase extra, 5,25 saco de 40 kilogramos; antracita Bo-
my, 5,0O; galletilla, 4,75; grano pi-imera, 4,00; cok, 1 y 0, 5 pesetas; 
hullasdrubal, 3,75. Les sacos se sirven precintados, con el peso de 40 ki-
los, libre de envase. 
PEDIDOS, A L A OFICINA: 
7 1 , A T O C H A , 7 1 
T e ! é f ® n c * 3 1 - 4 5 
L A S E Ñ O R I T A 
f í a l o i i e o i i o e l ÜÍÍ i s m m m ü e \ m 
A LOS DIEZ Y OCHO AÑOS DE EDAD 
R . I . P . 
Su afligida madre, la excelentísima señora doña Gregoria Mediano 
Rodríguez, viuda do Gon-dlez ; hormanap, doña Pilar y doña Angela, 
vinda de Tovar; tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a 
Dios y asistan a la conduct-ión del cadáver, que tendrá 
lugar boy 16 del actual, a las cuatro de su tarde, desde 
la casa mortuoria. Arenal, 20, al cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro, por lo que recibirán especial 
favor. 
En la capilla ardiente se dirán misas por el alma de la finada. 
POMPAS FUNEBRES, CONDE P E f í A L ¥ E B , 16. TELEFONO 225 
TERCER ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L 
D E L A EXCELENTISIMA S'EKORA 
ALMA 
I H K i m i S i i r i i i i i Z 
SílllEÜEZ DE LOS Í13S V 
C o n d e s a d e ! a s Q u e m a d a s 
DAMA NOBLE DE LA REAL ORDEN DE MARIA LUISA 
Yinda del teniente general excelentísimo señor don Enrique Enriqnez 
QUE FALLECIO CRISTIANAMENTE E N E L SEÑOR 
E L D I A 18 D E MARZO DE 1921 
Confortada oon los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus sobrinos, los condes de las Quemadas, y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Oíos en 
sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se aplicarán todas las misas 
que se digan el día 18 del corriente en la capilla del Espíritu Santo 
de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba e iglesias de Nuestra Se-
ñora de los Dolores y Sb,n Rafael, de dicha capital; en varias igle-
sias de la ciudad de Ecija, y en Madrid, en las iglesias del Santo 
Cristo de la Salud, San Fermín de los Navarros y Santo Domingo 
el Real. 
Varios señores Obispos han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES-—Y AL V E R D E , 8. 1.» 
J3aeta de etifrir inótilmonto, gracias al maravillt^o descnbrimfeato 39 laj 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
Iph curan pronto y radicívln-.fnte por crónica y rebelde qn© se» ¡a 
h7<ciTiií'sa>el-ittir»5a ^ to<3afl 8,w manifestaciones: Impotencia (fMta H 
A ^ c a í í r c l » l « í a a i í i vigor oexuai), polncíones nocínrnas, espermatorrea 
¡(debilidad eexaa!), cansancio metuai, pérdida de memoria, dolor de « b e » , 
(értigos, deíjllidad muscular, fatiga corporal, tcmbjorcs, dispepsia, palpita, 
eiones, histerismo, trastornos nerviosos de las mnjere1» y todas las enfenn» 
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, «atómago, intesfinoe, cor* 
«óa etcétera, que tengan por causa u origen agotamiaato nerviotoi 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o í v r á r ^ ^ r S t o c £ 
Iro, medula y todo el burtema nerriogo. aumentando el vigor • uia!, conservando In salnd v nrolon-
pando Ir. vid», indicadas eepecialmen te s los agotados en BU , ntad por toda clase de eicesoa (viejot 
KD. afioB), a Jos quo verifican trabajt T^ÍVOS. tanto fl&iooa como morales o intelectuales esportiv 
»as, iiorabres de clónela, financieros, artistas, comerciantes, uiuustriales, pensaderes, etc., oonsigd«nd« 
con las Grageas potenciales del Dr. Sowré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el o?. 
paniRino para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un irasco para convencerse de efl(V 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C.) , MOSCADA, 21, BARCELONA. 
iVentn, o CIKCO P E S E T A S FRASCO en todaa las principales farmacias de Espafla. Portugal y AmóriflA, 
0 O Q S - I 
^ o n t r a la G r s p p e , l o s C a p a r r o s y 
P A S T I L L A S D r . S E R R A M E J 
^ L r ) t o d a s l a s F a r m a c i a s - 1 , 2 5 p t s . C ^ J f l 
D e p o s i t o : O r . B E N E D I C T O = S a n B e r n a r d o , A l r ^ ^ D P J D 
A L M O N E D A S 
DIRECTOR Compañía extran-
jera, dos días liquida, redu-
cidos procáoe, salón, alcoba, 
comedor Benaoimien1;», des-
pacho, sillerías, bargueños, 
arcenes tallados, janone;", ta-
pioea, cortinajes, espejos, arar 
ñas y alfombras. Gran Vía, 8, 
cntreenelo-
ALJVIONEDA toda claee de 
muebles y cuadros antiguos-
Cañizares, 3-
ALMONEDA urgentísima por 
mardhar fuera ¿amilia. Cas. 












A L Q U I L E R E S 
S E D E S E A gabinete sin 
amueblar, en sitio céntrico. 
P o c o alquiler. Dirigirse: 
Apartado 12.199. 
A L Q U I L O locales par» in. 
dufrtrias, espléndida* Juoes. 
Eonda Toledo, 30. 
ALCOBA a saocrdote- Victo-
ria, 6, teroero derecha. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E auto Ford, en 
buen uso. con carrocería espe-
cial, complctimente nueva. Ra-
icn: Navacerrada, 5, Madrid 
Moderno. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte, muebles, pagamos BU 
valor. Espíritu Santo, 24, 
compraven ta-
COMPRO toda clase mobi-
liario completos, m u e b I OÍ 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas cauda 
les, gramófonos, bicicletas, 
alhajas, o b j e t o s . Matesana-
Luna, 23; Estrella, 10- Te-
léfono 51-19. 
COMPRO alhajas, dentada-
ras, oro, platino, plata- Pia-
la Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-RoA-igo), platería. 
OFERTAS 
J O V E N veinticinco años, 
conociendo taquigrafía, me. 
canograflau francés, contabi-
lidad, ocho años práctica ofi-
cinas, enterado oeuntos Bañ-
óos y ministerios, ofréesse 
oficina, secretario, cargo aná 
logo- Inmejorables informes-
Samiguel. Torrecilla Leal, 23-
O F R E C E S E taquimecanógrafa 
oon práctica oficina, espe-
cialmente asunto seguros- In 
mejorablea referencia*. Sami-
guel. Tarrodlla Leal, 23. 
ESPECIFICOS 
R E U ^ A . Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Bnbra- 1 pe-
seta- Victoria, 8-
POMADA C E R E O cura fa-
bañonee ulcerados, quemadu-
ras, herpes, eczemas, grietas, 
aarna-
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago los 
mAa altos precios, oon pro. 
f eren cía de 1850 a 1870 
Crna, 1. Madrid, 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño- Desdo siete pesetas-
GRAN Pensión Princesa- P.c-
efentemente inaugurada. Aguas 
corrlentCB en todas las habi-
taciones, baflo, Refacción 
central, habitaciones con todo 
confort- Situación espléndida. 
Precios moderados- Paseo Re-
coletos, 14. 
A L Q U I L O gabinetes, pensión 
completa. Comedeaa Baja, 10. 
•ecunda. 
O F R E C E S E señorita compa-
ñía o niños- Espbz y Mi-
na, 4-6, tercero derecha-
ANTIGUEDADES, 
preciosos- Galerías 





O P T I C A 
¿QUIERE ver bien?, uso 
cristales Punktal Zeiss, casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21-
TRASPASOS 
TRASPASASE pensión acre-
ditada, situada Gran Vía, 
gran n e g o c i o verdad, que 
rinde más de 4-500 pesetas 
mensuak», traspalándose por 
ausencia forzosa, asuntos fa-
milia. Precio último, 40 000 
pesetas- .Escribid: «A. G.>, 
Sociedad General, M o n t e -
ra, 19, Anuncios-
V E N T A S 
P I E L E S , confección, arre-
gk»; especialidad abrigos, 
economía- Silva, 3f.( hajo-
MAQUIÑAS Cornüy, va&i-
cae; venta, arreglo- San J<w.1 
auín. &r J 
recortables- E l juguete mM 
económioo- De cada pliego sa-
len tres muñecas esptónd'd*' 
mente vestidas. Sobre maes-
tra conteniendo seis phegos, 
0,65- Prormciae, eertifioado. 
1 peseta. Librería Bivadeney-
ra, Peñalver, 8-
VENDO solar ISO000 pas-
en total o parcelas, Po™* 
Toledo- Razón: Antooso Ló-
pez, 6, taberoa-
V E N D O piano, gismoía. 
gramófono y discos- Pe2» 
Sucesor de Jnanito. 
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, 
ción Mavi. Películas escogí*"»* 
a base de arte y moraWad 
Depósito: Rodríguez Bsn 
dro, 57. Madrid. 
iREUprATICOS I E l párr0^ 
de Valles (Burgos) indicar* 
medio curaros radieahn«te 
menos de un mee-
TKI.EFONOS DE 
E L D E B A T E 
Redacción x.^» 365 
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